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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΜΙΚΡΟ-Ι΢ΣΟΛΟΓΙΑ 
 
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ:  ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΑ ΜΙΚ΢Ο-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ; 
 
Τα μικρό-ιςτολόγια είναι ζνα μζςο επικοινωνίασ που μοιάηει με το blogging.  Θ επικοινωνία 
αυτι αποτελεί μία πακθτικι πανεκπομπι μθνυμάτων και δεν επιβάλλει το ςυγχρονιςμό τθσ 
ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν με τθν αποςτολι των νζων μθνυμάτων από το κοινωνικό τουσ 
δίκτυο και τθσ αλλθλεπίδραςθσ τουσ ωσ προσ τα μθνφματα αυτά. Θ διαφοροποίθςθ των 
μικρό-ιςτολογίων από τα blogs αφορά κυρίωσ το μζγεκοσ των μθνυμάτων, το οποίο είναι 
πολφ μικρότερο από αυτό των blogs, αφοφ περιορίηεται ςυνικωσ ςτουσ 140 χαρακτιρεσ, 
ενϊ δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθνφματα αυτά εικόνεσ, ιχοσ ι video ι αν 
ςυμπεριλαμβάνονται είναι πολφ περιοριςμζνα ςε μζγεκοσ. Τα μθνφματα αυτά μποροφν να 
ςτζλνονται online, μζςω sms από κινθτό τθλζφωνο, με e-mails και ωσ άμεςα μθνφματα 
(instant messaging), ενϊ θ ενθμζρωςθ ενόσ χριςτθ για τα μθνφματα των φίλων του μπορεί 
να γίνει επίςθσ με ανάλογο τρόπο. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ακόμθ, υποςτθρίηεται και θ 
τεχνολογία των RSS feeds ζτςι ϊςτε θ ενθμζρωςθ να γίνεται και μζςω αυτϊν. 
Θ κεματολογία των μθνυμάτων ποικίλει. Στα μθνφματα αυτά οι χριςτεσ αναφζρονται και 
ςχολιάηουν τισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, τισ ςκζψεισ τουσ, τα ενδιαφζροντα τουσ, 
αλλά ςτοχεφουν ταυτόχρονα και ςτθν ενθμζρωςθ και τθν απόκτθςθ γνϊςθσ ςτουσ τομείσ 
που τουσ ενδιαφζρουν.  
Θ επικοινωνία ςτθρίηεται ςε ζνα πλζγμα φίλων οι οποίοι χωρίηονται ςε “followers” και 
“following”. Οι πρϊτοι είναι άτομα που βρίςκουν ενδιαφζρον ςτα μθνφματα που ςτζλνει 
ζνα χριςτθσ και ζτςι τον ακολουκοφν για να ενθμερϊνονται από αυτόν, ενϊ οι δεφτεροι 
είναι άλλοι χριςτεσ  τουσ οποίουσ ακολουκεί ο χριςτθσ για τον ίδιο λόγο. Επομζνωσ, θ 
επικοινωνία γίνεται από ζνα άτομο προσ όλουσ τουσ «οπαδοφσ» του. Υποςτθρίηεται 
ςυνικωσ, όμωσ, και θ «ζνασ προσ ζναν» επικοινωνία μζςω, για παράδειγμα, του instant 
messaging, των direct messages ι τθσ χριςθσ του @username με τθ βοικεια του οποίου το 
μινυμα που ςτζλνεται δθλϊνεται ότι αφορά ζνα ςυγκεκριμζνο χριςτθ μζςω του username 
που είναι το όνομα που χρθςιμοποιεί ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ςτθν εφαρμογι αυτι. 
 
1.2. ΤΑ ΜΙΚ΢Ο-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  
 
Τα μικρό-ιςτολόγια από τθ ςτιγμι εμφάνιςθσ τουσ ζχουν κινιςει το ενδιαφζρον και ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί δθμιουργικά ςε διάφορουσ χϊρουσ, μεταξφ των οποίων είναι οι 
επιχειριςεισ και οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία μεταξφ των 
εργαηομζνων, τα ςυνζδρια ςτα οποία μζςω αυτϊν επιτυγχάνεται ζνασ ταυτόχρονοσ 
ςχολιαςμόσ μεταξφ των παρευριςκομζνων για τα λεγόμενα του ομιλθτι που ενιςχφει τθ 
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ςυμμετοχι του κοινοφ με χριςιμο και περιεκτικό τρόπο λόγω τθσ ςυντομίασ των 
μθνυμάτων, αλλά και ο εκπαιδευτικόσ τομζασ όπου θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων, 
ςυμπλθρωματικά κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ αλλά και πριν ι κατόπιν αυτισ, ζχει 
οδθγιςει ςε ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ και μελζτεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των τρόπων 
με τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται αλλά και με τα οφζλθ ι τα μειονεκτιματα από τθ χριςθ 
τουσ είτε από τθν πλευρά των κακθγθτϊν είτε από τθν πλευρά των μακθτϊν.  
 Τα μικρό-ιςτολόγια είναι ζνα είδοσ εργαλείου κοινωνικισ επικοινωνίασ με δυνατότθτεσ 
υποςτιριξθσ τθσ μάκθςθσ. Στον εκπαιδευτικό τομζα, λοιπόν, με τον οποίο κα αςχολθκοφμε 
και ςτθ ςυνζχεια, τα μικρό-ιςτολόγια ζχουν ειςχωριςει κυρίωσ ςτθν δευτεροβάκμια και 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν και ςτα τμιματα του δθμοτικοφ. Θ παρουςίαςθ των τρόπων χριςθσ των 
μικρό-ιςτολογίων, που κα ακολουκιςει, αναφζρεται τόςο ςτθν πλευρά των κακθγθτϊν όςο 
και των μακθτϊν/φοιτθτϊν. 
1.2.1. Χριςθ μεταξφ των κακθγθτϊν - Τα μικρό-ιςτολόγια ςτθ διδαςκαλία 
Κακϊσ τα μικρό-ιςτολόγια επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ ατόμων που ζχουν τα ίδια 
ενδιαφζροντα, μποροφν να χρθςιμεφςουν και ςτθν επικοινωνία κακθγθτϊν που διδάςκουν 
τα ίδια μακιματα ςε διαφορετικά ςχολεία τθσ ίδιασ ι διαφορετικισ πόλθσ ι ακόμθ και 
χϊρασ και να διευρφνουν, ζτςι, τισ τεχνικζσ διδαςκαλίασ τουσ αλλά και τθν επίγνωςθ για 
τθν εργαςία τουσ. Ασ δοφμε, πιο ςυγκεκριμζνα, πϊσ τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν να 
βοθκιςουν τουσ κακθγθτζσ να βελτιϊςουν τθ διδαςκαλία τουσ. 
Αρχικά, οι κακθγθτζσ μποροφν να βρουν πολφ εφκολα και χωρίσ να ςπαταλιςουν μεγάλο 
χρόνο για τθν αναηιτθςθ, ζνα πλικοσ από ςυνδζςμουσ (links), ιδζεσ, γνϊμεσ και πθγζσ 
ςχετικά με το αντικείμενο τουσ ι κάποια ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία που αναηθτοφν, απλά 
ελζγχοντασ τα μθνφματα που ζχουν ανεβάςει οι υπόλοιποι κακθγθτζσ, τουσ οποίουσ 
ακολουκοφν, ςτθν εφαρμογι που χρθςιμοποιοφν, όπωσ είναι για παράδειγμα το Twitter, 
για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι ρωτϊντασ τουσ αν ζχουν κάτι να προτείνουν. Επιπλζον, 
μποροφν να αποκτοφν γνϊςθ και να κατανοοφν περιςςότερο τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα 
και τισ πρακτικζσ άλλων χωρϊν αλλά και να ςυγκρίνουν ενεργά τι ςυμβαίνει ςε άλλα 
ςχολεία τθσ χϊρασ ι ακόμα και άλλθσ θπείρου. Βζβαια, είναι ςτθν κρίςθ του κακενόσ να 
επιλζξει αν επικυμεί να αςχολθκεί με μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςε ςχολεία άλλων 
χωρϊν ι να παραμείνει ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε τοπικό επίπεδο, απλά 
ελζγχοντασ το υπόβακρο των ατόμων τουσ οποίουσ ακολουκοφν.  
Αρκετοί είναι οι κακθγθτζσ που αναλογίηονται μζςω των μικρό-ιςτολογίων το τι κάνουν ςτο 
ςχολείο τουσ και βλζπουν τι πθγαίνει καλά ζτςι ϊςτε να το διατθριςουν και να το εξελίξουν 
αλλά και τι χρειάηεται βελτίωςθ ϊςτε να γίνει καλφτερο. Μζςω αυτϊν των ςκζψεων και 
των αυτό-αξιολογιςεων, οι κακθγθτζσ μποροφν να υποςτθρίηουν και να προκαλοφν ο ζνασ 
τον άλλο. Επομζνωσ, θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ εμπειρίεσ άλλων εκπαιδευτικϊν μπορεί να 
οδθγιςει ςε ανακεϊρθςθ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφςαν ζωσ τότε και ςε κάποιεσ 
μικρζσ αλλαγζσ αυτϊν των μεκόδων που παρόλα αυτά αποτελοφν ςθμαντικά βιματα για τθ 
ςυνολικι βελτίωςθ.  
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Επίςθσ, τα μικρό-ιςτολόγια είναι ζνα εξαιρετικό μζςο για διαμοιραςμό ιδεϊν και άμεςθσ 
ανάδραςθσ μζςω ςυγκζντρωςθσ ποικίλων απόψεων και εποικοδομθτικϊν κριτικϊν πάνω 
ςε αυτζσ ςε μόλισ λίγα λεπτά. Αυτι θ δυνατότθτα άμεςθσ ανταπόκριςθσ μπορεί να φανεί 
ιδιαίτερα χριςιμθ ςτθν περίπτωςθ ςχεδιαςμοφ μίασ μακθςιακισ εμπειρίασ, καταγραφισ 
ενόσ τρόπου διαχείριςθσ ενόσ προβλιματοσ που μπορεί να αφορά κάποιο μάκθμα ι 
κάποιο ηιτθμα που προζκυψε ςτθν κοινότθτα των κακθγθτϊν του ςχολείου, ι ανάκεςθσ 
μίασ εργαςίασ για τθν εφαρμογι ενόσ νζου αντικειμζνου του μακιματοσ. 
Επιπρόςκετα, πολλοί άνκρωποι ςτισ μζρεσ μασ δεν ζχουν τθν πολυτζλεια του χρόνου να 
διαβάςουν εφθμερίδα ι να αναηθτιςουν τα νζα και τισ ειδιςεισ που τουσ ενδιαφζρουν 
άμεςα. Οι εφαρμογζσ των μικρό-ιςτολογίων βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ να 
εξοικονομιςουν χρόνο αφοφ μζςα από το κοινωνικό τουσ δίκτυο μποροφν να είναι μζςα ςε 
μικρό χρονικό διάςτθμα ενιμεροι για τα τρζχοντα νζα αλλά και τισ εξελίξεισ ςτισ περιοχζσ 
ενδιαφζροντοσ τουσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, τα ενδιαφζροντα αυτά αφοροφν τισ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ αλλά και τθν προετοιμαςία για κάποια 
μακιματα μζςω προτεινόμενων πθγϊν, ιδεϊν και εκπαιδευτικοφ υλικοφ.   
Ζνασ ακόμθ λόγοσ που είναι ςθμαντικι θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων είναι ότι οι 
κακθγθτζσ μποροφν μζςω αυτϊν να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ με αποτζλεςμα τθν 
επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ χωρίσ, όμωσ, να χρειαςτεί να προβοφν ςε ζξοδα ι να 
ςπαταλιςουν μεγάλο τμιμα του ελεφκερου χρόνου τουσ. Ο υγιισ τρόποσ ςυνδιάλεξθσ, που 
παρζχουν επιπλζον τα μικρό-ιςτολόγια, βοθκάει τα άτομα να αποκτιςουν μεγαλφτερθ 
ελευκερία ζκφραςθσ κακϊσ και ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ για τθν άποψθ τθν οποία 
υποςτθρίηουν, γεγονόσ που ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ των κακθγθτϊν τόςο κατά τθ 
διάρκεια των μακθμάτων αλλά και κατά τθν επαφι με τουσ υπόλοιπουσ κακθγθτζσ του 
ςχολείου. 
Συνικωσ, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, ςτα μικρό-ιςτολόγια υπάρχει ο 
περιοριςμόσ των 140 χαρακτιρων. Ο περιοριςμόσ αυτόσ οδθγεί ςτθν ζκφραςθ των 
ςυλλογιςμϊν των χρθςτϊν με πολφ μεγαλφτερθ πεικαρχία. Με αυτό τον τρόπο 
καλλιεργείται ζνασ καλφτεροσ και πιο περιεκτικόσ τρόποσ ζκφραςθσ χωρίσ πλατειαςμοφσ 
και περιττολογίεσ. Αυτό, βζβαια, μπορεί να οδθγιςει και ςτθ ςυχνι χριςθ 
ςυντομογραφιϊν,  θ οποία ςυνικωσ μειϊνεται κακϊσ καλλιεργείται θ δυνατότθτα 
καλφτερθσ ζκφραςθσ.  
Τζλοσ, με τθ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων οι κακθγθτζσ ςυμβαδίηουν με τθν τεχνολογία και 
τισ εξελίξεισ και ζρχονται πιο κοντά με τουσ νζουσ. Είναι αναγκαίο κακθγθτζσ και μακθτζσ 
να μποροφν να μιλοφν τθν ίδια «γλϊςςα» και να είναι ενταγμζνοι ςτισ ίδιεσ κοινότθτεσ ζτςι 
ϊςτε να δίνουν κίνθτρα ςτουσ νζουσ και να αναπτφςςουν καλφτερεσ ςχζςεισ μαηί τουσ.  
Ανακεφαλαιϊνοντασ, λοιπόν, θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για 
τθν αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ, αφοφ μπορεί να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ ςυνεχι 
ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν για νζεσ τεχνολογίεσ και ςφγχρονεσ μεκόδουσ που κα 
ενιςχφςουν τθ διδαςκαλία τουσ, ςτθν ανακεϊρθςθ τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφν και ςτθν 
ανάπτυξθ καλφτερων ςχζςεων με τουσ μακθτζσ τουσ.  
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1.2.2. Τι είναι το Backchannel  
Το backchannel είναι ο όροσ που επικρατεί για να υποδείξει τον ψθφιακό χϊρο 
επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιείται για να ςτθρίξει πρωτίςτωσ τισ αλλθλεπιδράςεισ ςε 
μορφι κειμζνου (γραπτοφ λόγου), παράλλθλα με τισ ηωντανζσ προφορικζσ παρουςιάςεισ 
που πραγματοποιοφνται ςε ζνα φυςικό περιβάλλον.  
Θ αυξανόμενθ υιοκζτθςθ των μικρό-ιςτολογίων, κυρίωσ μζςω τθσ εφαρμογισ Twitter, ζχει 
οδθγιςει τα backchannels, τα οποία είναι και «επίςθμα» ι «θμι-επίςθμα» και 
«ανεπίςθμα», να αναδειχτοφν ςε ζνα ςφνθκεσ χαρακτθριςτικό πολλϊν ακαδθμαϊκϊν 
ςεμιναρίων ςε όλο τον κόςμο που ςυνεχϊσ επεκτείνεται. Αυτό που ιταν κάποτε μια 
περικωριοποιθμζνθ πρακτικι ειδικευμζνθ για ςυνζδρια ςχετικά με τθν τεχνολογία, τϊρα 
εμφανίηεται ωσ επικρατοφςα τάςθ.  
Ο χϊροσ όπου πραγματοποιοφνται τα ςυνζδρια ζχει μία ςυγκεκριμζνθ μορφι. Το κζατρο 
διάλεξθσ παρζχει τθ φυςικι πλατφόρμα για μια αςφμμετρθ αλλθλεπίδραςθ: ο 
ομιλθτισ/παρουςιαςτισ μιλά ςε ζνα κακιςμζνο ακροατιριο του οποίου θ ευκαιρία να 
μιλιςει περιορίηεται από τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ που υπαγορεφουν μια μικρι χρονικι 
περίοδο ςτο τζλοσ για ερωτιςεισ και ςχόλια. Αυτι θ διευκζτθςθ «τοποκετεί» τα άτομα είτε 
ωσ ομιλθτζσ είτε ωσ ακροατζσ. 
Το backchannel διαταράςςει αυτι τθν κατάςταςθ πραγμάτων με το να επιτρζπει, χωρίσ να 
παρεμποδίηει ευδιάκριτα τθν frontchannel παρουςίαςθ (δθλαδι τθν παρουςίαςθ ςτο 
επίπεδο του ομιλθτι), μια ςειρά αλλθλεπιδράςεων μεταξφ του κοινοφ. Το backchannel, 
ζτςι, είναι ο χϊροσ για ταυτόχρονθ, προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και, μζχρι ζνα ςθμείο, 
πολφμορφθ επικοινωνία. Θ ζννοια του backchannel προκαλεί προβλιματα, όμωσ, ςτθ 
διάκριςθ που κάνουμε μεταξφ του «εικονικοφ» και του «φυςικοφ» χϊρου. Θ χριςθ ενόσ 
ψθφιακοφ backchannel ςτα ςυνζδρια παρουςιάηει μια υβριδικι μορφι αλλθλεπίδραςθσ 
ςτθν οποία το εικονικό και το φυςικό ενςωματϊνονται το ζνα με το άλλο. Μία παρουςίαςθ 
ςτο φυςικό χϊρο είναι ςυχνά θ ϊκθςθ για μια ςειρά αλλθλεπιδράςεων ςε μορφι κειμζνου 
μζςω των μικρό-ιςτολογίων ςτον εικονικό χϊρο θ οποία μπορεί, ςτθ ςυνζχεια, να 
επαναχρθςιμοποιθκεί ςτον ίδιο φυςικό χϊρο υπό μορφι ςυγκεντρωμζνων μθνυμάτων, με 
βάςθ τα hashtags, προβαλλόμενων επάνω ςε μια οκόνθ ζτςι ϊςτε να απαντθκοφν από τον 
ομιλθτι ι να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ερζκιςμα για περαιτζρω ςυηιτθςθ. 
Το backchannel που υποςτθρίηεται από εφαρμογζσ μικρό-ιςτολογίων αποτελεί ζναν 
ςφνκετο υβριδικό και απευκυνόμενο προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ  παρεκβατικό χϊρο ςτον 
οποίο οι ςυμμετζχοντεσ των ςυνεδρίων δθμιουργοφν και μοιράηονται ςθμειϊςεισ, 
επικρίνουν, ρωτοφν και εκφράηουν τουσ ενδοιαςμοφσ τουσ, ςυηθτοφν παραςκθνιακά με 
τουσ ομοϊδεάτεσ ςυναδζλφουσ τουσ ι τα άτομα των επαφϊν τουσ, που είτε είναι παρόντα 
ςτο κζατρο ςυνεδρίαςθσ είτε βρίςκονται αλλοφ, και ανταλλάςςουν χιουμοριςτικά 
μθνφματα. 
Επομζνωσ, τα backchannels ςυμβάλλουν ςε μία πιο ςυμμετοχικι κουλτοφρα ςτα ςυνεδρία 
μζςω τθσ παροχισ πρόςκετων ευκαιριϊν για ςυηιτθςθ, διαμοιραςμοφ πλθροφοριϊν, 
καλλιζργειασ γνϊςθσ και επαγγελματικισ δικτφωςθσ. Υπάρχουν, όμωσ, και κάποια ςτοιχεία 
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που προκφπτουν και από δεδομζνα ερευνϊν και από παρατθριςεισ ςυμμετεχόντων με 
αρνθτικά ςχόλια, μζχρι ενόσ οριςμζνου βακμοφ, για τα χαρακτθριςτικά του backchannel 
ςτα ακαδθμαϊκά ςυνζδρια. 
1.2.3. Χριςθ των μικρό-ιςτολογίων από τισ βιβλιοκικεσ 
Ασ δοφμε, αρχικά, (ςφμφωνα με το άρκρο Twitter FOR Libraries) πϊσ οι βιβλιοκικεσ 
ενθμερϊνουν μζςω μίασ εφαρμογισ μικρό-ιςτολογίων τουσ καμϊνεσ τουσ για πράγματα 
που τουσ ενδιαφζρουν, όπωσ είναι οι αναγνϊςεισ, οι διαλζξεισ, οι πωλιςεισ βιβλίων, 
κάποιεσ νζεσ ενδιαφζρουςεσ πθγζσ ι ακόμθ και οι αλλαγζσ ςτισ ϊρεσ. Θ ενθμζρωςθ γίνεται 
μζςω τθσ αποςτολισ μθνυμάτων. Με τα μθνφματα αυτά δίνουν, επίςθσ, ςτοιχεία και 
«κόλπα» για το πϊσ μπορεί κάποιοσ να βρει ι να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςτα 
ςυςτιματα τθσ βιβλιοκικθσ και παρζχουν ςυνδζςμουσ για ενδιαφζροντα νζα που 
ςχετίηονται είτε με τθ βιβλιοκικθ είτε είναι επιμορφωτικά, ι ακόμθ και για νζα μθνφματα 
ςτθ δικι τουσ ςελίδα.  
Στο άρκρο αυτό επιχειρθματολογείται, επίςθσ, ότι από τθ ςτιγμι που οι καμϊνεσ 
χρθςιμοποιοφν ιδθ το ςφςτθμα, θ χριςθ μικρό-ιςτολογίων αποτελεί ζνα ακόμθ ςθμείο 
επαφισ με αυτοφσ. Εφόςον τα μθνφματα είναι πολφ μικρά, θ αποςτολι λίγων ακόμθ 
προτάςεων τθν θμζρα από τουσ βιβλιοκθκάριουσ δεν αποτελεί μεγάλο επιπλζον φόρτο 
εργαςίασ. Ενϊ, όμωσ, ο κφριοσ λόγοσ χριςθσ των μικρό-ιςτολογίων είναι για ςυηθτιςεισ, 
πολλζσ βιβλιοκικεσ το χρθςιμοποιοφν πρωτίςτωσ ωσ ζνα μθχανιςμό πανεκπομπισ. Για να 
διατθριςουν τθν πτυχι τθσ ςυνομιλίασ, μποροφν να απευκφνουν ςε αυτοφσ που τουσ 
ακολουκοφν διάφορεσ ερωτιςεισ, να απαντοφν ςε απορίεσ αυτϊν και ζτςι να δθμιουργοφν 
βακφτερεσ ςχζςεισ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ. 
Επιπλζον, ςτο άρκρο ςχολιάηονται πολλοί άλλοι τρόποι με τουσ οποίουσ οι βιβλιοκικεσ 
χρθςιμοποιοφν τα μικρό-ιςτολόγια για να μεταδίδουν ανακοινϊςεισ, προςκικεσ ςτθ 
ςυλλογι τουσ, γεγονότα, παρατθριςεισ, άρκρα, αςτεία και βραβεφςεισ, όπωσ πρόςφατα 
αποκτθμζνεσ τιμθτικζσ διακρίςεισ. Αυτοφ του είδουσ τα μθνφματα ςτζλνονται όχι με ςκοπό 
τθ διαφιμιςθ, αλλά τθν ζναρξθ ςυηθτιςεων για τα κζματα αυτά και δυνθτικά για να 
εμβακφνουν τισ ςχζςεισ με τουσ καμϊνεσ.  
Από τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε αυτό το άρκρο για τθ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων 
από τισ βιβλιοκικεσ μποροφμε να κάνουμε κάποιεσ επιπλζον παρατθριςεισ. Στον 
εκπαιδευτικό τομζα, οι φοιτθτζσ/μακθτζσ κα μποροφςαν να ακολουκοφν τισ βιβλιοκικεσ 
τθσ πόλθσ τουσ ι ακόμθ και μεγάλεσ βιβλιοκικεσ από άλλεσ πόλεισ ι χϊρεσ και να 
ενθμερϊνονται για νζα πάνω ςτθ λογοτεχνία, τθν τεχνολογία και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, να 
εμπλουτίηουν τισ εργαςίεσ τουσ, να ειδοποιοφνται για ςεμινάρια ι ςυνζδρια που κα 
πραγματοποιθκοφν ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και να βρίςκουν πιο εφκολα χριςιμο υλικό 
μζςω ςυηιτθςθσ με τουσ υπεφκυνουσ και τουσ υπόλοιπουσ καμϊνεσ των βιβλιοκθκϊν. 
Επιπλζον, οι βιβλιοκικεσ μποροφν μζςω αυτϊν των εφαρμογϊν να ενθμερϊνουν τα μζλθ 
που πρζπει να επιςτρζψουν τα βιβλία που ζχουν δανειςτεί όταν λιξει το χρονικό διάςτθμα 
που δικαιοφνται να τα ζχουν ςτθν κατοχι τουσ, αλλά και να δζχονται κρατιςεισ για βιβλία 
που δεν είναι διακζςιμα ι που πρόκειται να παραλειφκοφν ςφντομα από τθ βιβλιοκικθ. 
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Επιπλζον, ςτισ βιβλιοκικεσ που διακζτουν ιδιωτικοφσ χϊρουσ ανάγνωςθσ, κα μποροφςαν 
να υπάρχουν κρατιςεισ και για τουσ χϊρουσ αυτοφσ. Μζςω του λογαριαςμοφ τθσ 
βιβλιοκικθσ, οι φοιτθτζσ κα μποροφν να ενθμερϊνονται και για τισ αλλαγζσ ςτο 
πρόγραμμα των βιβλιοκθκϊν κατά τθ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων ι των γιορτϊν, 
ενϊ μποροφν και να παρακινοφνται να ςυμμετζχουν ςε ειδικζσ εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ για 
να πάρουν μζροσ πρζπει απλά να ςτείλουν κάποιο μινυμα ι να ανεβάςουν ςχετικζσ 
εικόνεσ. Μία χριςιμθ εφαρμογι είναι θ «bkkeepr», που αποτελεί εργαλείο του Twitter, 
ςτθν οποία αποκθκεφονται οι λίςτεσ των βιβλίων που ζχει διαβάςει ζνασ χριςτθσ ι ακόμθ 
και τθ ςελίδα που βρίςκεται κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ του. Θ εφαρμογι αυτι κα 
μποροφςε να είναι χριςιμθ για τισ βιβλιοκικεσ, αφοφ παρζχει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ 
για τα βιβλία που ζχουν ενοικιαςτεί από τα μζλθ τθσ και τθν πορεία ανάγνωςισ τουσ και τθ 
δυνατότθτα ςφγκριςθσ με τισ δικζσ τθσ λίςτεσ. Τζλοσ, οι βιβλιοκικεσ μποροφν να 
δθμιουργιςουν ομάδεσ για τα διάφορα τμιματα του Ρανεπιςτθμίου που βρίςκονται ςτθν 
ίδια περιοχι, με ςκοπό να επικοινωνοφν μζςω αυτϊν με τουσ κακθγθτζσ και να 
ενθμερϊνονται για τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςε υλικό και εξοπλιςμό ζτςι ϊςτε να 
ςυμβαδίηουν με τισ απαιτιςεισ τθσ τοπικισ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. 
1.2.4. Τα μικρό-ιςτολόγια ςτθ μακθςιακι διαδικαςία εντόσ και εκτόσ τθσ αίκουςασ 
διδαςκαλίασ 
Ρολλοί κακθγθτζσ ανά τον κόςμο ζχουν χρθςιμοποιιςει τα μικρό-ιςτολόγια για να 
ενιςχφςουν με διάφορουσ τρόπουσ το μάκθμα τουσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται κάποιεσ 
ιδζεσ και τρόποι εκμετάλλευςθσ των ιδιοτιτων των εφαρμογϊν αυτϊν αλλά και οι 
επιδράςεισ τουσ ςτθν μακθτικι κοινότθτα. 
Αρχικά, οι κακθγθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ εφαρμογζσ αυτζσ για να επικοινωνοφν 
με τουσ φοιτθτζσ τουσ και να τουσ ενθμερϊνουν για κάτι ςχετικό με το μάκθμα τουσ το 
οποίο κα ιταν καλό να δουν οι φοιτθτζσ πριν από τθν επόμενθ διάλεξθ. Με τον τρόπο αυτό 
αυξάνεται ςε μεγάλο βακμό θ επικοινωνία κακθγθτϊν και φοιτθτϊν. Οι φοιτθτζσ μποροφν 
να ςτζλνουν άμεςα μθνφματα ςτουσ κακθγθτζσ τουσ εκφράηοντασ απορίεσ ι ηθτϊντασ 
επιπλζον πλθροφορίεσ για το μάκθμα. Ππωσ οι φοιτθτζσ μποροφν να παρακολουκοφν τα 
μθνφματα των κακθγθτϊν τουσ, ζτςι και οι κακθγθτζσ μποροφν να «ακοφν» τισ ςυηθτιςεισ 
των μακθτϊν ζτςι ϊςτε να εκτιμιςουν ποια είναι τα ενδιαφζροντα τουσ ι ποιεσ είναι οι 
απορίεσ τουσ. 
Τα μικρό-ιςτολόγια φζρνουν τισ ιδζεσ των ςπουδαςτϊν, το διάβαςμα, τα ςυναιςκιματα, 
κ.λπ. ςτον κόςμο των κακθγθτϊν. Είτε χρθςιμοποιοφνται ςτθν τάξθ, είτε μόνο λίγο πριν ι 
μετά από κάκε προγραμματιςμζνο ςεμινάριο/διάλεξθ, θ χριςθ τουσ μπορεί να προςκζςει 
αξία ςτο περιεχόμενο των ςεμιναρίων και των διαλζξεων ι και ςτθ διδαςκαλία των 
κακθγθτϊν, οι οποίοι πικανϊσ να καταλιξουν να μακαίνουν από τουσ μακθτευόμενοφσ 
τουσ. 
Επιπρόςκετα, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αποςτζλλουν μακθτικά πλάνα και ςθμειϊςεισ 
του μακιματοσ. Οι μακθτζσ/φοιτθτζσ αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 
ωφελθκοφν από τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτά τα μακθτικά πλάνα. Τα μικρό-
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ιςτολόγια  είναι, επίςθσ, ζνασ εξαιρετικόσ χϊροσ για τοποκζτθςθ ςθμειϊςεων πριν και μετά 
από τθ διάλεξθ. Οι μακθτζσ/φοιτθτζσ που ζχαςαν κάποια διάλεξθ δεν κα βρίςκονται 
εντελϊσ ςτο ςκοτάδι και οι εκπαιδευτικοί κα μποροφν να αναφερκοφν ςε παλαιότερεσ 
ςθμειϊςεισ. Θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων επιτρζπει, επίςθσ, τα μζλθ τθσ ςχολισ να 
ςτζλνουν ςυνδζςμουσ ςχετικοφσ με ό, τι διαβάηουν. Επιπλζον, οι κακθγθτζσ μποροφν να 
τοποκετοφν ςτα μικρό-ιςτολόγια «ςυμβουλζσ τθσ θμζρασ», ερωτιςεισ, ανακζςεισ 
εργαςιϊν, παραπομπζσ ςε άρκρα ι γεγονότα αλλά και άλλεσ προτροπζσ για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ μάκθςθσ, τραβϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν προςοχι των μακθτϊν ςε καλά πράγματα. 
Από τθν πλευρά τουσ οι φοιτθτζσ, «ακολουκϊντασ» τισ δθμοςιεφςεισ του κακθγθτι τουσ, 
ςτθν εφαρμογι αυτι, μποροφν να βλζπουν ποιεσ νζεσ ειδιςεισ βοθκοφν ςτθν ενθμζρωςθ 
των διαλζξεων του κακθγθτι αλλά και να «ςυνδεκοφν» με τουσ ειδικοφσ τουσ οποίουσ 
ακολουκοφν οι κακθγθτζσ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί, βζβαια, μποροφν να ενκαρρφνουν τθ 
χριςθ των μικρό-ιςτολογίων μετά το μάκθμα για να ςτθρίξουν και τθ δθμιουργία ςχζςεων 
μεταξφ των ατόμων που παρακολουκοφν το ςυγκεκριμζνο τμιμα και να προάγουν τθ 
μάκθςι τουσ.  
Οι ςπουδαςτζσ μποροφν να ακολουκιςουν μζντορεσ ι διάςθμουσ ανκρϊπουσ. Εάν οι 
κακθγθτζσ, οι μζντορεσ ι άλλεσ προςωπικότθτεσ κλειδιά ςτον τομζα μελζτθσ ενόσ φοιτθτι 
είναι ςτο Twitter ι ςε κάποια άλλθ εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων, μπορεί να τουσ 
ακολουκιςει για να ςυμβαδίηει με τθν ζρευνα και τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Αν και οι 
κακθγθτζσ είναι πολυάςχολοι άνκρωποι, μπορεί να είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςουν με 
τουσ φοιτθτζσ, το οποίο μπορεί να οδθγιςει και ςε μελλοντικι ςυνεργαςία. 
Ππωσ ζχει αναφερκεί, μζςω των μικρό-ιςτολογίων τα άτομα που παρακολουκοφν ζνα 
μάκθμα μποροφν να διατθριςουν τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ και μετά το τζλοσ του 
μακιματοσ, δθμιουργϊντασ, ζτςι, μία κοινότθτα τθσ ςχολισ. Μζςω τθσ επικοινωνίασ αυτισ, 
μποροφν να αναπτφξουν μια εντφπωςθ ο ζνασ τον άλλον ωσ άτομα πζρα από το χϊρο τθσ 
ςχολισ, εκτόσ από τθν εικόνα που ςχθματίηουν απλά βλζποντασ ο ζνασ τον άλλο δφο φορζσ 
τθν εβδομάδα μζςα ςτο μάκθμα. Αυτό «φζρνει» μαηί του μια ςειρά από οφζλθ, όπωσ 
παραγωγικότερεσ ςυνομιλίεσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, αφοφ οι φοιτθτζσ μποροφν 
να γίνουν πιο πρόκυμοι για ςυνομιλία και να αναπτφξουν μεγαλφτερο ςεβαςμό προσ τουσ 
άλλουσ. Επίςθσ, θ επικοινωνία μεταξφ των φοιτθτϊν μπορεί να βοθκιςει τουσ κακθγθτζσ 
να καταλάβουν τι είδουσ φοιτθτζσ είναι. Θ δθμιουργία αυτισ τθσ κοινότθτασ εντόσ τθσ 
αίκουςασ οδθγεί ιδιαίτερα τουσ κακθγθτζσ που διδάςκουν ςτουσ τομείσ των επικοινωνιϊν, 
να πιςτεφουν ότι τα μικρό-ιςτολόγια αλλά και άλλα κοινωνικά μζςα επικοινωνίασ είναι 
βαςικζσ εφαρμογζσ για τουσ ςπουδαςτζσ και πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ 
επαγγελματικζσ ικανότθτζσ τουσ. Επίςθσ, πρζπει να περιλαμβάνονται και ςτο πρόγραμμα 
ςπουδϊν των ςχολϊν ζτςι ϊςτε να ςυμβαδίηουν με τθν τεχνολογία και να μποροφν να 
προςφζρουν ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ αυτζσ γνϊςεισ. 
Ζνασ άλλοσ λόγοσ που είναι ςθμαντικι θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων κατά θ διάρκεια του 
μακιματοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ομαδικισ εμπειρίασ ςτθν αίκουςα. Αυτό, βζβαια, ςθμαίνει 
ότι οι ςπουδαςτζσ κα είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο μζςω των laptops (φορθτϊν 
υπολογιςτϊν) τουσ και άλλεσ ςυςκευζσ όταν είναι ςτθν αίκουςα. Με τθν παρότρυνςθ τθσ 
χριςθσ των hashtags, όμωσ, από τουσ ςπουδαςτζσ μπροςτά από κάκε μινυμα που 
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ςτζλνουν είναι εφκολο οι κακθγθτζσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ να οργανϊςουν τθ 
ςυηιτθςθ και να αντιπαραβάλουν τα μθνφματα αυτά ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ, τθσ 
δραςτθριότθτασ ι του χρόνου του μακιματοσ. 
Θ ομαδικι αυτι εμπειρία μπορεί να υλοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργίασ του backchannel 
κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ αλλά και μετά από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ για το βακμό παρακολοφκθςθσ των 
μακθτϊν/φοιτθτϊν και τθ ςχετικότθτα των όςων γράφονται ςτα μικρό-ιςτολόγια με τα όςα 
λζγονται από αυτόν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Επιπλζον, επειδι οι ςπουδαςτζσ 
ζχουν αποκτιςει, μζςω του backchannel, ςυμμετοχικι εμπειρία μζςα ςτθν τάξθ, όταν 
εμφανιςτεί κάτι ζξω από τθν τάξθ που τουσ υπενκυμίηει το υλικό που ςυηθτοφςαν κατά τθ 
διάρκεια του μακιματοσ, μποροφν να το ςτείλουν ςτθν εφαρμογι. Αυτό χρθςιμεφει ωσ μία 
ενίςχυςθ/μία ςφνδεςθ μεταξφ του υλικοφ που διδάςκεται και του «πραγματικοφ κόςμου».  
Ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ χριςθσ του backchannel κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ είναι 
το “live tweeting”. Στο “live tweeting” οι φοιτθτζσ καλοφνται, αφοφ ζχουν εξοικειωκεί με 
μία εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων, όταν ζρχεται κάποιοσ επιςκζπτθσ ςτον μάκθμα, να 
δθμοςιεφουν ςτθν εφαρμογι αυτι τισ ςκζψεισ του ομιλθτι κατά τθ διάρκεια τθσ 
παρουςίαςθσ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ των μικρό-ιςτολογίων, οι 
φοιτθτζσ καλλιεργοφν τισ πολφ ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ τθσ ακοισ, τθσ ςυλλογισ 
πλθροφοριϊν, των πολλαπλϊν ενεργειϊν και του ςφντομου γραψίματοσ, αφοφ ςυνικωσ 
επιτρζπονται μόνο 140 χαρακτιρεσ.  
Οι εφαρμογζσ μικρό-ιςτολογίων μποροφν να δϊςουν καινοτόμεσ ιδζεσ για ανακζςεισ 
εργαςιϊν και ςε μακιματα λογοτεχνίασ. Ζνα πολφ ιδιαίτερο παράδειγμα είναι ο τρόποσ 
που χρθςιμοποιικθκε το Twitter από τον κακθγθτι Steve Rayburn, ο οποίοσ διδάςκει το 
μάκθμα λογοτεχνίασ “Hero’s Journey” ςε μικρότερα και μεγαλφτερα τμιματα ςτο 
Ρανεπιςτθμιακό Εργαςτθριακό Λφκειο του Ιλινόισ. Συγκεκριμζνα, θ εργαςία που ανζκεςε 
ςτουσ μακθτζσ του ιταν να διαβάςουν τθν επικι δθμιουργία του Dante “Inferno” και να 
ανεβάηουν μθνφματα ςτο Twitter ςαν να τα ζςτελνε ο Dante ςτθν αγαπθμζνθ του Beatrice 
για κάκε ζναν από τουσ εννζα κφκλουσ τθσ κολάςεωσ που ςυναντά ο ποιθτισ ςτο ταξίδι του 
και ζνα ακόμθ μινυμα πριν ι μετά από το ταξίδι του. Ο Rayburn είπε ότι οι ςπουδαςτζσ 
ξεςθκϊκθκαν με τθν εργαςία αυτι και ότι μποροφςε να δει αποδείξεισ ότι διάβαςαν τθν 
ανάκεςθ. Ζτςι παρατθροφμε, πϊσ οι τρόποι διδαςκαλίασ μποροφν να αλλάξουν ζτςι ϊςτε 
οι μακθτευόμενοι, που είναι εξοικειωμζνοι να επικοινωνοφν μζςω των Web 2.0 κοινωνικϊν 
μζςω, να μποροφν να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που φαίνονται να είναι πιο ςχετικζσ 
με τθν κακθμερινι τουσ ηωι. 
Ουςιαςτικά απλά κζτοντασ ο εκπαιδευτικόσ μία ερϊτθςθ ςτο κοινωνικό του δίκτυο και 
περιμζνοντασ τισ απαντιςεισ των ατόμων που τον ακολουκοφν, οι οποίοι είναι άλλοι 
κακθγθτζσ ι ακόμθ και οι ίδιοι οι μακθτζσ του, μπορεί να ςυγκεντρϊςει πλθροφορίεσ για 
τον κόςμο εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και να τισ χρθςιμοποιιςει κατάλλθλα ςτο 
μάκθμα του. Οι ερωτιςεισ μποροφν να αφοροφν παραδείγματοσ χάριν τθν τοποκεςία, για 
κάποιο μάκθμα γεωγραφίασ, τθ κερμοκραςία για κάποιο μάκθμα φυςικϊν επιςτθμϊν, ζνα 
ενδιαφζρον ιςτορικό γεγονόσ ι τθν άποψθ τουσ για οποιοδιποτε κζμα είτε κοινωνικό, 
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πολιτικό, εκπαιδευτικό ι διαςκεδαςτικό. Με αυτόν τον τρόπο θ μάκθςθ απόκτα 
μεγαλφτερο ενδιαφζρον γιατί ςτθρίηεται ςε ςφγχρονεσ πλθροφορίεσ και περιλαμβάνει 
αλθκινζσ ιςτορίεσ άλλων ανκρϊπων. Αυτι θ λειτουργικότθτα γίνεται φανερι ςτα δφο 
παραδείγματα που ακολουκοφν ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ και 
του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ. 
Θ εκμάκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ μπορεί να γίνει πιο δθμιουργικά και εφκολα! Δεν 
είναι απαραίτθτο θ διδαςκαλία τθσ ιδζασ τθσ πικανότθτασ να γίνει κατ' ευκείαν μζςα από 
τα βιβλία. Αφετθρία για εφεφρεςθ τρόπων χρθςιμοποίθςθσ των μικρό-ιςτολογίων για να 
εκφραςτεί θ ιδζα τθσ πικανότθτασ αποτελεί ο ακόλουκοσ ςτοιχειϊδθσ τρόποσ. Στο 
ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, ο κακθγθτισ είχε ηθτιςει από το κοινωνικό του δίκτυο ςτο 
Twitter  να τον βοθκιςει να εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ του τθν ζννοια τθσ 
πικανότθτασ απλά ςτζλνοντασ του ποιά ιταν θ πικανότθτα να χιονίςει ςτον τόπο τουσ 
εκείνθ τθ μζρα αλλά και ςε ποια περιοχι βρίςκονται. Τα παιδιά, ζτςι, ερευνοφςαν μια 
ςειρά δθλϊςεων και αποφάςιηαν ποια ιταν θ πικανότθτα. Ενϊ το μάκθμα γινόταν ςτθν 
Αγγλία, οι απαντιςεισ κατζφκαναν από διάφορα μζρθ του κόςμου δίνοντασ τουσ τθν 
ευκαιρία να ςυηθτιςουν τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ των περιοχϊν αυτϊν και να εξθγιςουν 
τουσ λόγουσ που υπιρχε δυνατότθτα να χιονίςει ι όχι. Με λίγθ δθμιουργικότθτά, βζβαια, 
μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν και άλλεσ μακθματικζσ ι ςτατιςτικζσ ζννοιεσ που μποροφν να 
εξθγθκοφν με τθ βοικεια του Twitter. 
Επιπρόςκετα, μπορεί να διευκολυνκεί και θ μελζτθ τθσ Γεωγραφίασ. Αυτό μπορεί να 
ςυμβεί με τθ χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυνδυαςμοφ του Twitter, για παράδειγμα, και του 
Google Earth για να βοθκθκεί θ διδαςκαλία των μακθμάτων που είναι βαςιςμζνα ςτθ 
γεωγραφία. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελεί αυτό μίασ κακθγιτριασ θ οποία ηιτθςε από το 
κοινωνικό τθσ δίκτυο να τθσ ςτείλει μινυμα με τθν τοποκεςία ςτθν οποία βρίςκεται ο 
κακζνασ ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να μπορζςουν να τουσ βρουν κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ με τθ βοικεια του Google Earth. Αρχικά, οι μακθτζσ μποροφν να 
προχπολογίςουν τθν απόςταςθ του ςχολείου τουσ από τισ περιοχζσ που δθλϊνονται ςτα 
μθνφματα. Ενϊ, κατόπιν, μποροφν με τθ βοικεια του Google Earth να τθν υπολογίςουν 
ξανά και να ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα εντοπίηοντασ τισ ακριβείσ τοποκεςίεσ. Αυτι θ 
διαδικαςία αναηιτθςθσ ενκουςίαςε τα παιδιά, ενϊ οι διαφορετικζσ απαντιςεισ και τα 
ςτοιχεία που ζδιναν τα μθνφματα ςυνζβαλλαν ςτθν εκμάκθςθ διαφόρων τρόπων χριςθσ 
αλλά και δυνατοτιτων που παρζχει το Google Earth. Για ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του 
ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν, θ εκπαιδευτικόσ προκάλεςε τα παιδιά να βρουν 
ςυγκεκριμζνα, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι εντόπιςαν το ςωςτό 
ςθμείο. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ιδζα τθσ κακθγιτριασ αυτισ ωσ ζναυςμα μποροφν να 
προκφψουν διάφοροι τρόποι χριςθσ αυτϊν των πόρων.  
Ζνασ άλλοσ τρόποσ εκμετάλλευςθσ του κοινωνικοφ δικτφου του εκπαιδευτικοφ είναι για 
παροχι βοικειασ ςτουσ μακθτζσ ζτςι ϊςτε να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιο τουσ. Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιθκεί ηθτϊντασ από τα άτομα αυτά να ςτείλουν ςυνϊνυμα ι 
διαφορετικζσ ζννοιεσ για τισ λζξεισ που κοινοποιεί ο εκπαιδευτικόσ. Επίςθσ, θ ανακάλυψθ 
των διαφορετικϊν εννοιολογικϊν αποχρϊςεων των λζξεων μπορεί να προκφψει και 
απευκείασ από τουσ μακθτζσ μζςω επικοινωνίασ με κάποιο άλλο τμιμα κατά τθ διάρκεια 
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των μακθμάτων ςυγγραφισ ζκκεςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακάλυψθσ 
των ςυνωνφμων, οι μακθτζσ μποροφν να ςυνεργαςτοφν για τθ δθμιουργία «ςφννεφων» 
που κα περιζχουν τθν κφρια λζξθ, τα ςυνϊνυμα και τα αντϊνυμά τθσ, αλλά και 
παραδείγματα που κα προάγουν ζναν πιο ιςχυρό και περιγραφικό τρόπο γραφισ. Τα 
«ςφννεφα» αυτά κα μποροφςαν να τυπωκοφν ςε poster που κα λειτουργοφν βοθκθτικά 
κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων γραφισ εκκζςεων. 
Θ χριςθ εφαρμογϊν μικρό-ιςτολογίων μπορεί να ςυμβάλλει και ςτθ διδαςκαλία τθσ 
γραμματικισ. Αν και απροςδόκθτο, μία δθμοφιλισ εφαρμογι όπωσ το Twitter είναι 
πραγματικά καλι για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ. Γιατί; Λόγω τθσ ςφντομθσ μορφισ 
των μθνυμάτων που ςτζλνονται, εκείνοι που ςτζλνουν ςυχνά μθνφματα μζςω τθσ 
εφαρμογισ ςυντζμνουν και κάνουν κακι χριςθ των κανόνων τθσ γραμματικισ, 
αναπτφςςοντασ τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ. Αυτό βοθκά ςτθν κατάδειξθ του ότι κάκε είδοσ 
επικοινωνίασ χρειάηεται κανόνεσ και δομι αλλά και του πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ 
ενόσ κόμματοσ ι μίασ τελείασ. Μερικά μθνφματα είναι πολφ διφοροφμενα λόγω τθσ 
ζλλειψθσ ςτίξθσ. 
Θ αλικεια είναι, βζβαια, ότι όταν αλλάηουν οι κανόνεσ (το πλαίςιο) γφρω από οποιαδιποτε 
επικοινωνία γραπτισ μορφισ, αλλάηει απαραιτιτωσ και το περιεχόμενο μιασ τζτοιασ 
ζκφραςθσ. Οι κανόνεσ αντί να παρεμποδίςουν τθν επικοινωνία μποροφν να είναι 
πραγματικά παραγωγικοί. Είναι εκπλθκτικό το τι μπορεί να προκφψει μζςα από το όριο των 
140 χαρακτιρων και πόςο γριγορα κάποιοσ αρχίηει να ςκζφτεται ςτα περιοριςτικά αυτά 
μθνφματα. 
Στον τομζα των κεωρθτικϊν μακθμάτων, όπωσ, θ λογοτεχνία, θ ιςτορία ι και άλλα 
μακιματα που εςτιάηουν ςε κάποιεσ μεγάλεσ προςωπικότθτεσ διαφόρων κλάδων ι ακόμα 
και ςε ςθμαντικά γεγονότα, τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν να ενιςχφςουν τθ διδαςκαλία τουσ 
με τον ακόλουκο τρόπο. Αρχικά, πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ λογαριαςμόσ ςε κάποια 
εφαρμογι μικρό-ιςτολογιων για ζνα διάςθμο πρόςωπο που αντιπροςωπεφει το κζμα που 
διδάςκεται.  Κατόπιν, οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να ακολουκιςουν τα μθνφματα που 
ςτζλνονται από το λογαριαςμό αυτό.  Ραραδείγματοσ χάριν, κα ιταν ςυναρπαςτικό να 
διαβάηει κανείσ τα μθνφματα κάποιου όπωσ ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, τα οποία να 
αναφζρονται ςε ςυηθτιςεισ ςχετικζσ με τθν πολιτικι ςτθν Ελλάδα ςιμερα. Ακόμθ, κα 
μποροφςαν να τθρθκοφν τα μθνφματα ςτο χρονικό πλαίςιο που ζηθςε ο ιςτορικόσ 
χαρακτιρασ. Μία ιδζα, επίςθσ, είναι να γίνει θ διδαςκαλία για τθν απόβαςθ ςτθ Νορμανδία 
κατά το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο μζςω των μθνυμάτων ενόσ ςτρατιϊτθ που διαςχίηει το 
κανάλι και επιτίκεται ςτα παράλια τθσ Νορμανδίασ. Θα μποροφςαν, ακόμθ, να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθ διδαςκαλία και ιςτοςελίδεσ που χρθςιμοποιοφν μζςα, όπωσ εικόνεσ 
και video, αν δεν τα υποςτθρίηει θ εφαρμογι μόνθ τθσ. Αυτό κα αποτελοφςε ζναν 
εξαιρετικό τρόπο να ξαναηωντανζψει θ ιςτορία! 
Μια άλλθ προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ είναι κάκε μακθτισ να 
αντιπροςωπεφςει ζναν ιςτορικό χαρακτιρα. Ζπειτα, οι μακθτζσ κα πρζπει να ςυνομιλοφν 
μζςω μικρό-ιςτολογίων και να ακολουκοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ με χαρακτιρεσ τθσ ίδιασ 
χρονικισ περιόδου. Ρολφ ενδιαφζρον κα ιταν, επίςθσ, οι χαρακτιρεσ αυτοί να είναι 
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αντικρουόμενοι, όπωσ ο Μεταξάσ και ο Μουςολίνι κατά τθ διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου 
Ρολζμου, και να προςπακοφν να ςυηθτιςουν για ζνα φλζγον ηιτθμα.  
Επιπρόςκετα, θ ςφντομθ γραφι που επιβάλλεται από τισ εφαρμογζσ αυτζσ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί από τον κακθγθτι ϊςτε να ςυνοψίςει ζνα κζμα, μία ιδζα/ζννοια, μία 
άποψθ ςε ζνα μινυμα μικρό-ιςτολογίου. Σε κάκε μακθτι κα μποροφςε να δοκεί ζνα 
ξεχωριςτό κζμα ςτο οποίο πρζπει να εςτιάςει τθν προςοχι του και να απαντιςει 
κατάλλθλα. 
Βζβαια, θ μζκοδοσ αυτι τθσ εκπροςϊπθςθσ προςωπικοτιτων κα μποροφςε να 
χρθςιμοποιθκεί και ςε μακιματα λογοτεχνίασ, όπου οι μακθτζσ κα αναλάμβαναν να 
υποδυκοφν το χαρακτιρα ενόσ μυκιςτοριματοσ ι κεατρικοφ ζργου. Μελετϊντασ τα 
ςτοιχεία του χαρακτιρα αυτοφ μποροφν να τον παραςτιςουν με μεγαλφτερθ πειςτικότθτα 
ςε ςθμαντικά γεγονότα τθσ πλοκισ του ζργου και να ςυνομιλιςουν με τουσ υπόλοιπουσ 
χαρακτιρεσ-μακθτζσ μζςω των μικρό-ιςτολογίων. Ενϊ, επιπλζον, αυξάνοντασ τθ 
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν κα μποροφςε να γίνει αναπαράςταςθ των γεγονότων που 
απλά αναφζρονται ςτο ζργο και δεν επεξθγοφνται περιςςότερο από το ςυγγραφζα ι 
ςκθνϊν που δεν περιλαμβάνουν διαλόγουσ αλλά μία περιγραφι των καταςτάςεων. Θ 
αναπαράςταςθ αυτι κα μποροφςε να ςτθριχτεί ςτισ γνϊςεισ των μακθτϊν για το 
ςυγγραφζα, τθ χρονικι περίοδο γραφισ του ζργου και τουσ χαρακτιρεσ. 
Με βάςθ τα μθνφματα των μακθτϊν κα ιταν εφκολο να αξιολογθκεί, από τθν πλευρά του 
κακθγθτι, το επίπεδο κατανόθςισ τουσ για το κζμα που διδάςκεται. 
Θ πρακτικι εξάςκθςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ είναι ζνασ άλλοσ λόγοσ χριςθσ των μικρό-
ιςτολογίων. Οι φοιτθτζσ/μακθτζσ ςε μακιματα ξζνθσ γλϊςςασ μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν τα μικρό-ιςτολόγια για να ςυνδεκοφν με άλλουσ χριςτεσ που είναι 
φυςικοί ομιλθτζσ των γλωςςϊν που μακαίνουν. Θ χρθςιμοποίθςθ των εκκολαπτόμενων 
γλωςςικϊν δεξιοτιτων τουσ ςε μία τζτοια κατάςταςθ παρζχει ανεκτίμθτθ εμπειρία και 
ςτιγμιαία ανατροφοδότθςθ ςχετικά με το πόςο καλά τα πθγαίνουν. 
Επιπλζον, οι φοιτθτζσ μποροφν να βρίςκουν πλθροφορίεσ για ερευνθτικά άρκρα. Αυτό 
μπορεί να γίνει με τθ μορφι μίασ εργαςίασ ςτθν οποία το άτομο που κα του ανατεκεί κα 
πρζπει να ςυγκεντρϊςει περιλιψεισ για όλα τα επιςτθμονικά άρκρα που είναι 
αρχειοκετθμζνα ςε κάποια ςελίδα του τφπου .org και ςτα οποία γίνεται αναφορά ςε 
κάποια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων, όπωσ το Twitter που είναι και θ πιο 
δθμοφιλισ. Ανεξάρτθτα από τον φοιτθτι που κα φζρει ςε πζρασ αυτι τθν εργαςία και κα 
ζχει ςυγκεντρϊςει όλα αυτά τα άρκρα, οποιοςδιποτε μπορεί να βρει πλθροφορίεσ για 
διάφορα άρκρα απλά μζςω τθσ αναηιτθςθσ ςε κάποια εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων με τισ 
ςωςτζσ λζξεισ κλειδιά. 
Ρολλζσ φορζσ ςτα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, οι φοιτθτζσ καλοφνται να ςυνεργαςτοφν ςε 
κάποιεσ ανακζςεισ εργαςιϊν. Το Twitter, που αποτελεί τθν πιο διαδεδομζνθ εφαρμογι 
μικρό-ιςτολογίων, παρζχει ςε ςυνεργαςία με διάφορεσ άλλεσ εφαρμογζσ του διαδικτφου 
που το υποςτθρίηουν, αρκετζσ χριςιμεσ δυνατότθτεσ ςτουσ φοιτθτζσ, όπωσ θ ικανότθτα να 
διαμοιράηονται πλθροφορίεσ, θ αποκικευςθ αρχείων, θ αποςτολι ιδιωτικϊν μθνυμάτων, 
δθλαδι μθνυμάτων που πιςτοποιοφνται από κάποιον κωδικό και δεν μποροφν να 
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διαβαςτοφν από χριςτεσ που δε διακζτουν τον κωδικό αυτό, καλφτερθ οργάνωςθ 
εργαςιϊν και καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ κακθγθτϊν και φοιτθτϊν.  
Επίςθσ, θ επικοινωνία μεταξφ των φοιτθτϊν, όχι μόνο μίασ ομάδασ αλλά και γενικότερα, 
μπορεί να βοθκθκεί μζςω εφαρμογϊν που υποςτθρίηουν τθν επανεκπομπι ενόσ 
μθνφματοσ προσ όλα τα μζλθ μίασ ομάδασ για εξοικονόμθςθ χρόνου, τθν αποςτολι 
φωνθτικϊν μθνυμάτων και τθ δυνατότθτα καταγραφισ ενόσ μθνφματοσ που κα ςταλεί 
κάποια κακοριςμζνθ μετζπειτα χρονικι ςτιγμι με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ παράλειψθσ του. 
Οι κακθγθτζσ μζςω των μικρό-ιςτολογίων ζχουν, επιπλζον, τθ δυνατότθτα να επιτθροφν τθ 
διαδικαςία μάκθςθσ. Ενϊ οι μακθτζσ/φοιτθτζσ εργάηονται πάνω ςε κάποια ανάκεςθ, ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να τουσ δραςτθριοποιιςει ϊςτε να ςτζλνουν και να αποκρίνονται για 
πράγματα που ζχουν μάκει, τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν, ςυμβουλζσ που κζλουν να 
μοιραςτοφν, καλζσ πθγζσ που ζχουν βρει, κλπ. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι ιδιαίτερα 
χριςιμεσ για τουσ ίδιουσ τουσ μακθτευόμενουσ, αφοφ γίνονται ενιμεροι τθσ διαδικαςίασ 
μάκθςθσ τουσ (εξατομικευμζνα), ενϊ αποτελεί και μία μζκοδο ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Από 
τθν πλευρά των κακθγθτϊν είναι, επίςθσ, πολφ χριςιμθ, κακϊσ μπορεί να γίνει ορατι θ 
διαδικαςία μάκθςθσ του κάκε μακθτευόμενου ξεχωριςτά, να υπάρξει υποςτιριξθ αν 
παρατθρθκοφν αδυναμίεσ και, τελικά, να αξιολογθκεί κατάλλθλα. 
Μζςω των μικρό-ιςτολογίων δίνεται και θ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να είναι 
ςυνδεδεμζνοι με τα ςυνζδρια. Είτε κάποιοσ είναι κακθγθτισ, είτε φοιτθτισ, είτε 
παρευρίςκεται, είτε αδυνατεί να παρευρεκεί, κακζνασ που ενδιαφζρεται να 
παρακολουκιςει τισ δραςτθριότθτεσ και τισ ςκζψεισ που λαμβάνουν χϊρα ςε 
επαγγελματικά ςυνζδρια μπορεί να παραμζνει ςυνδεδεμζνοσ και να ενθμερϊνεται μζςω 
τθσ εφαρμογισ μικρό-ιςτολογίων που χρθςιμοποιείται ςτα ςυνζδρια για το backchannel, το 
οποίο, όπωσ ζχει αναλυκεί, προτρζπει εκείνουσ που παρευρίςκονται ςε ζνα ςυνζδριο να 
γίνουν ενεργοί ςυμμετζχοντεσ. 
Οι εφαρμογζσ μικρό-ιςτολογίων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθ διδαςκαλία τθσ 
δθμοςιογραφίασ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί βάηοντασ τουσ μακθτευόμενουσ να 
χρθςιμοποιοφν κάποια εφαρμογι, όπωσ το Twitter, για να εκκζτουν τα αποτελζςματα μιασ 
μελζτθσ ι, χρθςιμοποιϊντασ μια πιο δθμοςιογραφικι μζκοδο, να καταγράφουν και να 
ανακοινϊνουν γεγονότα. Χωρϊντασ όλα όςα πρζπει οι ςπουδαςτζσ να μεταβιβάςουν ςε 
140 χαρακτιρεσ ι λιγότερουσ, αποκτοφν πρακτικι εξάςκθςθ ςτθ μεταβίβαςθ των 
ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν αφινοντασ τα άςτοχα ςτοιχεία εκτόσ. 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ που κα μποροφςε να μυιςει τουσ μακθτζσ ςτθ δθμοςιογραφία, είναι θ 
χριςθ τθσ εφαρμογισ paper.li θ οποία ςυνεργάηεται με το Twitter. Αρχικά, πρζπει να 
δθμιουργθκεί ζνα τμιμα ι μία εργαςία ειδθςεογραφίασ ςτθν εφαρμογι αυτι. Αυτό μπορεί 
να γίνει απλά, πρϊτον, δθμιουργϊντασ είτε ζνα ςυγκεκριμζνο hashtag, είτε ζνα νζο 
λογαριαςμό για το μάκθμα ι τθν εργαςία και, δεφτερον, πθγαίνοντασ ςτθν εφαρμογι και 
δθμιουργϊντασ μία εφθμερίδα. Θ εφαρμογι αυτι δθμοςιεφει αυτόματα μία πολφ 
ελκυςτικι εφθμερίδα πολυμζςων αποτελοφμενθ από όλα τα μθνφματα που ζχουν ςταλεί 
με το ίδιο hashtag ι που ακολουκοφνται από τον ίδιο κφριο λογαριαςμό. Θ εφθμερίδα αυτι 
ςτζλνεται ςε όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ, ακόμθ και αυτοφσ που εγγράφονται τθν θμζρα τθσ 
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ζκδοςθσ. Επομζνωσ, μζςω τθσ εφαρμογισ paper.li οι ςφνδεςμοι και τα μθνφματα που 
μοιράηονται οι μακθτζσ αποκτοφν τθ μορφι άρκρων γραμμζνων από επαγγελματίεσ. 
Μια δθμοφιλισ εφαρμογι, όπωσ το Twitter, μπορεί να βοθκιςει, επιπρόςκετα, ςτθν 
παρακολοφκθςθ των ειδιςεων. Το Twitter ζχει γίνει ςε μικρό χρονικό διάςτθμα ζνασ 
αναγνωριςμζνοσ πόροσ για τισ ειδιςεισ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ από πολφ ςεβαςτζσ πθγζσ 
ειδιςεων και μεγάλα ειδθςεογραφικά πρακτορεία. Ζτςι, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ 
δφναμθ του ωσ πόροσ για επίκαιρα γεγονότα και ειδιςεισ μζςα ςτο μάκθμα. 
Ζνασ άλλοσ πόροσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ για τον 
ίδιο ςκοπό είναι θ δθμοςιογραφία απευκείασ από τουσ πολίτεσ θ οποία αποτελεί ζνα νζο 
φαινόμενο που ζχει προκφψει μζςω τθσ χριςθσ των μικρό-ιςτολογίων. Ραγκόςμια 
γεγονότα, όπωσ οι διαμαρτυρίεσ ςτο Ιράν, ανακοινϊνονται τϊρα ςτο Twitter από τουσ 
κακθμερινοφσ πολίτεσ πριν ανακοινωκοφν από άλλεσ πθγζσ. Οι μακθτευόμενοι και οι 
εκπαιδευτικοί, όμοια, μποροφν να ακολουκοφν τθ δθμοςιογραφία από τουσ πολίτεσ 
παράλλθλα με τισ επικρατοφςεσ ανακοινϊςεισ ειδιςεων, κακϊσ παρακολουκοφν  τισ 
εξελίξεισ των γεγονότων να ξετυλίγονται από λεπτό προσ λεπτό. 
Θ πθγι αυτι πλθροφόρθςθσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθ δυνατότθτα που παρζχει το 
Twitter ςτουσ χριςτεσ του να μποροφν να δουν τισ πιο πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ από όλουσ 
τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ (recent public updates). Αυτό είναι ζνα ςπουδαίο χαρακτθριςτικό 
για τον εντοπιςμό των τάςεων και για να δει κανείσ για ποιο κζμα μιλοφν άλλοι χριςτεσ. Τα 
τμιματα που ερευνοφν τα επίκαιρα γεγονότα κα αγαπιςουν αυτιν τθν ευκαιρία να 
βλζπουν πραγματικά για ποια πράγματα οι άνκρωποι ενδιαφζρονται. 
Μζςω των εφαρμογϊν των μικρό-ιςτολογίων μποροφν να προκφψουν και δθμιουργικά 
παιχνίδια, ιδιαίτερα βοθκθτικά για κάποια μακιματα. Ζνα από αυτά κα μποροφςε να 
ειπωκεί ωσ «Ακολουκιςτε μια λζξθ ι μια φράςθ». Ο κακθγθτισ πρζπει να επιλζξει ζνα 
κζμα ςχετικό με αυτό που διδάςκεται ςτθν τάξθ και κατόπιν να προςπακιςουν οι 
μακθτευόμενοι να το εντοπίςουν για να δουν ποιεσ ειδιςεισ ι ςυνομιλίεσ περιςτρζφονται 
γφρω από το κζμα αυτό. Ζνασ άλλοσ τρόποσ να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ αναηιτθςθσ 
είναι να γίνει προςπάκεια εντοπιςμοφ μιασ λζξθσ ι μιασ φράςθσ για να γίνει κατανοθτό 
πϊσ χρθςιμοποιείται από άλλουσ. Αυτόσ είναι ζνασ εξαιρετικόσ τρόποσ να ανακαλφψουν οι 
μακθτζσ τισ εννοιολογικζσ αποχρϊςεισ των λζξεων και των φράςεων. 
Ζνα, ακόμθ, παιχνίδι αφορά τισ ιςτορίεσ με τθ μορφι αλυςίδασ. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει 
με κάποιον να δίνει τθν αρχι τθσ ιςτορίασ και κάκε ζναν ςτθ ςυνζχεια να χτίηει πάνω ςε 
αυτό προςκζτοντασ μία-δφο φράςεισ κάκε φορά για τθν ολοκλιρωςθ τθσ. Μπορεί, όμωσ, 
να δοκεί νζα μορφι ςτθ δθμιουργία ςυμμετοχικϊν ιςτοριϊν και να γίνει πιο εκπαιδευτικι 
με τθν προςκικθ μίασ εφαρμογισ μικρό-ιςτολογίων. Οι ιςτορίεσ αυτζσ μποροφν να 
ανικουν ςε οποιοδιποτε είδοσ – παραμφκι, ακλθτικι ιςτορία, περιπζτεια, επιςτθμονικι 
φανταςία, κλπ. Οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να καταςκευάςουν μια ιςτορία, χρθςιμοποιϊντασ 
τα μθνφματα των 140 χαρακτιρων και αποςτζλλοντάσ τα ζνασ-ζνασ κάκε φορά. 
Το παιχνίδι αυτό, όμωσ, μπορεί να πραγματοποιθκεί και με διαφορετικό τρόπο. Μποροφν 
να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςυγγραφισ, δθλαδι αποςτολισ μθνυμάτων, όλοι όςοι 
βρίςκονται ςτο κοινωνικό δίκτυο του εκπαιδευτικοφ, ςυμπεριλαμβανόμενων εκτόσ των 
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μακθτϊν και άλλων δαςκάλων ι φίλων. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ που κα παρακολουκοφν 
όλθ αυτι τθ διαδικαςία, κα κλθκοφν να επιλζξουν τισ καλφτερεσ προτάςεισ και να τισ 
ςυντάξουν με ςυνοχι ςε ενιαίο κείμενο.  
Μζςα από το παιχνίδι τθσ ςυνεργατικισ ςυγγραφισ, οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 
εξαςκιςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθ ςυγγραφι και ςτθ δόμθςθ ιςτοριϊν. Για τθν καλφτερθ 
παρακολοφκθςθ των μθνυμάτων από τουσ μακθτζσ, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται hashtags 
τα οποία κα κακορίηουν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ι τθν ιςτορία που καταςκευάηεται. 
Μία, ακόμθ, ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα με τθ μορφι παιχνιδιοφ αποτελεί το κυνιγι του 
κθςαυροφ το οποίο μπορεί να υλοποιθκεί με τθ βοικεια, για παράδειγμα, του Twitter. Οι 
ςπουδαςτζσ κα ακολουκοφν τα εκπαιδευτικά ίχνθ για να φκάςουν ςτον οποιοδιποτε ςτόχο 
ο εκπαιδευτικόσ ζχει κζςει. Θ ανταμοιβι; Ζνασ καλόσ βακμόσ, φυςικά. Σε ζνα πιο 
ςυγκεκριμζνο παράδειγμα χριςθσ αυτοφ του παιχνιδιοφ, οι μακθτζσ προςπακοφν να βρουν 
ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ ι άλλα ζγγραφα ςτο διαδίκτυο που ταιριάηουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
κριτιριο ςχετικό με τθν περιοχι του κζματοσ. Πταν οι μακθτζσ βρουν κάποιεσ πθγζσ τότε 
τισ ανεβάηουν ςτθν εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων και από τθ ςτιγμι που μία πθγι ζχει 
γνωςτοποιθκεί, δεν μπορεί να τθν ξαναςτείλει κανζνασ άλλοσ μακθτισ. Αυτό κα μποροφςε 
να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τθ διδαςκαλία ικανοτιτων αναηιτθςθσ και βαςικϊν 
γνϊςεων πλθροφορικισ ι/και ωσ μζκοδοσ ςυλλογισ πθγϊν. 
Μζςω των μικρό-ιςτολογίων μποροφν να ςυνδεκοφν και τάξεισ από διαφορετικζσ 
γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ μεταξφ τουσ. Θ ςυνεργαςία με μια άλλθ τάξθ μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθν επζκταςθ των δυνατοτιτων τθσ μάκθςθσ. Μπορεί να πραγματοποιθκεί 
ςυνεργαςία ςε εργαςίεσ, μποροφν οι μακθτζσ να μπουν ςτθ διαδικαςία να κάνουν ζρευνα 
επικεντρωμζνθ ςτθ γεωγραφικι τουσ περιοχι και όλθ αυτι θ ςυνεργαςία μπορεί να 
υποςτθριχκεί μζςω των Twitter feeds. 
Επίςθσ, τα μικρό-ιςτολόγια λειτουργοφν καλά και για ςυγκζντρωςθ απόψεων μζςω 
δθμοςκοπιςεων. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω δθμιουργίασ ενόσ νζου λογαριαςμοφ ςε 
κάποια εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων με όνομα ςχετικό με το κζμα που πρόκειται να 
ςυηθτθκεί και αποςτολισ των απόψεων των μακθτϊν/φοιτθτϊν για το κζμα αυτό ςτο νζο 
λογαριαςμό μζςω του @debate_name. Αυτό μπορεί να λειτουργιςει καλά για 
οποιοδιποτε ηιτθμα που περιλαμβάνει μία ανοιχτι πτυχι για ςυηιτθςθ. Ζπειτα, οι 
μακθτζσ κα μποροφν εφκολα να αντιπαραβάλλουν όλεσ τισ ιδζεσ που ζχουν ςταλεί, αφοφ 
κα βρίςκονται ςυγκεντρωμζνεσ ςτο λογαριαςμό που δθμιουργικθκε για τθ ςυηιτθςθ. 
Με τα μικρό-ιςτολόγια μπορεί να προωκθκεί και θ εκμάκθςθ πλθροφοριϊν ςτθν οποία δεν 
ζχει ςθμαςία θ ςειρά με τθν οποία διδάςκονται οι πλθροφορίεσ αυτζσ και οι οποίεσ 
μποροφν να δοκοφν ςε μικρζσ ποςότθτεσ κάκε φορά. Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ μεκόδου 
μάκθςθσ, πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα λογαριαςμόσ ο οποίοσ δε κα περιλαμβάνει 
αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτευόμενουσ, οφτε ςυνδζςμουσ ςε άλλεσ πθγζσ, παρά μόνο 
αμιγείσ πλθροφορίεσ. Αυτοί που κα μακαίνουν από αυτι τθ ςελίδα μποροφν να είναι οι 
μακθτζσ ι και οποιοςδιποτε άλλοσ. Τα μθνφματα που ςτζλνονται πρζπει να είναι πάντα 
ςτο κζμα, ενδιαφζροντα, αξιόπιςτα, ζγκυρα και πολυάρικμα. Ιδζεσ για τζτοιου είδουσ 
μθνφματα που είναι αφιερωμζνα ςτθν εκπαίδευςθ αποτελοφν θ ιατρικι ορολογία, αγγλικζσ 
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λζξεισ προχωρθμζνου επιπζδου, φράςεισ του Shakespeare, ςυμβουλζσ για το διάβαςμα, 
γεωγραφία, κθπουρικι, τραγοφδι, ιςτορικά γεγονότα, παραφιλολογία ι χριςιμεσ γνϊςεισ 
από οποιοδιποτε κλάδο. 
Τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν, επιπλζον, να βοθκιςουν εξαιρετικά και ςτθν άμεςθ 
διοργάνωςθ ςυναντιςεων είτε μεταξφ ςυμφοιτθτϊν για κάποια εργαςία είτε με κάποιον 
κακθγθτι για εκτενζςτερθ ςυηιτθςθ ςχετικά με κάποια απορία ι κάποια εργαςία. 
Ζνασ άλλοσ καλόσ λόγοσ χριςθσ των μικρό-ιςτλογίων από τα πανεπιςτιμια είναι για τθν 
παροχι βοικειασ ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μζςω τθσ δθμιουργίασ κατάλλθλων κοινωνικϊν δικτυϊςεων ςτισ 
εφαρμογζσ αυτζσ και τθσ παρότρυνςθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ από τισ επιχειριςεισ. Ζνα 
τζτοιο παράδειγμα αποτελεί θ κοινοπραξία του MIT με ζνα Μεξικάνικο Ρανεπιςτιμιο, το 
ITESM Zacatecas, τα οποία ζχουν δθμιουργιςει ζνα δίκτυο ςτο  Twitter που ζχει ςϊςει τουσ 
μικροφσ αγρότεσ ςτθν περιοχι. Οι αγρότεσ μποροφν να πλθροφορθκοφν για τθν αγορά 
μζςω τθσ δικτφωςθσ που τουσ παρζχεται χωρίσ να αναγκαςτοφν να ταξιδζψουν μακριά από 
το αγρόκτθμά τουσ, να ςυνδεκοφν με άλλουσ αγρότεσ τθσ περιοχισ τουσ για ανταλλαγι 
ςυμβουλϊν και ςτρατθγικϊν και να πωλιςουν τα προϊόντα τουσ ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ. 
Οι μακθτευόμενοι μποροφν να προςφζρουν εκτόσ από βοικεια και ουςιαςτικό κοινωνικό 
ζργο. Μζςω των μικρό-ιςτολογίων μπορεί να οργανωκεί ζνα πρόγραμμα παροχισ 
κοινωνικισ υπθρεςίασ για κάποιο μάκθμα. Ρραγματικι ζμπνευςθ αποτελοφν οι δφο 
ιςτορίεσ που ακολουκοφν.  
Στθν πρϊτθ, τα μζλθ του Twitter κατάφεραν να ςυγκεντρϊςουν $250.000 για τθ δθμιουργία 
πθγϊν άντλθςθσ νεροφ με αποτζλεςμα να φζρουν νερό ςε 50 απομακρυςμζνα χωριά. Πλθ 
αυτι θ προςπάκεια ιρκε ςε πζρασ μζςω του Twestival (Twitter + festival) που 
διοργανϊκθκε το Φεβρουάριο του 2009 και ςτο οποίο ςυμμετείχαν 202 πόλεισ από όλο τον 
κόςμο, όπου κάτοικοι από κάκε μία από αυτζσ πρόςφεραν ζνα χρθματικό ποςό. Θ 
αμεςότθτα τθσ εφαρμογισ αυτισ και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ ατόμων από όλο τον 
κόςμο πραγματικά αποδεικνφει τθν ιςχφ και τθ δφναμθ των κοινωνικϊν αυτϊν μζςων. Θ 
πρϊτθ πθγι άντλθςθσ ανοίχτθκε ςε ζνα χωριό τθ Αικιοπίασ τον Απρίλιο του 2009, μόλισ 
λίγο καιρό μετά από τθ ςυγκζντρωςθ του ποςοφ. 
Θ δεφτερθ ιςτορία αφορά ζναν επιχειρθματία ο οποίοσ οργάνωςε δωρεζσ μζςω των 
οπαδϊν του Twitter για να ωφελιςει χαμθλοφ ειςοδιματοσ ςχολεία ι ςχολεία με πολλζσ 
ανάγκεσ. Θ προςπάκεια λζγεται “Tweet to Beat”, θ οποία ακολοφκθςε το πείραμα 
“LitLiberation” που αποτζλεςε μία καινοφρια μορφι ςυγκζντρωςθσ χρθμάτων μζςω 
διαγωνιςμοφ και λόγω τθσ κλιμάκωςθσ των κοινωνικϊν μζςων ςυνζβαλε ςτθν ενίςχυςθ των 
αμερικανικϊν δθμόςιων ςχολείων αλλά και βιβλιοκθκϊν και ςχολείων ςε αναπτυςςόμενεσ 
χϊρεσ.  Στο “Tweet to Beat” για κάκε μζλοσ του Twitter που «ακολουκεί» τθ διοργάνωςθ 
αυτι, ο υπεφκυνοσ δίνει $3 για τισ αίκουςεσ των δθμόςιων ςχολείων τθσ Αμερικισ ςτον 
οργανιςμό DonorsChoose.org, ενϊ κάκε οπαδόσ τθσ ενζργειασ αυτισ ανταμείβεται με  
κάποιο χρθματικό ποςό. Υπάρχει, επιπλζον, και ζνασ διαγωνιςμόσ για όςουσ επικυμοφν να 
διαδϊςουν μόνοι τουσ ςε άλλουσ τθν καμπάνια αυτι με ςκοπό κάποιο ζπακλο, το οποίο κα 
δοκεί ςε αυτόν που κα καταφζρει να ςυγκεντρϊςει περιςςότερουσ οπαδοφσ. 
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Τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν να αυξιςουν τθν ανατροφοδότθςθ και από τθν πλευρά των 
γονζων. Αυτό μπορεί να ςυμβεί, δθμιουργϊντασ, αρχικά, ο δάςκαλοσ ζνα λογαριαςμό του 
μακιματοσ. Στθ ςυνζχεια, μποροφν οι γονείσ των μακθτϊν να ακολουκοφν το λογαριαςμό 
αυτό να ενθμερϊνονται για τθν πορεία του μακιματοσ και για το τι ςυμβαίνει ςτθν 
αίκουςα κάκε ςτιγμι τθσ θμζρασ από οπουδιποτε. Μζςω αυτοφ του λογαριαςμοφ 
μποροφν και οι γονείσ να ςχολιάηουν και να προτείνουν κάποιεσ αλλαγζσ, αςκϊντασ ζτςι 
κάποια επίδραςθ ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ. Αυτι θ ενθμζρωςθ κα μποροφςε να 
φανεί ιδιαίτερα χριςιμθ ςτουσ γονείσ και ςε περιπτϊςεισ ςχολικϊν εκδρομϊν. Το Twitter, 
αλλά και άλλεσ εφαρμογζσ, προςφζρει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ του λογαριαςμοφ ενόσ 
χριςτθ μζςω του κινθτοφ του τθλεφϊνου. Ζτςι, μποροφν να ςτζλνονται ςχόλια, 
φωτογραφίεσ από ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ ι ακόμθ και video από 
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Πλο αυτό το υλικό κα αποτελεί, βζβαια, και μία εξαιρετικι 
καταγραφι και ενκφμιο για τουσ μακθτευόμενουσ που πιραν μζροσ! 
Επιπλζον, μποροφν να βοθκιςουν ςτθν εφρεςθ και ςφνδεςθ με μελλοντικοφσ φοιτθτζσ. Θα 
μποροφςε για παράδειγμα κάποιοσ κακθγθτισ να αναηθτιςει μία ςυγκεκριμζνθ 
φράςθ/λζξθ, όπωσ το όνομα του πανεπιςτθμίου ςτο οποίο διδάςκει, ςε κάποιο δθμοφιλι 
εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων και να παρζχει πλθροφορίεσ και ενκάρρυνςθ ςε άτομα που 
ενδιαφζρονται να ενταχκοφν ςτο πανεπιςτιμιο αυτό και εκφράηουν τισ απορίεσ τουσ μζςω 
τθσ εφαρμογισ.  
Τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν και για τθν ανακοίνωςθ 
πλθροφοριϊν. Ρολλά από αυτά χρθςιμοποιοφν το Twitter για να ςτείλουν ειδιςεισ, 
ενθμερϊςεισ, να επικοινωνιςουν με τα υπόλοιπα τμιματα, να ςυνδεκοφν με τουσ 
απόφοιτουσ του ακαδθμαϊκοφ ιδρφματοσ και να αναγγείλουν ακόμθ και κζςεισ εργαςίασ 
εκμεταλλευόμενα τθ δυνατότθτα πανεκπομπισ τθσ εφαρμογισ αυτισ, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν 
ανάπτυξθ του προςωπικοφ και ςτθν εφρεςθ νζων δαςκάλων. 
Μζςω των μικρό-ιςτολογίων μπορεί, επιπλζον, να προςφερκεί ζνα μάκθμα εξαμινου. Αυτό 
υπερβαίνει, βζβαια, απλά μία εργαςία για κάποιο μάκθμα, αλλά μερικζσ ςχολζσ ιδθ 
προςφζρουν μακιματα και ακόμθ και ολόκλθρα πτυχιακά προγράμματα για κζματα όπωσ 
το Twitter και τα κοινωνικά μζςα.  
Κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων που χρθςιμοποιοφν τα μικρό-ιςτολόγια ςτο μάκθμα τουσ 
κεωροφν δικι τουσ ευκφνθ να διδάξουν για αυτά τουσ φοιτθτζσ τουσ γιατί πιςτεφουν ότι θ 
γνϊςθ κοινωνικϊν μζςων επικοινωνίασ είναι απαραίτθτθ ιδίωσ για τουσ τομείσ των 
επικοινωνιϊν, τθσ διαφιμιςθσ, των δθμοςίων ςχζςεων και του marketing. 
Επιπλζον, τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν να παίξουν ςθμαντικό ρόλο και ςε μία ςειρά 
μακθμάτων που κα παρζχονται μόνο μζςω του Διαδικτφου (e-learning). Τζτοια μακιματα 
κα μποροφςαν να αφοροφν τθ διοίκθςθ των επιχειριςεων.  Αναπόφευκτα, μερικοί από 
αυτοφσ που παρακολουκοφν τα ςεμινάρια κα ζχουν ερωτιςεισ που κα απευκφνονται ςτον 
εμπειρογνϊμονα (subject matter expert - SME) για το ςυγκεκριμζνο τομζα. Για το λόγο 
αυτό κα μποροφςε να ενςωματωκεί ςτο ςεμινάριο μία ςυνομιλία ςε κάποια εφαρμογι 
μικρό-ιςτολογίων με κάποιον ειδικό για το περιεχόμενο των μακθμάτων που κα επιτρζπει 
ςτα άτομα που παίρνουν μζροσ να υποβάλουν ερωτιςεισ, ενϊ κα μποροφςαν και να 
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ακολουκιςουν τον SME αφότου θ ςειρά μακθμάτων ολοκλθρωκεί. Ζτςι, θ ςυνομιλία αυτι 
κα μποροφςε να κεωρθκεί ζνα εργαλείο των μακθμάτων με ςυμβουλευτικό χαρακτιρα 
λόγω των βοθκθτικϊν μθνυμάτων που κα ςτζλνονται. Θ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων 
εξανκρωπίηει, επίςθσ, το ςεμινάριο και το κάνει να φαίνεται πιο προςωπικό. 
Τζλοσ, τα μικρό-ιςτολόγια μποροφν να φανοφν πολφ χριςιμα ςτουσ φοιτθτζσ που πρόκειται 
να αποφοιτιςουν, κακϊσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν προετοιμαςία τθσ επαγγελματικισ 
τουσ καριζρασ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί αναηθτϊντασ internship, εργαςίεσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ και ςθμαντικοφσ επαγγελματίεσ από τον κλάδο τθσ βιομθχανίασ από τουσ 
οποίουσ μπορεί ο φοιτθτισ να ενθμερωκεί για όλεσ τισ προοπτικζσ και το μζλλον του ςτο 
ςυγκεκριμζνο τομζα εργαςίασ. Επιπλζον, μποροφν να αναπτφξουν ζνα κοινωνικό δίκτυο με 
τουσ απόφοιτουσ τθσ ςχολισ τουσ ακολουκϊντασ τουσ, ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν μία 
επαφι με τον πραγματικό κόςμο. Πςον αφορά τα internships, υπάρχουν πολλζσ υπθρεςίεσ 
αναηιτθςθσ ςτο Twitter, τισ οποίεσ μπορεί να ακολουκεί κάποιοσ φοιτθτισ για να μακαίνει 
για τυχόν ευκαιρίεσ. Ακολουκϊντασ τουσ επαγγελματίεσ τθσ ειδικότθτασ με τθν οποία 
ςκοπεφει να αςχολθκεί κάποιοσ, μπορεί να πλθροφορθκεί και για το πϊσ περνοφν τθ μζρα 
τουσ, τα ωράρια τουσ ι ακόμα και τι δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν. Ακόμθ, ςτο Twitter, όπωσ 
και ςε άλλεσ εφαρμογζσ, μπορεί κάποιοσ να ακολουκιςει ιςτοςελίδεσ που αναλαμβάνουν 
τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και με αυτό τον τρόπο να του δοκεί θ δυνατότθτα να προωκιςει 
κατάλλθλα τον εαυτό του. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχκεί και με τθν κοινοποίθςθ του 
βιογραφικοφ του ςτο λογαριαςμό του, για να μποροφν οι εργοδότεσ να ενθμερϊνονται για 
τθν εμπειρία και τα προςόντα του αλλά και τθν προςωπικότθτα του. Αν το πανεπιςτιμιο 
διακζτει και κάποιο γραφείο παροχισ ςυμβουλϊν ςτουσ φοιτθτζσ για τθ ςταδιοδρομία 
τουσ το οποίο κοινοποιεί ανακοινϊςεισ ςε κάποια εφαρμογι μικρό-ιςτολογίων, τότε οι 
φοιτθτζσ καλό κα είναι να ακολουκοφν το feed του γραφείου που αφορά πλθροφορίεσ για 
κζςεισ εργαςίασ. Επιπλζον, οι φοιτθτζσ μποροφν να εξερευνιςουν όλα τα πεδία που 
ςχετίηονται με τον τομζα τουσ, να μάκουν για όλα τα είδθ εργαςίασ και τισ βιομθχανίεσ που 
υπάρχουν. 
 
1.3. ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚ΢Ο-
ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ 
1.3.1. Ρλεονεκτιματα των μικρό-ιςτολογίων 
Κατά τθ διάρκεια ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ των μεκόδων χριςθσ των μικρό-ιςτολογίων 
ςτθν εκπαίδευςθ, αναφζρκθκαν και οι κετικζσ επιδράςεισ τθσ χριςθσ αυτισ τόςο ωσ προσ 
τουσ κακθγθτζσ όςο και ωσ προσ τουσ μακθτευόμενουσ κάκε βακμίδασ. Συγκεντρωτικά, τα 
πλεονεκτιματα αυτά είναι: 
 Εξοικείωςθ των νζων με τθν τεχνολογία και κακοδιγθςθ για ςωςτι χριςθ αυτισ. 
 Οι κακθγθτζσ μποροφν να βελτιϊςουν τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ μακθτζσ τουσ, 
απαντϊντασ ςε απορίεσ τουσ και παρακολουκϊντασ τθν πορεία τθσ μάκθςθσ που 
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ακολουκοφν ατομικά ζτςι ϊςτε να βοθκιςουν ςε περίπτωςθ που υπάρχουν 
προβλιματα. 
 Οι μακθτευόμενοι αποκτοφν μετά-γνϊςθ, κακϊσ τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να 
ςυηθτιςουν και να επανεξετάςουν τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ μζςω των 
ςυνομιλιϊν που πραγματοποιοφνται από τουσ ίδιουσ κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ. 
 Ενιςχφεται θ μάκθςθ μζςω των ςυμβουλϊν που παρζχονται από τουσ κακθγθτζσ 
και τθσ καταγραφισ τθσ δικισ τουσ διαδικαςίασ διαβάςματοσ, δθλαδι των 
ςκζψεων, των αποριϊν τουσ και των ςυνομιλιϊν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 
 Εξάςκθςθ εκτζλεςθσ πολλαπλϊν ενεργειϊν μζςω τθσ λειτουργίασ του backchannel. 
 Αποτελοφν μία νζα μζκοδο ςυηθτιςεων. 
 Βοθκοφν τουσ μακθτζσ να επικεντρωκοφν ςτο τι πραγματικά κζλουν να πουν, 
αφαιρϊντασ περιττά ςχόλια και λεπτομζρειεσ, λόγω του περιοριςμοφ των 140 
χαρακτιρων ανά μινυμα. 
 Ενκαρρφνουν τουσ πιο ντροπαλοφσ μακθτζσ να πάρουν και αυτοί μζροσ ενεργά 
κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. 
 Καλλιεργοφν τθν κριτικι ςκζψθ μζςω εργαςιϊν δθμιουργικισ ςυλλογικισ γραφισ. 
 Αναπτφςςουν κοινωνικι ςυνείδθςθ μζςω προςπακειϊν παροχισ κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν. 
 Ανανεϊνουν τθν παραδοςιακι διδαςκαλία και δίνουν κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ να 
είναι πιο ςυμμετοχικοί και δραςτιριοι. 
 Συμβάλλουν ςτθ δθμιουργία κοινότθτασ αποτελοφμενθ από τα άτομα τθσ 
ςχολισ/μακιματοσ. 
 Διευκολφνουν τθν επαφι με άτομα από διαφορετικζσ χϊρεσ που ζχουν τα ίδια 
ενδιαφζροντα και τθν ζνταξθ των γνωριμιϊν αυτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
 Δίνεται θ δυνατότθτα «παρακολοφκθςθσ» των ςεμιναρίων όταν δεν μποροφν να 
παρευρεκοφν ςε αυτά μζςω τθσ λειτουργίασ του backchannel. 
 Ανταλλαγι ιδεϊν μεταξφ των κακθγθτϊν για βελτίωςθ των μεκόδων διδαςκαλίασ. 
 Διευκόλυνςθ τθσ ζρευνασ και τθσ εφρεςθσ ςχετικϊν άρκρων μζςω επικοινωνίασ με 
το κατάλλθλο κοινωνικό δίκτυο. 
 Ραρζχουν τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με επιςτιμονεσ και ςπουδαίουσ ερευνθτζσ. 
 Σφνδεςθ των βιβλιοκθκϊν με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
παρζχουν τα απαραίτθτα βοθκιματα για τθν εκπαίδευςθ, αλλά και ενθμζρωςθ των 
χρθςτϊν για δραςτθριότθτεσ των βιβλιοκθκϊν που ςυμβάλλουν ςτθν απόκτθςθ 
μίασ ευρφτερθσ παιδείασ. 
 Κάποιεσ από τισ εφαρμογζσ αυτζσ αξιοποιοφν τθν τεχνολογία των κινθτϊν 
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1.3.2. Αρνθτικά ςτοιχεία των μικρό-ιςτολογίων 
Ππωσ ςτθν είςοδο κάκε νζασ τεχνολογίασ ςε ζναν κλάδο υπάρχουν οι υποςτθρικτζσ και 
αυτοί που αντιτίκενται ςτθν ζνταξθ και τθν κακιζρωςι τθσ, ζτςι και ςτθν περίπτωςθ των 
μικρό-ιςτολογίων είναι αρκετοί αυτοί που ζχουν να προςάψουν κατθγορίεσ ςτθ χριςθ τουσ 
ςτον εκπαιδευτικό τομζα.  
Ριο ςυγκεκριμζνα, όςοι ςχολιάηουν αρνθτικά τθ χριςθ των μικρό-ιςτολογίων ςτθν 
εκπαίδευςθ υποςτθρίηουν ότι καταλαμβάνουν πολφτιμο χρόνο τόςο κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ, όςο και κατόπιν αυτοφ κακϊσ και ότι αποςποφν τθν προςοχι των μακθτϊν και 
οδθγοφν πολλζσ φορζσ ςε παραφιλολογία. Ακόμθ, από τθ δικι τουσ οπτικι γωνία, οι 
εφαρμογζσ αυτζσ καλλιεργοφν τον εγωκεντριςμό, τον παλιμπαιδιςμό ενιλικων και ϊριμων 
ανκρϊπων και τθν ανιαρότθτα ςε ςθμείο ακλιότθτασ. Επιπλζον, πιςτεφουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί που τα χρθςιμοποιοφν απομακρφνονται από τθ διδαςκαλία, κακϊσ και ότι 
χωρίσ ςωςτι ςτρατθγικι, αποτελοφν μόνο ζνα άλλο μζςο πλθκτρολόγθςθσ. Στισ εφαρμογζσ 
αυτζσ αποςτζλλεται κάκε ςτιγμι ζνα μεγάλο πλικοσ μθνυμάτων από τα οποία ελάχιςτα 
είναι αυτά που ζχουν ουςιαςτικό ενδιαφζρον. Επίςθσ, κεωροφν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι 
με τουσ οποίουσ μποροφν να επιτευχκοφν οι ίδιεσ ενζργειεσ ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ, 
ενϊ δεν είναι λίγοι αυτοί που νομίηουν ότι μζςω των εφαρμογϊν αυτϊν γίνεται 
προςπάκεια αντικατάςταςθσ τθσ επικοινωνίασ πρόςωπο με πρόςωπο ι των e-mails, κάτι το 
οποίο προφανϊσ δεν ιςχφει. Ο περιοριςμόσ των 140 χαρακτιρων είναι ζνα χαρακτθριςτικό 
των εφαρμογϊν αυτϊν που αποτελεί, επίςθσ, μελανό ςθμείο για κάποιουσ, κακϊσ 
πιςτεφουν ότι οδθγεί ςτθν υπεραπλοφςτευςθ των πραγμάτων τθ ςτιγμι που ο κόςμοσ είναι 
τόςο ςφνκετοσ ςιμερα. Αυτό με τθ ςειρά του ζχει ωσ αποτζλεςμα, κατά τθ γνϊμθ τουσ, οι 
άνκρωποι να χάςουν τθν ικανότθτά τουσ να αφεκοφν ςε μία ςυνεχι και περίπλοκθ ςκζψθ. 
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με κάποιουσ οι εφαρμογζσ αυτζσ παρουςιάηουν προβλιματα και 
δεν είναι ζτοιμεσ ακόμα για χριςθ ςτθν εκπαίδευςθ. Ζνασ ακόμθ λόγοσ που δεν 
υποςτθρίηεται από κάποιουσ κακθγθτζσ θ χριςθ μικρό-ιςτολογίων μεταξφ αυτϊν και των 
φοιτθτϊν τουσ είναι ότι καλλιεργείται και ζνα πιο ανεπίςθμο επίπεδο επικοινωνίασ με το 
οποίο δε ςυμφωνοφν ι δε νιϊκουν άνετα όλοι οι ακαδθμαϊκοί. Τζλοσ, είναι αρκετοί αυτοί 
που πιςτεφουν ότι μζςω τθσ χριςθσ των μικρό-ιςτολογίων, ο κεςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι 
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Θ εκμάκθςθ από τθ γραφι μπορεί να προςεγγιςτεί από διαφορετικζσ κεωρθτικζσ 
προοπτικζσ. Θ γραφι παίηει ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ ςκζψθ και τθν εκμάκθςθ δεδομζνου 
ότι διαμορφϊνει τισ ςκζψεισ μασ. Θ υπόκεςθ είναι ότι μεγάλθ ποςότθτα τθσ γνϊςθ μασ που 
είναι αποκθκευμζνθ ςτθ μακροπρόκεςμθ μνιμθ είναι ςιωπθρι και επομζνωσ όχι άμεςα 
προςιτι ςε μασ. Με τθν κατανόθςθ των ςκζψεϊν μασ κατά τθ διάρκεια τθσ γραφισ, αυτι θ 
ςιωπθρι γνϊςθ γίνεται διακζςιμθ ςτθ ςυνείδθςισ μασ. Θ αυκόρμθτθ και εκφραςτικι 
γραφι που επιτρζπει ςτο/ςτθ ςυγγραφζα να αναπτφξει τισ ιδζεσ του/τθσ ελεφκερα χωρίσ 
να λαμβάνει υπόψθ του/τθσ τα ρθτορικά ςχιματα, πρζπει να αποφζρει τα μζγιςτα κζρδθ 
εκμάκθςθσ. 
Θ γραφι χρθςιμεφει ωσ ζνα εργαλείο επιχειρθματολογίασ, ελζγχου και μεταβίβαςθσ ιδεϊν 
και αντιλιψεων για επιςτθμονικά κζματα. Επιπλζον, ζχει αποδειχτεί ότι θ εκμάκθςθ μζςω 
γραφισ υποςτθρίηει τθν κατανόθςθ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν από τουσ 
μακθτευόμενουσ, ειδικά όταν αυτοί γράφουν για τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ ι τουσ 
νεϊτερουσ μακθτζσ ςε ςφγκριςθ με τθ γραφι για τουσ δαςκάλουσ ι τουσ γονείσ. Πςον 
αφορά τθν εκμάκθςθ επιςτθμονικϊν όρων μζςω αναλογιϊν, θ γραφι παριγαγε 
μεγαλφτερα κζρδθ ςτθν εκμάκθςθ ζναντι του προφορικοφ λόγου. Από τθν άλλθ πλευρά, 
πρόςφατεσ ανακεωριςεισ ερευνϊν και μετά-αναλφςεισ μελετϊν αποκάλυψαν ότι τα 
αποτελζςματα τθσ εκμάκθςθσ μζςω τθσ γραφισ είναι ςυχνά αςυνεπι. Σφμφωνα μάλιςτα 
με μία μετά-ανάλυςθ, θ γραφι δεν ενιςχφει εγγενϊσ τθν εκμάκθςθ. 
Υποςτθρίηεται ότι θ ςυνεργατικι γραφι είναι πολφτιμθ για τθν εκμάκθςθ μζςω τθσ 
γραφισ, επειδι επιτρζπει ςτα διαφορετικά άτομα να φζρουν τισ ιδζεσ τουσ και τθν πείρα 
τουσ και επειδι οι απόψεισ των άλλων πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Οι κοινωνικζσ 
διαδικαςίεσ που μεςολαβοφν και υποκινοφνται μζςω τθσ γραφισ πρζπει να διευκολφνουν 
τθν ανάπτυξθ μίασ κοινισ κατανόθςθσ των εννοιϊν και των ςυμβάςεων και πρζπει να 
βοθκιςουν να υπερνικιςουν τισ ιδιοςυγκραςιακζσ απόψεισ ι πεποικιςεισ. 
Απ’ τθν άλλθ πλευρά, οι διαδικαςίεσ ςυνεργατικοφ κτιςίματοσ γνϊςθσ μποροφν να είναι 
από μόνεσ τουσ δφςκολεσ και επομζνωσ, ακόμα, να προςκζςουν ςτθν πολυπλοκότθτα του 
ςτόχου εκμάκθςθσ μζςω τθσ γραφισ. Υποςτθρίηεται ότι ςτα περιβάλλοντα που μεςολαβεί 
δίκτυο ζχουν τθ δυνατότθτα να υποςτθρίξουν αποτελεςματικά τισ διαδικαςίεσ 
ςυνεργατικοφ κτιςίματοσ γνϊςθσ. Επομζνωσ μποροφν, επίςθσ, να είναι χριςιμα για να 
υποςτθρίξουν τουσ ςτόχουσ εκμάκθςθσ μζςω τθσ γραφισ. Ωσ αποτζλεςμα ενόσ 
αυξανόμενου ενδιαφζροντοσ για τθ ςυνεργατικι γραφι, διάφορα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν είναι διακζςιμα τα οποία υποςτθρίηουν «αςφγχρονθ» κακϊσ, επίςθσ, και 
«ςφγχρονθ» ςυνεργατικι γραφι. Ειδικά οι «ςφγχρονεσ» ανταλλαγζσ ζχουν τθ δυνατότθτα 
να διευκολφνουν τθν αποδοχι των αναπτυγμζνων ςυνεργατικϊν ςτρατθγικϊν, των 
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διαπραγματευόμενων εννοιϊν και των κοινϊν αντιλιψεων. Οι εμφανιηόμενεσ κοινωνικό-
γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ μπορεί να επιλφονται γρθγορότερα και οι ςυνεργάτεσ μποροφν να 
ωφελθκοφν από τθ λιψθ ςυμβουλϊν, υποςτιριξθσ και διδαςκαλίασ από τουσ ςυνεργάτεσ 
τουσ, κακϊσ επίςθσ και από το να δίνουν εξθγιςεισ. Επιπλζον, οι ςυνεργάτεσ μποροφν να 
μάκουν παρατθρϊντασ και με το να μιμοφνται τισ δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ προβλιματοσ 
των άλλων χρθςτϊν. 
Ζνα weblog(ςυχνά αναφζρονται ωσ blog) είναι μία τεχνολογία διαμοιραςμοφ γνϊςθσ που 
επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να καταγράψουν τισ ςκζψεισ τουσ με μορφι θμερολογίου και 
να δθμοςιεφςουν εκείνο το θμερολόγιο ωσ ιςτοςελίδεσ χωρίσ προγραμματιςμό ι 
κωδικοποίθςθ HTML. Τα Weblogs ζχουν προκφψει με πρότυπο το Web 2.0 και το 
περιεχόμενο παραγόμενο από χριςτθ και ζχουν κερδίςει ςτθ ςπουδαιότθτα μζςω των 
διάφορων εξελιςςόμενων εφαρμογϊν ςε αυτά τα πλαίςια, π.χ. τθ μεταφορά τθσ γνϊςθσ 
μζςα ςτισ επιχειριςεισ, τθν επικοινωνία και τθν ανταλλαγι των εμπειριϊν με τουσ πελάτεσ 
και ακόμθ τθν απόκτθςθ μελετϊν από bloggers με μεγάλθ πείρα. Τα weblogs με τθν 
ιδιομορφία των μακθςιακϊν θμερολογίων ζχουν τθν δυνατότθτα να ενιςχφουν τθν ατομικι 
εκμάκθςθ μζςω τθσ ανάκλαςθσ που τθν κακιςτά πιο αποτελεςματικι μζκοδο ατομικισ 
εκμάκθςθσ και πολλαπλαςιάηουν αυτι τθν προςπάκεια μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ 
ςυηιτθςθσ μζςα ςε μία ομάδα ατόμων με κοινά ενδιαφζροντα. Επιπλζον βαςίηονται ςε 
ςυνεργατικζσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ που ςτθρίηουν ότι θ ςυνεργατικι δθμιουργία 
μακθςιακϊν πόρων και ο διαμοιραςμόσ τουσ με άλλουσ υπόςχονται τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ οι μακθτζσ μποροφν να μάκουν.  
 
2.2. ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ Ρ΢ΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΑ 
 
Ζνα μακθςιακό πρωτόκολλο είναι μία εργαςία γραφισ για τουσ μακθτευόμενουσ που 
διεξάγεται ωσ δραςτθριότθτα εργαςίασ μετά το μάκθμα. Οι μακθτευόμενοι 
πλθροφοροφνται για να γράψουν ζνα κείμενο ςτο οποίο απεικονίηουν το περιεχόμενο 
εκμάκθςθσ που ζχει παρουςιαςκεί προθγουμζνωσ. Επιπρόςκετα, πρζπει να αναρωτθκοφν 
τι δεν καταλαβαίνουν, για ποιο λόγο δεν τα καταλαβαίνουν και τελικά, τι μπορεί να γίνει 
για να γεφυρϊςουν το κενό ςτθν κατανόθςθ. Πταν μία ςειρά από μακθςιακά πρωτόκολλά 
γράφεται κατά τθ διάρκεια μίασ μακρφτερθσ χρονικισ περιόδου, καλείται θμερολόγιο 
μάκθςθσ. Τα μακθςιακά πρωτόκολλα και τα θμερολόγια μάκθςθσ υιοκετοφνται ςε 
διάφορεσ περιοχζσ και μακθςιακά πλαίςια όπωσ οι κοινωνικζσ μελζτεσ, θ επιςτιμθ και τα 
μακθματικά. Επιπλζον, αυτι θ μζκοδοσ ζχει εφαρμοςτεί για να ενκαρρυνκεί θ διανοθτικι 
ανάπτυξθ των εξαιρετικά ταλαντοφχων μακθτϊν και για να υποκινθκεί θ ανάκλαςθ ςτθν 
επαγγελματικι εξάςκθςθ κάποιου. Εντοφτοισ, ζνα ευνοθμζνο μακθςιακό πλαίςιο 
παραμζνει ωσ εργαςία μετά το μάκθμα ςτα πανεπιςτιμια ϊςτε να υποςτθριχκεί θ 
κατανόθςθ των μακθτευόμενων ςε ςφνκετα ηθτιματα. 
Αντίκετα από άλλα ςυγγραφικά είδθ, όπωσ τα επιςτθμονικά άρκρα, τα δοκίμια ι τα 
διαλεκτικά κείμενα, τα θμερολόγια μάκθςθσ δεν ζχουν μία ςτακερι ρθτορικι δομι. 
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Μάλιςτα, θ γραφι ενόσ θμερολογίου μάκθςθσ είναι πολφ ελεφκερθ, εκφραςτικι και 
επιτρζπει ςτον μακθτευόμενο να επιλζξει προςωπικά ποιεσ πτυχζσ ενόσ γεγονότοσ 
εκμάκθςθσ απαιτοφν βακφτερθ ανάκλαςθ. Ωσ εκ τοφτου, αντίκετα προσ τουσ υψθλά 
απαιτθτικοφσ ςτόχουσ γραφισ όπωσ θ γραφι των διαλεκτικϊν κειμζνων, θ γραφι των 
θμερολογίων μάκθςθσ είναι λιγότερο απαιτθτικι. Επομζνωσ, θ ειςαγωγι ςτθ γραφι του 
θμερολογίου δεν προορίηεται να εξοπλίςει τουσ μακθτευόμενουσ με επαρκι γνϊςθ ςχετικά 
με τα ρθτορικά ςχιματα και τισ αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ γραφισ. Με άλλα λόγια, για τθ 
γραφι θμερολογίων μάκθςθσ δεν χρειάηονται εκτενείσ επεμβάςεισ ςτον τρόπο γραφισ, 
όπωσ ζχουν μάκει από τθ λογοτεχνία. Οι μακθτευόμενοι πρζπει να χρθςιμοποιιςουν τθ 
γραφι ωσ ευεργετικό μζςο για να διευκολφνουν τισ αυτορρυκμιηόμενεσ ςτρατθγικζσ 
εκμάκθςθσ. 
Ζρευνεσ ζχουν αποκαλφψει ότι οι μακθτζσ που ζγραψαν θμερολόγια μάκθςθσ απόκτθςαν 
ςθμαντικά περιςςότερθ γνϊςθ ζναντι των ςπουδαςτϊν που δεν ζγραψαν θμερολόγια 
μάκθςθσ. Επιπλζον, τα θμερολόγια μάκθςθσ αποδείχκθκαν να είναι ανϊτερα από άλλεσ 
εργαςίεσ γραφισ όπωσ θ γραφι μίασ περίλθψθσ ι θ γραφι μίασ επιςτθμονικισ ζκκεςθσ. Σε 
ςφγκριςθ με άλλεσ εργαςίεσ γραφισ (π.χ. ςυνοπτικι και επιςτθμονικι ζκκεςθ) τα 
θμερολόγια μάκθςθσ προορίηονται ρθτά να επιφζρουν γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ τθσ αυτορρυκμιηόμενθσ εκμάκθςθσ. 
 
2.3. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ (COGNITIVE) ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ (META-
COGNITIVE) ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΕΣ 
 
Τυπικά, ζνα μακθςιακό πρωτόκολλο δεν είναι μόνο μία καταγραφι των αποτελεςμάτων 
εκμάκθςθσ ενόσ ςυγγραφζα και των διαδικαςιϊν εκμάκθςθσ που αποςποφνται ςε ζνα 
προθγοφμενο γεγονόσ εκμάκθςθσ. Είναι μία ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςτον ςχεδιαςμό, τθ 
ςφνταξθ και τθν ανακεϊρθςθ. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ γραφισ ςυμβάλλουν ςτθν εκμάκθςθ 
με το μεταςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ του ςυγγραφζα. Με τθν τακτοποίθςθ του κειμζνου με 
ζναν νζο τρόπο, ζνασ ςυγγραφζασ αναδιοργανϊνει και αναλφει τθν γνϊςθ του. Ζτςι ο 
ςχεδιαςμόσ, θ ςφνταξθ και θ ανακεϊρθςθ ενόσ μακθςιακοφ πρωτοκόλλου βαςίηονται πάνω 
ςε ςθμαντικζσ γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ. 
Οι γνωςτικζσ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ περιλαμβάνουν ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ και 
επεξεργαςίασ. Μαηί επιτρζπουν μία βακιά κατανόθςθ και ςυγκράτθςθ ςτθ μνιμθ των 
περιεχομζνων εκμάκθςθσ. Οι ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ αναφζρονται ςτον προςδιοριςμό των 
κφριων ιδεϊν και των ςυςχετίςεϊν τουσ, τον τονιςμό των κεντρικϊν εννοιϊν και τθ δόμθςθ 
των περιεχομζνων. Με αυτόν τον τρόπο, καταςκευάηονται «εςωτερικοί» ςφνδεςμοι που 
ςυςχετίηουν ςχετικζσ πτυχζσ του νζου υλικοφ μεταξφ τουσ. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο 
εκμάκθςθσ οργανϊνεται με ζναν τρόπο που ζχει νόθμα. 
 Οι ςτρατθγικζσ επεξεργαςίασ βοθκοφν να καταςκευαςτοφν οι «εξωτερικοί» ςφνδεςμοι που 
ςυςχετίηουν το νζο υλικό με τθν προγενζςτερθ γνϊςθ του μακθτευόμενου. Θ παραγωγι 
παραδειγμάτων, θ χριςθ ομοιοτιτων και θ κρίςιμθ ςυηιτθςθ ηθτθμάτων κεωροφνται 
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ςυνικωσ ωσ υποδειγματικζσ ςτρατθγικζσ επεξεργαςίασ. Τζτοιεσ ςτρατθγικζσ βοθκοφν τον 
μακθτευόμενο ςτο να προχωριςει πζρα από τθ δεδομζνθ γνϊςθ με τθ δθμιουργία 
ςυνδζςμων μεταξφ τθσ προγενζςτερθσ γνϊςθσ του και τισ νζασ πλθροφορίασ, επιτρζποντασ 
κατά ςυνζπεια τθ βακφτερθ κατανόθςθ και ςυγκράτθςθ ςτθν μνιμθ. Εντοφτοισ, πολλοί 
μακθτευόμενοι δεν εφαρμόηουν αυκόρμθτα τισ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ 
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να προάγουν αποτελεςματικά τθν εκμάκθςθ.  
Εκτόσ από τισ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ, θ γραφι μακθςιακϊν πρωτοκόλλων επιπρόςκετα 
κεωρείται ότι υποκινεί τθν εφαρμογι των μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν. Θ μετά-γνϊςθ 
αναφζρεται ςτθ κατανόθςθ και τθ ςυνειδθτοποίθςθ των γνωςτικϊν διαδικαςιϊν κάποιου 
και τθσ ικανότθτασ να ελεγχκοφν και να διαχειριςτοφν εκείνεσ οι διαδικαςίεσ. Οι 
μακθτευόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το μακθςιακό πρωτόκολλο, για παράδειγμα, 
για να αναγνωρίςουν ποιεσ πτυχζσ του υλικοφ εκμάκθςθσ ζχουν ιδθ καταλάβει 
καλά(κετικόσ ζλεγχοσ) ι μποροφν να προςδιορίςουν τισ δυςκολίεσ κατανόθςθσ(αρνθτικόσ 
ζλεγχοσ). Θ απόκτθςθ των μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ 
ενόσ μακθςιακοφ πρωτοκόλλου μπορεί να βοθκιςει να αποτραποφν ψευδαιςκιςεισ 
κατανόθςθσ και να προκαλζςει διορκωτικζσ γνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ εάν ζνασ 
μακθτευόμενοσ ανακεωριςει το μακθςιακό πρωτόκολλό του προκειμζνου να διευκρινίςει 
ζνα πρόβλθμα κατανόθςθσ που ζχει προςδιοριςτεί προθγουμζνωσ. Συνεπϊσ, οι 
μακθτευόμενοι πρζπει να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςουν τα αποτελζςματα τθσ εκμάκθςισ 
τουσ με ζναν πιο ρεαλιςτικότερο τρόπο, δθλ. οι αυτό-αξιολογιςεισ τουσ πρζπει να είναι πιο 
ακριβισ. Εντοφτοισ, οι μακθτευόμενοι ςυχνά δεν παρουςιάηουν παραγωγικι μετά-γνωςτικι 
επεξεργαςία. Επιπλζον, θ αποτελεςματικότθτα των μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν για τθν 
επιτυχία τθσ εκμάκθςθσ δεν κα μποροφςε να αποδειχκεί κατθγορθματικά. Σε μερικζσ 
μελζτεσ, οι μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ οφτε βελτίωςαν τα αποτελζςματα τθσ εκμάκθςθσ, 
οφτε βοικθςαν τουσ μακθτευόμενουσ ςτθν παραγωγι μίασ εφςτοχθσ αυτό-αξιολόγθςθσ 
των αποτελεςμάτων τθσ εκμάκθςισ τουσ.  
Θ προθγοφμενθ ςυηιτθςθ ζδειξε ότι οι γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ δεν είναι 
ανεξάρτθτεσ θ μία από τθν άλλθ, αλλά είναι ςυμπλθρωματικζσ. Οι μετά-γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ ελζγχουν και ρυκμίηουν τισ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί να 
κεωρθκεί ότι ο ςυνδυαςμόσ γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςε ζνα μακθςιακό 
πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα πικανό να ενιςχφςει τα αποτελζςματα τθσ εκμάκθςθσ και τθν 
εφςτοχθ αυτό-αξιολόγθςθ. 
Θ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν 
περιγράφεται κεωρθτικά ςτα μοντζλα επεξεργαςίασ τθσ αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ. Το 
πρότυπο του Zimmerman είναι πικανϊσ το πιο γνωςτό μεταξφ τουσ. Ρεριγράφει τθν 
αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ ωσ μία κυκλικι και διαλογικι διαδικαςία που προχωρά μζςω 
τριϊν φάςεων: (α) ςτθ φάςθ τθσ προμελζτθσ/ςχεδιαςμοφ, ο μακθτευόμενοσ επιλζγει τισ 
κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι προςωπικοί μακθςιακοί 
ςτόχοι που ζχει κζςει. (β) Στθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ, ο μακθτευόμενοσ επεκτείνει τισ 
επιλεγμζνεσ ςτρατθγικζσ και ελζγχει ςυνεχϊσ τθν απόδοςθ και τθν κατανόθςθ του ζργου 
του. (γ) Στθ φάςθ τθσ αυτό-ανάκλαςθσ, ο μακθτευόμενοσ αξιολογεί το προϊόν τθσ φάςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ προκειμζνου να αποφαςιςτεί πόςο ικανοποιθμζνοσ είναι με τα 
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αποτελζςματα και ποια ςυμπεράςματα και ςτόχοι μποροφν να παραχκοφν για τον επόμενο 
κφκλο μάκθςθσ. Συνεπϊσ, θ φάςθ τθσ αυτό-ανάκλαςθσ ενόσ προθγοφμενου κφκλου 
μάκθςθσ επεκτείνεται φυςικά ςτθ φάςθ τθσ προμελζτθσ του επόμενου κφκλου μάκθςθσ. 
Θ γραφι των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ ζνα μζςο για μία τζτοια 
κυκλικι και διαλογικι διαδικαςία αυτορρυκμιηόμενθσ εκμάκθςθσ. Ππωσ αναφζρκθκε, με 
τθ γραφι ενόσ μακθςιακοφ πρωτοκόλλου μπορεί να διευκολυνκεί θ λιψθ μίασ μετά-
γνωςτικισ ςτάςθσ ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ και ςκζψθσ κάποιου, βοθκϊντασ με 
αυτόν τον τρόπο τον μακθτευόμενο να κεςπίςει ουςιαςτικζσ ρυκμιςτικζσ ςτρατθγικζσ όπωσ 
ο ζλεγχοσ τθσ κατανόθςθσ και θ αξιολόγθςθ τθσ εκμάκθςθσ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων. Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ ενόσ μακθςιακοφ 
πρωτοκόλλου , ο οποίοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί κατά τθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ, 
επιτρζπει ειδικότερα τον προςδιοριςμό των κενϊν ςτθ γνϊςθ και των δυςκολιϊν ςτθν 
κατανόθςθ. Εάν τζτοια αδιζξοδα ανιχνευκοφν ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ, ο μακθτισ κα είναι ςε 
δυνατότθτα να κζςει το ςτόχο ςτθ φάςθ τθσ αυτό-ανάκλαςθσ για να ςχεδιάςει 
κεραπευτικζσ δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να υπερνικιςει τισ δυςκολίεσ που ζχει 
προςδιορίςει και να αυξιςει τθν κατανόθςι τουσ. Στα πλαίςια αυτοφ του κανονιςμοφ, οι 
μακθτευόμενοι επιςτρζφουν ςτισ κεραπευτικζσ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ. 
Θ κυκλικι και διαλογικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτϊν των γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν 
ςτρατθγικϊν αναπαρίςταται ςτο ακόλουκο ςχιμα (Σχιμα 2.3.1). 
 
 
΢χιμα 2.3.1 : Κυκλικό μοντζλο γνωςτικϊν και μετά-
γνωςτικϊν διαδικαςιϊν που εμπεριζχεται ςτθν 






2.4. ΘΕΩ΢ΘΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΘΓΟ΢ΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ 
ΜΑΘΘΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 
Θ ανάκλαςθ είναι θ διαδικαςία εξζταςθσ και διερεφνθςθσ ενόσ ηθτιματοσ ενδιαφζροντοσ, 
που προκαλείται από μία εμπειρία, θ οποία δθμιουργεί και διευκρινίηει μία προςωπικι 
αντίλθψθ και οδθγεί ςε μία διαφορετικι εννοιολογικι προοπτικι.  
Τα ανακλαςτικά θμερολόγια μάκθςθσ αναφζρονται ςτα γραπτά ζγγραφα που οι 
μακθτευόμενοι δθμιουργοφν κακϊσ ςκζφτονται για διάφορεσ ζννοιεσ, γεγονότα, ι 
αλλθλεπιδράςεισ για μία χρονικι περίοδο για τουσ ςκοποφσ απόκτθςθσ επίγνωςθσ ςτθν 
αυτογνωςία και εκμάκθςθσ. Θ ανακλαςτικι ςκζψθ απαιτεί μία ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ εάν 
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κάποιοσ πρόκειται να γράψει ειλικρινά για τισ ατομικζσ του ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και 
τισ εμπειρίεσ. 
Ζνα μοντζλο που κατθγοριοποιεί τουσ μακθτευόμενουσ από τθ γραφι τουσ ςτα θμερολόγια 
τουσ κακορίηει ωσ μθ-ανακλαςτικοφσ - των οποίων τα θμερολόγια υπολείπονται ενδείξεων 
ςκόπιμθσ αξιολόγθςθσ, ωσ ανακλαςτικοφσ - οι οποίοι επιδεικνφουν επίγνωςθ μζςω 
ανάλυςθσ, ορκισ κρίςθσ και αξιολόγθςθσ, και ωσ ανακλαςτικοφσ που ζχουν αναπτφξει 
κριτικι ςτάςθ -  οι οποίοι εμφανίηουν μία αλλαγι από τθν αρχικι κατάςταςθ.  
Ζνα άλλο μοντζλο κατθγοριοποίθςθσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια ανάκλαςθσ: τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ, τθν κριτικι ανάλυςθ και τθν νζα προοπτικι. Θ ςυνειδθτοποίθςθ κινεί τθ 
διαδικαςία τθσ ανάκλαςθσ όταν ζνα άτομο αναγνωρίηει μία δυςκολία ι μία ζλλειψθ 
πλθροφοριϊν ςτθν εξιγθςθ ενόσ κζματοσ. Θ περιζργεια ι ο ενκουςιαςμόσ ςχετικά με μία 
ανάγκθ για να μάκουν περιςςότερα για ζνα κζμα ενεργοποιεί επίςθσ τθ πρϊτθ φάςθ αυτοφ 
του μοντζλου τθσ ανάκλαςθσ. Θ ςυνειδθτοποίθςθ είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ 
ανάκλαςθσ. Χωρίσ ςυνειδθτοποίθςθ, θ ανάκλαςθ δεν μπορεί να ςυμβεί. Το δεφτερο ςτάδιο 
τθσ ανάκλαςθσ επιφζρει τθν κριτικι ανάλυςθ τθσ ζννοιασ, τθσ κατάςταςθσ, του γεγονότοσ ι 
τθν ανάγκθ για τθ γνϊςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τρζχουςα γνϊςθ κάποιου και τθν 
εφαρμογι των νζων πλθροφοριϊν. Διάφορεσ δεξιότθτεσ ενςωματϊνονται ςτθ διαδικαςία 
τθσ κριτικισ ανάλυςθσ όπωσ θ αυτογνωςία, θ περιγραφι, θ κριτικι ανάλυςθ, θ ςφνκεςθ και 
θ αξιολόγθςθ. Το τρίτο ςτάδιο, αποκαλοφμενο νζα προοπτικι, προκφπτει ωσ ζκβαςθ τθσ 
ανάλυςθσ ι επακόλουκο τθσ εφαρμογισ των νζων πλθροφοριϊν. Αυτό το τελικό ςτάδιο 
δείχνει ότι το άτομο ζχει αποκτιςει τθν επίγνωςθ ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ, τθσ 
κατάςταςθσ ι του γεγονότοσ. Ουςιαςτικά, θ διαδικαςία τθσ ανάκλαςθσ ενκαρρφνει τισ 
ςυναιςκθματικζσ και γνωςτικζσ αλλαγζσ και ακόμθ και αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά. 
Οποιαδιποτε και αν είναι θ επίδραςθ επάνω ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ, θ εκμάκθςθ 
εμφανίηεται. 
 
2.5. ΜΑΘΘΣΙΑΚΕΣ Ρ΢ΟΤ΢ΟΡΕΣ (PROMPTS) 
 
Τα διακζςιμα μζχρι τϊρα ςτοιχεία δείχνουν ότι θ γραφι ενόσ θμερολογίου μάκθςθσ ι ενόσ 
μακθςιακοφ πρωτοκόλλου μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία υποςχόμενθ μακθςιακι μζκοδοσ. 
Ραρά το υπόβακρο τθσ ζρευνασ για τισ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ, όμωσ, είναι πολφ απίκανο οι 
μακθτευόμενοι να εφαρμόςουν αυκόρμθτα τθ μζκοδο του μακθςιακοφ πρωτοκόλλου με 
βζλτιςτο τρόπο. Μία ζρευνα που ανζλυςε τα «άπειρα» μακθςιακά πρωτόκολλα μακθτϊν 
που είχαν λάβει μόνο ςυνοπτικι και άτυπθ κακοδιγθςθ για τθ ςφνκεςθ  ενόσ μακθςιακοφ 
πρωτοκόλλου, απζδειξε ότι θ χριςθ των γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν από 
τουσ μακθτζσ ςε αυτά τα «άπειρα» μακθςιακά πρωτόκολλα δεν ιταν κακόλου 
ικανοποιθτικι. Αυτι θ ζλλειψθ υποδεικνφει ότι θ γραφι ενόσ μακθςιακοφ πρωτοκόλλου 
δεν εγγυάται τθν εφαρμογι των περίπλοκων ςτρατθγικϊν μάκθςθσ. Για το λόγο αυτό, θ 
παροχι γενικϊν και μθ ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν για τθ γραφι ενόσ μακθςιακοφ 
πρωτοκόλλου δεν είναι επαρκισ, αν οι πλιρεισ δυνατότθτεσ των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων 
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είναι επικυμθτό να αξιοποιθκοφν. Καμία από τισ προθγοφμενεσ μελζτεσ δε διερεφνθςε πϊσ 
οι παραγωγικζσ μακθςιακζσ ςτρατθγικζσ μποροφςαν ςυςτθματικά να προαχκοφν κατά τθ 
διάρκεια τθσ γραφισ των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων. Θ ζρευνα για τισ μακθςιακζσ 
προτροπζσ (prompts) είναι μία υποςχόμενθ αφετθρία για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του 
προβλιματοσ. 
Οι μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) είναι ερωτιςεισ ι υποδείξεισ που παρακινοφν τθ 
χρθςιμοποίθςθ των παραγωγικϊν μακθςιακϊν διαδικαςιϊν. Θεωροφνται υποκινθτζσ των 
ςτρατθγικϊν επειδι ενιςχφουν τισ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που οι μακθτευόμενοι είναι 
ικανοί, από τθν αρχι, να εκδθλϊςουν αλλά δεν το πραγματοποιοφν αυκόρμθτα ι τισ 
εκδθλϊνουν ςε μθ ικανοποιθτικό βακμό. Σφμφωνα με μελζτεσ, ζχουν εξαχκεί κετικά 
αποτελζςματα από τθ χριςθ των  μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts) για εργαςίεσ μετά το 
μάκθμα. Επιπλζον, ζχει παρατθρθκεί ότι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τα μακθςιακά αποτελζςματα τθσ γραφισ είναι θ ίδια θ μορφι τθσ γραπτισ 
εργαςίασ. Αν θ ανάκεςθ τθσ γραπτισ εργαςίασ είναι ιδθ δομθμζνθ με μακθςιακζσ 
προτροπζσ (prompts) που απευκφνονται ςε  ςθμαντικζσ γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ μάκθςθσ, θ μάκθςθ είναι πικανό να ςυμβεί. 
Συγκεντρωτικά, κάποιοσ κα μποροφςε να καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι οι μακθςιακζσ 
προτροπζσ (prompts) είναι μία υποςχόμενθ μζκοδοσ για τθν υποςτιριξθ τθσ γραφισ των 
μακθςιακϊν πρωτοκόλλων. Οι μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για να ενκαρρφνουν τουσ μακθτευόμενουσ να εφαρμόηουν πιο 
βελτιωμζνεσ γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ. Αυτζσ οι ςτρατθγικζσ κα 
ζπρεπε να οδθγιςουν τελικά ςε πιο ευμενι μακθςιακά αποτελζςματα και ςε υψθλότερθ 
ακρίβεια ςτθν αυτό-αξιολόγθςθ. 
 
2.6. ΟΦΕΛΘ ΤΩΝ ΘΛΕΚΤ΢ΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΘΣΙΑΚΩΝ ΘΜΕ΢ΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Ζνα θμερολόγιο μάκθςθ είναι ζνασ ςυςτθματικόσ τρόποσ για τθν καταγραφι τθσ 
εκμάκθςθσ και τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν για αυτό-ανάλυςθ και ανάκλαςθ. Εντοφτοισ, ζνα 
weblog είναι, επίςθσ, μία κατάλλθλθ τεχνολογία για εφαρμογι όταν ο ςτόχοσ είναι θ 
επίτευξθ αλλθλεπίδραςθσ και ςυηιτθςθσ, κακϊσ ζχει διάφορεσ λειτουργίεσ που 
υποςτθρίηουν τθν ουςιαςτικι ανκρϊπινθ ςφνδεςθ και αλλθλεπίδραςθ. Tα θμερολόγια 
μάκθςθσ weblogs μποροφν να υιοκετιςουν τρεισ ρόλουσ: ωσ αποκικθ πλθροφοριϊν ι 
γνϊςθσ, ωσ μζςο ανάκλαςθσ και ωσ μζςο ςυηιτθςθσ. Ωσ αποκικθ πλθροφοριϊν, ζνα 
weblog επιτρζπει ςτουσ μακθτευόμενουσ να ςυνοψίςουν και ενοποιιςουν περιεχόμενα τα 
οποία μποροφν να κατανοιςουν μόνο με το να τα ςυνδζςουν με υπερ-ςυνδζςμουσ (hyper-
links). Επιπλζον, λόγω τθσ δυνατότθτασ αναηιτθςθσ ςε ολόκλθρο το κείμενο, το 
περιεχόμενο δε χρειάηεται να αποκθκευτεί με ζναν καλά δομθμζνο τρόπο. Ωσ μζςο 
ανάκλαςθσ και ςυηιτθςθσ, τα θμερολόγια μάκθςθσ είναι επιπλζον διδακτικζσ προςεγγίςεισ 
που μποροφν να πραγματοποιθκοφν με τθ βοικεια των weblogs. Και τα μζςα ανάκλαςθσ 
και τα μζςα ςυηιτθςθσ εξαρτϊνται ζντονα από το ςχεδιαςμό του μακθςιακοφ 
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περιβάλλοντοσ. Θ ανάκλαςθ ζχει οριςτεί ωσ μία διαδικαςία μετατροπισ τθσ εμπειρίασ ςε 
μάκθςθ. Μερικοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι θ ανάκλαςθ είναι το πιο υψθλό επίπεδο 
ατομικισ εκμάκθςθσ και ότι τα θμερολόγια μάκθςθσ, επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται για 
αυτο-ανάκλαςθ. Για το λόγο αυτό, ο μακθτευόμενοσ εξωτερικεφει τθ νζα γνϊςθ με 
καταχωριςεισ ςτο weblog. Κατόπιν ο μακθτευόμενοσ μπορεί να αναφερκεί ςε αυτζσ τισ 
καταχωριςεισ και να κτίςει ςτα ιδθ υπάρχοντα προςόντα γνϊςθσ. Ταυτόχρονα, θ ατομικι 
διαδικαςία εκμάκθςθσ είναι καταχωρθμζνθ και μπορεί αργότερα να αναλυκεί μετά-
γνωςτικά.  
Για να αποκτιςουν περιςςότερθ επίγνωςθ ςτθ διαδικαςία εκμάκθςθσ τουσ, τα άτομα είτε 
πρζπει να χρθςιμοποιιςουν δίκτυο και να επικοινωνιςουν με άλλουσ (ςυηιτθςθ), είτε να 
βάηουν τθ γνϊςθ τουσ ςε «δράςθ». Αυτό ςυμβαδίηει με τισ ςυνεργατικζσ παιδαγωγικζσ 
μεκόδουσ. Από τότε που τα weblogs είναι διακζςιμα ςε οποιονδιποτε, μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυηιτθςθ με άλλουσ. Ζτςι προςφζρουν ςτουσ μακθτευόμενουσ 
ευκαιρίεσ πρϊτα για να ελζγξουν τισ ςκζψεισ τουσ ςυγκρίνοντάσ τισ με καταχωριςεισ ςτο 
weblog άλλων μακθτευόμενων, δεφτερον να ςχολιάςουν καταχωριςεισ άλλων και τζλοσ να 
ςυηθτιςουν κοινά κζματα με το να αναφερκοφν ςε καταχωριςεισ άλλων. 
Επιπλζον, τα ανακλαςτικά θμερολόγια μάκθςθσ ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ςθμαντικό 
εργαλείο ςτθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ εκμάκθςθσ. Κακϊσ οι μακθτευόμενοι ςυνκζτουν τισ 
καταχωριςεισ τουσ ςε κάποιο blog, ζχουν τθν ευκαιρία να αλλθλεπιδράςουν ςτθν ατομικι 
τουσ εμπειρία και κατανόθςθ. Αυτό, ςτθ ςυνζχεια, τουσ ενκαρρφνει να τροποποιιςουν τισ 
πεποικιςεισ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε ςχζςθ με το κζμα που μελετάται. 
Τα blogs μποροφν να χρθςιμεφςουν ςτθν προϊκθςθ τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ 
αφιγθςθσ, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επικοινωνίασ, ςτθν  παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ για τθ 
γραφι και ςτθν ανατροφοδότθςθ από τα μζλθ τθσ τάξθσ. Αυτό οφείλεται ςτον ιςχυριςμό 
ότι παρζχουν ζνα χϊρο για εργαςία και ανάκλαςθ. Αυτζσ οι δφο μορφζσ των blog 
εφαρμογϊν, που χρθςιμοποιοφνται ςτο επιχειρθςιακό και ςτο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
ςυμβαδίηουν με τα κφρια κίνθτρα για χριςθ των blog, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν 
ερευνθτικι λογοτεχνία: (1) τθν παροχι ςχολίων και απόψεων, (2) τθν ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων, (3) τθν παράκεςθ ιδεϊν μζςω τθσ γραφισ και (4) τθ διαμόρφωςθ και 
διατιρθςθ των κοινωνικϊν φόρουμ. 
Υπάρχει πολφ κζρδοσ από το βακμό αλλθλεπίδραςθσ που περιβάλλει τισ ανακλαςτικζσ 
καταχωριςεισ θμερολογίων. Δίνοντασ ςτουσ μακθτευόμενουσ πρόςβαςθ ςτισ εργαςίεσ των 
άλλων, εκκζτονται ςε μία ςειρά διαφορετικϊν απόψεων για το ίδιο κζμα, παρζχοντάσ τουσ 
κατά ςυνζπεια πρόςκετεσ ευκαιρίεσ να προκαλζςουν τθν κατανόθςι τουσ.  
Το blog ζχει το πλεονζκτθμα να υποςτθρίηει τθν ζννοια τθσ γραφισ που ζχει το θμερολόγιο 
ωσ μία πραγματικά ανακλαςτικι δραςτθριότθτα. Οι μακθτευόμενοι μποροφν να 
προςαρμόςουν πρακτικζσ που τισ ςυναντοφμε ςυχνά ςτα μακθςιακά θμερολόγια, όπωσ ο 
κακοριςμόσ των ςτόχων του περιεχομζνου των καταχωριςεων, ςτο περιβάλλον του blog. 
Επιπλζον, ζχει παρατθρθκεί ότι το θμερολόγιο υπό μορφι blog υπερνικά μερικοφσ από 
τουσ περιοριςμοφσ που παρουςιάηει το ιςοδφναμό του που πραγματοποιείται εκτόσ 
διαδικτφου. Ραραδείγματοσ χάριν, θ δθμόςια φφςθ του ςχιματοσ και θ δυνατότθτα ότι 
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άλλοι μποροφν να ςχολιάςουν τθν εργαςία ενόσ ατόμου μποροφν να αντιμετωπίςουν 
ηθτιματα απομόνωςθσ και να ενκαρρφνουν τθν ομαδικι μάκθςθ και υποςτιριξθ. 
Οι αναγνϊςτεσ του blog μποροφν να εξελίξουν μία ςυηιτθςθ με τθν παράκεςθ ςχολίων ι 
ςυνδζςμων, αλλά θ δικαιοδοςία για τθν θγεςία, τθ ςυνζχιςθ ι τθν αλλαγι τθσ πορείασ τθσ 
ςυηιτθςθσ εναπόκειται ςτον κάτοχο του blog. Αυτι θ αςυμμετρία γίνεται κατανοθτι από 
όλουσ τουσ χριςτεσ του blog και είναι ζνα αναπόςπαςτο τμιμα τθσ δομισ τουσ. Αυτι θ 
ςαφισ αρχι ιδιοκτθςίασ εκμεταλλεφεται τθ δθμοκρατικι φφςθ των άμεςων επικοινωνιϊν 
μζςω του διαδικτφου (online), διατθρϊντασ, ζτςι, τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ που ζχει 
μεγάλθ αξία ςε ζνα προςωπικό θμερολόγιο.  
Επιπρόςκετα, οι απόφοιτοι προγραμμάτων ςτα οποία ζχουν χρθςιμοποιιςει blogs ςτθν 
πράξθ (ςε αντιδιαςτολι με τθν απλι προφορικι αναφορά ςε αυτά ι τθν παρατιρθςθ 
παραδειγμάτων μζςα ςτθν τάξθ) ζχουν προετοιμαςτεί καλφτερα για τθν επιτυχι εφαρμογι 
τζτοιων εργαλείων ςτον εργαςιακό χϊρο. 
Σε κάποια μακιματα υπάρχουν διεκνείσ μακθτζσ των οποίων θ πρϊτθ γλϊςςα δεν είναι τα 
Αγγλικά. Σε μία παραδοςιακι τάξθ, αυτοί οι μακθτζσ είναι ςυνικωσ απρόκυμοι να πάρουν 
το λόγο. Αντίκετα, ςε διαδικτυακά περιβάλλοντα αιςκάνονται ότι ζχουν περιςςότερο το 
δικαίωμα τθσ ςυμμετοχισ. Πταν ζνασ χριςτθσ γράφει ςτθν blog εφαρμογι, ζχει 
περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςθ του για να ςυνκζςει μία ςυνειςφορά ςτθ ςυηιτθςθ. Τα 
«φτωχά αγγλικά» μποροφν να είναι περιςςότερο ανεκτά ςε επίπεδο ανάγνωςθσ και οι 
δυςκολίεσ που ςυνδζονται με δυνατζσ (ξενικζσ) προφορζσ ι φτωχοφσ τρόπουσ προφοράσ 
δεν ζχουν ςθμαςία. Επιπρόςκετα, οι μακθτευόμενοι από πολιτιςμοφσ όπου θ 
μακθτικοκεντρικι μάκθςθ δεν είναι ο κανόνασ ενκαρρφνονται να πάρουν μζροσ ςτο 
πρόγραμμα ςπουδϊν και να πάρουν τθν κυριότθτα τθσ μακθςιακισ τουσ εμπειρίασ με πιο 
ρθτό τρόπο ςε ςφγκριςθ με τισ παραδοςιακζσ πρόςωπο με πρόςωπο ςυηθτιςεισ. 
Άρα, θ ςφνκεςθ των blog καταχωριςεων είναι ιςοδφναμθ με τθ ςυμμετοχι μζςα ςτθν τάξθ, 
θ ανάγνωςθ των καταχωριςεων των άλλων μακθτϊν αντιςτοιχεί ςτο να τουσ ακοφσ και ο 
ςχολιαςμόσ ςτισ καταχωριςεισ τουσ αντιπροςωπεφει τθ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ. 
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν δφο τμιματα ςτα οποία εφαρμόηεται θ μζκοδοσ 
των θμερολογίων μάκθςθσ και κάποιο από αυτά προπορεφεται, τότε οι κακθγθτζσ κα 
μποροφςαν να εξετάηουν τα θμερολόγια, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα του τμιματοσ 
που προθγείται χρονικά και να χρθςιμοποιιςουν τα αποτελζςματα ωσ ανατροφοδότθςθ 
προσ τουσ μακθτζσ και ωσ πλθροφορία για το αν το υλικό τθσ ενότθτασ αυτισ πρζπει να 
τροποποιθκεί πριν διδαχκεί ςτο δεφτερο τμιμα.  
Δεδομζνου ότι το θμερολόγιο μάκθςθσ προωκεί τθν ανάκλαςθ επάνω ςτισ διαδικαςίεσ 
εκμάκθςισ κάποιου, επιτρζπει ςτουσ μακθτευόμενουσ να καταλάβουν καλφτερα τθ δικι 
τουσ μακθςιακι ςυμπεριφορά και να πάρουν τθν ευκφνθ για τθ διαδικαςία μάκθςισ τουσ. 
Οι μακθτευόμενοι ενκαρρφνονται να αναπτφξουν μία προςωπικι μακθςιακι προςζγγιςθ 
και να κακορίςουν και να αιτιολογιςουν τουσ δικοφσ τουσ ςτόχουσ μάκθςθσ. Αυτό μπορεί 
πιο ςυγκεκριμζνα να αυξιςει το εγγενζσ κίνθτρο και να ενιςχφςει τουσ μακθτζσ για τθν 
καταςκευι μίασ προςωπικισ αντίλθψθσ πάνω ςτο κζμα. Από αυτι τθν άποψθ, θ μζκοδοσ 
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των θμερολογίων μάκθςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ προςζγγιςθ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ 
μάκθςθσ. 
 
2.7. Ζ΢ΕΥΝΕΣ  
 
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται μερικζσ ζρευνεσ και τα ςυμπεράςματά τουσ. Οι ζρευνεσ 
αυτζσ ζχουν ςτθριχτεί ςτθν ιδζα των μακθςιακϊν θμερολογίων και ςτόχοσ τουσ είναι θ 
απόδειξθ ότι αυτά προςφζρουν βελτίωςθ ςτθ μάκθςθ με τθ βοικεια κάποιων επιπλζον 
μεκόδων, όπωσ οι μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) για τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
ςτρατθγικϊν μάκθςθσ, μζςω των οποίων οι μακθτευόμενοι μποροφν να οδθγθκοφν ςε 
καλφτερα γνωςτικά αποτελζςματα. 
2.7.1.  1θ  Ζρευνα 
Θ ζρευνα αυτι αςχολείται με μία μζκοδο ςχεδιαςμοφ ενόσ περιβάλλοντοσ θμερολογίου 
μάκθςθσ για να αυξιςει το ατομικό όφελοσ εκμάκθςθσ. Σε αυτι τθν προςζγγιςθ θ 
τεχνολογία weblog χρθςιμοποιείται ωσ τμιμα μίασ πρωτοβουλίασ ςυνδυαςμζνθσ 
εκμάκθςθσ, θ οποία υπονοεί ότι ο ακαδθμαϊκόσ, θ ίδια θ διάλεξθ και τα επιπρόςκετα υλικά 
εκμάκθςθσ δεν μποροφν οριςτικά να αντικαταςτακοφν από τθν χριςθ των blogs. Καταρχιν, 
ο ακαδθμαϊκόσ παίρνει το ρόλο του «προπονθτι». Μία άποψθ κλειδί τθσ «προγφμναςθσ» 
είναι να παρζχονται ςτθρίγματα, τα οποία περιλαμβάνουν τθν υποςτιριξθ (υπό μορφι 
ςυμβουλϊν και υπενκυμίςεων) που οι μακθτευόμενοι χρειάηονται για να προςεγγίςουν τθν 
εκτζλεςθ μίασ ολόκλθρθσ ςειράσ δεξιοτιτων. Μόλισ ο μακθτευόμενοσ ζχει κατανοιςει 
ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ που πρζπει να επικεντρωκεί, ο «προπονθτισ» μειϊνει τθ 
ςυμμετοχι του, παρζχοντασ μετά μόνο περιοριςμζνεσ ςυμβουλζσ, λεπτομζρειεσ και 
ανατροφοδότθςθ, κακϊσ ο μακθτευόμενοσ εξαςκείται ςτθν ομαλι εκτζλεςθ ολόκλθρθσ τθσ 
ςειράσ δεξιοτιτων. Θ παρακίνθςθ των μακθτευόμενων ξεκινά με το εναρκτιριο γεγονόσ 
των κυκλικϊν διαλζξεων. Ο «προπονθτισ» ςαφϊσ εκφράηει τισ προςδοκίεσ και τισ 
απαιτιςεισ και οι μακθτευόμενοι ειςάγονται ςτθν ιδζα των θμερολογίων μάκθςθσ.  
Θ δεφτερθ διάλεξθ δίνει τθν ζναρξθ για τθν πρϊτθ καταχϊρθςθ ςτο blog :  Οι 
μακθτευόμενοι πρζπει να ειςαχκοφν ςτθν τεχνολογία weblog ςε ζνα ςεμινάριο ζτςι ϊςτε 
αυτοί που ζχουν λιγότερεσ ικανότθτεσ ςτθν τεχνολογία να μποροφν να εμπλακοφν με το 
μάκθμα. 
ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ 
Αυτι θ μζκοδοσ ζχει ενςωματωκεί επιτυχϊσ ςτα ακαδθμαϊκά μακιματα και παρζχει 
ςτοιχεία κετικοφ αντίκτυπου ςτισ ατομικζσ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ. Επίςθσ, ανακάλυψαν 
ότι θ πραγματοποίθςθ τθσ διάςταςθσ δικτφωςθσ, ειδικά θ αλλθλεπίδραςθ και θ ςυηιτθςθ 
μεταξφ των ςπουδαςτϊν, διζφερε κατά τθ διάρκεια των διάφορων εξαμινων και φαίνεται 
να εξαρτάται από το κίνθτρο κάκε μακθτευόμενου. Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι οι 
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μακθτευόμενοι ςυχνά ζγραφαν ςτο blog μόνο κοντά ςτο τζλοσ τθσ προκεςμίασ, το οποίο 
είχε ωσ επακόλουκο οι άλλοι μακθτευόμενοι να μθν ζχουν τθν ευκαιρία να ςχολιάςουν τισ 
καταχωριςεισ των άλλων ι και να τισ ςυγκρίνουν μεταξφ τουσ. Θ ειςαγωγι, όμωσ, ενόσ RSS 
reader είναι πικανό να επθρεάςει κετικά τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτευόμενων. 
Θ τεχνολογία αυτι βοθκάει ζτςι ϊςτε οι μακθτευόμενοι να είναι λιγότερο προςκολλθμζνοι 
ςτθν προκεςμία και να παρακινοφνται περιςςότερο από τισ πλθροφορίεσ που κάποιοσ ζχει 
ιδθ τοποκετιςει ωσ ςχόλιο ςτο blog κάποιου άλλου. Αυτό οδιγθςε, ςυνεπϊσ, ςε μία 
ςθμαντικι βελτίωςθ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των μακθτευομζνων ςτο blog.  
2.7.2.  2θ  Ζρευνα 
Σε αυτι τθν ζρευνα, ειςιχκθκαν γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) για τθν 
υποκίνθςθ των ςτρατθγικϊν οργάνωςθσ και επεξεργαςίασ. Υιοκετικθκαν, επίςθσ, μετά-
γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) για να παρακινιςουν τον ζλεγχο και τθν 
αυτορρφκμιςθ των διαδικαςιϊν μάκθςθσ των μακθτϊν. Με αυτόν τον τρόπο, 
ενκαρρφνκθκαν οι μακθτευόμενοι να ελζγξουν εάν οργάνωςαν και διαμόρφωςαν επιτυχϊσ 
το περιεχόμενο μάκθςθσ μζςω τθσ γραφισ τουσ και να ανακεωριςουν το μακθςιακό 
πρωτόκολλο τουσ εάν είναι απαραίτθτο. Για περαιτζρω αυκόρμθτθ χριςθ των 
παρακινοφμενων ςτρατθγικϊν, εντοφτοισ, οι μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) πρζπει όχι 
μόνο να είναι αποτελεςματικζσ αλλά και να γίνουν αντιλθπτζσ ωσ χριςιμζσ από τουσ 
μακθτευόμενουσ.  
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα υποβλικθκαν τυχαία ςε μία από τισ τζςςερισ περιπτϊςεισ. 
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, οι οδθγίεσ για τθ γραφι του μακθςιακοφ πρωτοκόλλου 
περιλάμβαναν ζξι γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts). Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, ζξι 
μετά-γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts), ςτθν τρίτθ περίπτωςθ, ζνα μίγμα τριϊν 
γνωςτικϊν και τριϊν μετά-γνωςτικϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts) και ςτθν 
τελευταία περίπτωςθ, καμία μακθςιακι προτροπι (prompt). 
Συγκεκριμζνα, το πείραμα περιλάμβανε δφο διαλζξεισ με επτά μζρεσ διαφορά θ μία από 
τθν άλλθ. Στθν πρϊτθ διάλεξθ οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε μικρζσ ομάδεσ, περίπου δζκα 
ατόμων, και κάκε μία από αυτζσ οδθγικθκε ςε ξεχωριςτι αίκουςα όπου, αρχικά, τουσ 
ηθτικθκε να γράψουν ζνα τεςτ πάνω ςτισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ τουσ. Κάκε 
μακθτευόμενοσ ζπρεπε να εργαςτεί ανεξάρτθτα από τουσ ςυμμακθτζσ του. Στθ ςυνζχεια, 
αφοφ παρακολοφκθςαν μία βιντεοςκοπθμζνθ διάλεξθ, οι ςυμμετζχοντεσ ζγραψαν ζνα 
μακθςιακό πρωτόκολλο ςτο χαρτί. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ 
ζλαβαν τθ μία από τισ τζςςερισ διαφορετικζσ κακοδθγιςεισ για τθ γραφι του μακθςιακοφ 
πρωτοκόλλου τουσ. Ο χρόνοσ για τθ γραφι των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων κρατικθκε 
ςτακερόσ. Μετά από τθ γραφι, οι ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν ςε μία ερϊτθςθ για τθν 
αντιλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα τθσ γραφισ του μακθςιακοφ πρωτοκόλλου. Τζλοσ, αμζςωσ 
μετά ςυμπλιρωςαν ζνα τεςτ ςχετικά με τθν κατανόθςθ τουσ και αυτό-αξιολόγθςαν τα 
μακθςιακά τουσ αποτελζςματα. Επτά θμζρεσ αργότερα οι ςυμμετζχοντεσ ςυγκεντρϊκθκαν 
πάλι και για ακόμθ μία φορά ςυμπλιρωςαν το τεςτ ςχετικά με τθν κατανόθςθ τουσ για να 
παραςχεκεί μία μονάδα μζτρθςθσ τθσ διατιρθςθσ τθσ γνϊςθσ. Εκτίμθςαν, επίςθσ, τθν 
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αντιλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα τθσ γραφισ του μακθςιακοφ πρωτοκόλλου και αυτό-
αξιολόγθςαν τα μακθςιακά τουσ αποτελζςματα για δεφτερθ φορά. Ηθτϊντασ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ να επαναλάβουν αυτζσ τισ εκτιμιςεισ επζτρεψαν τθν αξιολόγθςθ τθσ 
αξιοπιςτίασ, δθλαδι τθσ ςτακερότθτασ, των απαντιςεϊν τουσ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
χρθςιμοποιικθκαν μόνο χαρτί και μολφβι. 
ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ 
Οι ερευνθτζσ δθμιουργϊντασ ςυςτθματικά τισ διαφορετικζσ ποικιλίεσ των γνωςτικϊν και 
μετά-γνωςτικϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts), ανζλυςαν τα αποτελζςματά τουσ ςτισ 
ςτρατθγικζσ εκμάκθςθσ, ςτα μακθςιακά αποτελζςματα, ςτθν ακρίβεια τθσ αυτό-
αξιολόγθςθσ και ςτθν αντιλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα. Τα αποτελζςματα αποκάλυψαν 
πζντε ςυνειςφορζσ ςτθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθ γραφι των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων 
και των θμερολογίων μάκθςθσ όταν αυτά χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαςία μετά από το 
μάκθμα: (1) Είναι δυνατό να υποκινθκοφν οι γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ 
εκμάκθςθσ με τθ βοικεια των μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts). (2) Θ εκμαίευςθ των 
γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ ι των γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν 
(περίπτωςθ μικτϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts)) ενκάρρυνε ζντονα τα μακθςιακά 
αποτελζςματα, ενϊ οι μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ μόνεσ τουσ δεν ιταν χριςιμεσ. (3) Θ 
υποκίνθςθ γραφισ ενόσ μακθςιακοφ πρωτοκόλλου δεν βελτίωςε τθν ακρίβεια με τθν οποία 
οι ςπουδαςτζσ ιταν ςε κζςθ να αυτό-αξιολογιςουν τθν επιτυχία τθσ εκμάκθςισ τουσ ςτα 
διαγωνίςματα κατανόθςθσ και διατιρθςθσ γνϊςθσ που πραγματοποιικθκαν λίγεσ μζρεσ 
μετά από τθ γραφι των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων. (4) Τα μακθςιακά αποτελζςματα 
επιτεφχκθκαν μζςω των γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ που εκτελζςκθκαν ςτα 
μακθςιακά πρωτόκολλα. (5) Οι μακθτευόμενοι ςτισ επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ 
παρακίνθςθσ τθσ γραφισ δεν αντιλιφκθκαν τισ ςτρατθγικζσ εκμάκθςισ τουσ ωσ 
χρθςιμότερεσ ςε ςχζςθ με  τουσ μακθτευόμενουσ ςτθ μθ-παρακινοφμενθ περίπτωςθ. 
Ριο αναλυτικά, τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ αυτισ ζδειξαν ότι οι γνωςτικζσ και μετά-
γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) είχαν πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα ςτισ 
γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ εκμάκθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι μακθςιακζσ 
προτροπζσ (prompts) ενκάρρυναν ζντονα τθν εκμαίευςθ παραγωγικϊν ςτρατθγικϊν 
εκμάκθςθσ και με αυτόν τον τρόπο βοικθςαν ςτθν αντιμετϊπιςθ χαρακτθριςτικϊν 
ελλείψεων που ζχουν παρατθρθκεί ςτα «άπειρα» μακθςιακά πρωτόκολλα. Ρροφανϊσ οι 
μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) λειτοφργθςαν ωσ υποκινθτζσ των ςτρατθγικϊν. 
Ενδιαφζρον, επίςθσ, είναι ότι θ ομάδα που ζλαβε τισ γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ 
(prompts) όχι μόνο παρουςίαςε ζναν πολφ υψθλό βακμό χρθςιμοποίθςθσ των γνωςτικϊν 
ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ ςτα μακθςιακά πρωτόκολλά τουσ, αλλά και ςθμαντικά υψθλότερο 
βακμό χριςθσ μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν. 
Είναι πικανό οι μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ εκμάκθςθσ να πρζπει να εκτελεςκοφν ςε 
ςυνδυαςμό με τισ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ εκμάκθςθσ προκειμζνου να προαχκεί θ μάκθςθ. 
Οι μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ, όπωσ ο ζλεγχοσ τθσ κατανόθςισ κάποιου, μποροφν να είναι 
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ιδιαίτερα χριςιμεσ όταν οι διορκωτικζσ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ που ακολουκοφν 
«κλείνουν» τα κενά που ζχουν εντοπιςτεί ςτθ γνϊςθ των μακθτϊν. 
Εντοφτοισ, το γεγονόσ ότι οι μακθτευόμενοι των επιτυχθμζνων ομάδων δεν αντιλιφκθκαν 
τισ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) ωσ πιο χριςιμεσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ των 
λιγότερο επιτυχθμζνων ομάδων, ςυνιςτά ότι οι μακθτευόμενοι πρζπει να ενθμερϊνονται 
λεπτομερϊσ για τθ δυνθτικι αξία τζτοιων δραςτθριοτιτων εκμάκθςθσ προκειμζνου να 
αυξθκεί θ πικανότθτα τθσ ςυνεχοφσ εφαρμογισ τουσ. 
2.7.3.  3θ  Ζρευνα 
Στθν ζρευνα αυτι που ζγινε για τθν ανάλυςθ των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων, είχε 
αναπτυχκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ που ςτόχευςε ςτο να προςδιορίςει τισ γνωςτικζσ και μετά-
γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ που προάγονται από ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ όπου παρζχονται 
αντίςτοιχεσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts). 
 Ρερίπτωςθ γνωςτικϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (Οργανωτικζσ και επεξεργαςτικζσ 
μακθςιακζσ προτροπζσ) 
 Ρερίπτωςθ μετά-γνωςτικϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (Μακθςιακζσ προτροπζσ  
ελζγχου και μακθςιακζσ προτροπζσ  για ςχεδιαςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν) 
 Μικτζσ μακθςιακζσ προτροπζσ χωρίσ ςχεδιαςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν 
(Οργανωτικζσ και επεξεργαςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ  και Μακθςιακζσ 
προτροπζσ  ελζγχου) 
 Μικτζσ μακθςιακζσ προτροπζσ με ςχεδιαςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν 
(Οργανωτικζσ και επεξεργαςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ , μακθςιακζσ προτροπζσ  
ελζγχου και μακθςιακζσ προτροπζσ  για ςχεδιαςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν) 
ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ 
Από τθν ανάλυςθ των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων, οι ερευνθτζσ ζχουν καταλιξει ςτο 
ςυμπζραςμα ότι οι μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) είναι πολφ αποτελεςματικά μζςα για 
τθν υποκίνθςθ γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςτθ γραφι μακθςιακϊν 
πρωτοκόλλων. Ραρζχοντασ τουσ μακθτευόμενουσ με οργανωτικζσ και επεξεργαςτικζσ 
μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts), αφξθςε τθν ποςότθτα των οργανωτικϊν και 
επεξεργαςτικϊν ςτρατθγικϊν ςτα μακθςιακά πρωτόκολλα. Ομοίωσ, θ παροχι μακθςιακϊν 
προτροπϊν (prompts) για τον ζλεγχο και τον προγραμματιςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν 
αφξθςαν ζντονα τισ προςπάκειεσ των μακθτευόμενων να ελζγξουν και να ρυκμίςουν τθν 
κατανόθςι τουσ πάνω ςτο κζμα. Οι μακθτευόμενοι όχι μόνο προςπάκθςαν να 
αναγνωρίςουν ελλείψεισ κατανόθςθσ πιο εντατικά, αλλά και όταν βρίςκονταν αντιμζτωποι 
με ζνα πρόβλθμα εξακρίβωςθσ, παρουςίαηαν περιςςότερθ προςπάκεια να 
προγραμματίςουν και να πραγματοποιιςουν διορκωτικζσ γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ 
προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν κατανόθςι τουσ. 
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 Ζχουν διαπιςτϊςει ότι μόνο οι μετά-γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) 
βελτιϊνουν τα αποτελζςματα τθσ εκμάκθςθσ εάν το μακθςιακό περιβάλλον επιτρζπει τθν 
πραγματοποίθςθ διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν. Ωσ εκ τοφτου, το κρίςιμο ςθμείο δεν ιταν ότι 
οι μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ ζπρεπε να εφαρμοςτοφν ςε ςυνδυαςμό με τισ γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ εκμάκθςθσ προκειμζνου να γίνουν αποτελεςματικζσ αλλά ότι ιταν απαραίτθτο 
να δϊςουν ςτουσ μακθτευόμενουσ μία καλφτερθ ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςτισ 
διορκωτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζνασ ςθμαντικόσ υπαινιγμόσ αυτισ τθσ μελζτθσ είναι το πόςο 
ςθμαντικό είναι να εξαςφαλίςουν ςτουσ μακθτευόμενουσ αρκετζσ ευκαιρίεσ για να 
πραγματοποιιςουν διορκωτικζσ ςτρατθγικζσ ςε ζνα μακθςιακό περιβάλλον. 
Πςο αφορά το μοντζλο τθσ αυτορρυκμιηόμενθσ εκμάκθςθσ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικό 
να παροτρφνουν και τισ τρεισ φάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν αυτορρυκμιηόμενθ 
εκμάκθςθ. Συνεπϊσ, θ υψθλότερθ επιτυχία εκμάκθςθσ κατζλθξε ςε εκείνθ τθν πειραματικι 
περίπτωςθ όπου οι μακθτευόμενοι ζλαβαν μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) για τθν 
οργάνωςθ και τθν επεξεργαςία των περιεχομζνων εκμάκθςθσ, τον ζλεγχο τθσ κατανόθςισ 
τουσ και τον προγραμματιςμό διορκωτικϊν ςτρατθγικϊν ςε περίπτωςθ που παρατθριςουν 
προβλιματα κατανόθςθσ. Κατά ςυνζπεια, υιοκετϊντασ τον πλιρθ κφκλο τθσ 
αυτορρυκμιηόμενθσ εκμάκθςθσ αποδεικνφεται να είναι πιο χριςιμοσ για τθν κατανόθςθ 
και τθν διατιρθςθ τθσ γνϊςθσ των μακθτευόμενων ςε ςφγκριςθ με όλεσ τισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ. 
Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ προτείνουν ζντονα ότι γράφοντασ μακθςιακά 
πρωτόκολλα χωρίσ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι κακοδιγθςθ επιφζρουν μάλλον μθ χριςιμα 
αποτελζςματα εκμάκθςθσ. 
2.7.4.  4θ  Ζρευνα 
Θ ζρευνα αυτι βαςίςτθκε ςτθν ανάπτυξθ blogs ςε ζνα κλειςτό περιβάλλον, τα οποία 
αξιολογοφνται ςτο μάκθμα, ωσ ζνα τμιμα μίασ ενότθτασ του μακιματοσ “Διακίνθςθ 
Ρλθροφοριϊν”.  Το υλικό για αυτι τθν ενότθτα του μακιματοσ παρουςιάςτθκε μερικϊσ 
πρόςωπο με πρόςωπο μζςω τρίωρων μακθμάτων μζςα ςτθν τάξθ ανά εβδομάδα και 
μερικϊσ διαδικτυακά. Αυτό το υβριδικό μακθςιακό περιβάλλον ςυνδφαςε μερικά 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ενόσ παραδοςιακοφ τρόπου διδαςκαλίασ, όπωσ οι 
εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ, με τθν πρόςβαςθ ςε διαδικτυακά εργαλεία μάκθςθσ. Στθν αρχικι 
μορφι του μακιματοσ, είχε ηθτθκεί από τουσ μακθτευόμενουσ να κρατοφν ζνα θμερολόγιο 
μάκθςθσ ςτο οποίο ςχολίαηαν ηθτιματα ςχετικά με τθ χριςθ των πλθροφοριϊν και 
ςυνζδεαν τουσ τεχνολογικοφσ μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ, ανακλϊντασ με αυτόν τον τρόπο 
ςτθν μάκθςι τουσ. Θ μετακίνθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο χϊρο των blogs 
κεωρικθκε φυςικό βιμα ςτθν εξζλιξθ του μακιματοσ, ειδικά επειδι επζκτεινε τθν 
ευκαιρία οι μακθτευόμενοι να ανακεωροφν και να ανακλοφν ο ζνασ ςτθν εργαςία του 
άλλου. 
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Είναι εμφανζσ ότι θ επζκταςθ αυτισ τθσ ενότθτασ του μακιματοσ μζςω των blogs 
δθμιοφργθςε ζνα πολφ ενκαρρυντικό περιβάλλον για τθν επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν. 
Ζτςι, το κφριο εφρθμα αυτισ τθσ μελζτθσ είναι ότι το περιβάλλον του blog ενκαρρφνει 
κετικζσ και παραγωγικζσ ανταλλαγζσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν υπόβακρων. Ρρόςκετα ςτθ 
γενικι αμοιβαία υποςτιριξθ, τα ςτοιχεία που αναλφκθκαν παρζχουν παραδείγματα ρθτισ 
βοικειασ από τουσ ςυμμακθτζσ ςε κζματα διευκρίνιςθσ του ςκοποφ και των εννοιϊν του 
υλικοφ που καλφπτονται ςτθν ενότθτα. Αυτι θ πτυχι του blogging, όπου ζνασ 
μακθτευόμενοσ μπορεί να υιοκετιςει το ρόλο του δαςκάλου μεταξφ των ομοίων του, είναι 
πολφ ςθμαντικι. Δεν μποροφν να προςφερκοφν όλα αυτά τα αλλθλεπιδραςτικά οφζλθ 
ςτουσ μακθτευόμενουσ που χρθςιμοποιοφν απλά προςωπικά θμερολόγια μάκθςθσ. Είναι 
δυνατό να ςχεδιαςτεί αλλθλεπιδραςτικι δραςτθριότθτα για τα παραδοςιακά θμερολόγια 
μάκθςθσ, για παράδειγμα, με τθν υποκίνθςθ ςυηιτθςθσ μζςα ςτθν τάξθ βάςει των 
καταχωριςεων των θμερολογίων ι ηθτϊντασ από τουσ μακθτζσ να ανταλλάξουν μεταξφ 
τουσ καταχωριςεισ και να απαντιςουν ςε αυτζσ γραπτϊσ. Εντοφτοισ, το blog περιβάλλον 
προςφζρει ευρφτερεσ δυνατότθτεσ, ειδικά ςε εκείνουσ που ςυμμετζχουν ςε μεγάλεσ 
ομάδεσ ςτισ οποίεσ μελετοφν ςε απόςταςθ ο ζνασ από τον άλλο. Το λογιςμικό παρζχει 
περιςςότερο από μία απλι τεχνολογικι πλατφόρμα για αλλθλεπίδραςθ. Υποςτθρίηει τθ 
δθμιουργία κοινωνικισ υποδομισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων τθσ τάξθσ. 
Δεδομζνου ότι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ των ανακλαςτικϊν ςχολίων αποτελεί πρόκλθςθ 
προσ τισ απόψεισ που εκφράςτθκαν ςτισ αρχικζσ καταχωριςεισ ςτο blog, μπορεί να 
υποςτθριχτεί ότι το περιβάλλον του blog  αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν 
ανακλαςτικι μάκθςθ ςε μία ςειρά εκπαιδευτικϊν πλαιςίων, ακόμα και όταν βρίςκεται ςε 
μία ςχετικά επινοθμζνθ και όχι πραγματικι μορφι. Οι παρατθριςεισ από αυτό το ςφνολο 
ςτοιχείων αποκαλφπτουν ότι ο βακμόσ ςτον οποίο τα ςχόλια ςυμβάλλουν ςτθν εκμάκθςθ 
μζςω των άλλων ςυμμετεχόντων ςχετίηεται με το βακμό τθσ ανάκλαςθσ που υπάρχει ςτα 
ςχόλια. Το πιο αξιοςθμείωτο είναι το επίπεδο τθσ κοινισ αλλθλοχποςτιριξθσ που μπορεί 
να προκλθκεί μζςω τθσ άμεςθσ διαδικτυακισ επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ τάξθσ. 
Από τθν ευρφτερθ οπτικι γωνία τθσ εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ, αυτι θ 
μελζτθ ζχει καταδείξει ότι ενςωματϊνοντασ το blogging ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν μπορεί 
να εκτιμθκεί και να δειχκεί ότι αςκεί ευεργετικι επίδραςθ ςτθν μάκθςθ των 
μακθτευόμενων, ιδιαίτερα με τθν παροχι ενόσ ενκαρρυντικοφ περιβάλλοντοσ για τθ 
μάκθςθ μζςω τθσ άμεςθσ διαδικτυακισ ςυηιτθςθσ. 
2.7.5.  5θ  Ζρευνα 
Σε ζνα μάκθμα ενόσ πανεπιςτθμίου ηθτικθκε από τουσ φοιτθτζσ να γράψουν ζνα 
μακθςιακό πρωτόκολλο για κάκε εβδομαδιαία διάλεξθ και να τα δθμοςιεφςουν ςε ζνα 
εικονικό χϊρο εκμάκθςθσ(θλεκτρονικό μακθςιακό θμερολόγιο). Ρροκειμζνου να αρχίςει 
μία εικονικι ανταλλαγι ςε ςυχνι βάςθ, ςυνεργάςτθκαν με ζνα παράλλθλο μάκθμα ςε ζνα 
άλλο πανεπιςτιμιο. Οι φοιτθτζσ και των δφο μακθμάτων ομαδοποιικθκαν ςε εικονικζσ 
μακθςιακζσ δυάδεσ που διάρκεςαν κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ περιόδου. Οι 
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ςυνεργάτεσ κάκε δυάδασ αντάλλαηαν τα εβδομαδιαία πρωτόκολλά τουσ και ςχολίαηαν το 
πρωτόκολλο του ςυνεργάτθ τουσ. 
ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ 
Οι φοιτθτζσ εκτίμθςαν τθ γενικι ποιότθτα του μακιματοσ ωσ καλι. Διλωςαν ότι το μάκθμα 
τουσ είχε βοθκιςει για να εμβακφνουν ουςιαςτικά τθ γνϊςθ τουσ για τθν εκμάκθςθ με νζα 
εκπαιδευτικά μζςα και είχε αυξιςει το ενδιαφζρον τουσ για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 
Ξεχωριςτά από τισ γενικζσ αξιολογιςεισ, ενδιαφζρον είχαν οι αντιλιψεισ των φοιτθτϊν για 
τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου του θμερολογίου μάκθςθσ και θ ςχζςθ τουσ με τθν γενικι 
αξιολόγθςθ του μακιματοσ. Υπιρξαν ιςχυροί ςυςχετιςμοί μεταξφ των αντιλιψεων των 
φοιτθτϊν για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου του θμερολογίου μάκθςθσ και τθσ ποιότθτασ 
του μακιματοσ που παρατθρικθκε. 
 Οι φοιτθτζσ που ςκζφτθκαν ότι τα μακθςιακά πρωτόκολλα ενκαρρφνουν τθν παραγωγικι 
ςκζψθ, βοθκοφν να καταλάβουν τισ διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ κάποιου και να κακορίςουν μία 
προςωπικι άποψθ ζδωςαν μία κετικι αξιολόγθςθ για τθν γενικι ποιότθτα του μακιματοσ. 
Οι φοιτθτζσ που δεν ζνιωςαν άνετα με το να ςχολιάηονται και να δζχονται κριτικι από το 
ηευγάρι τουσ ςτο μάκθμα ζδωςαν χαμθλοφσ βακμοφσ ςτθν γενικι ποιότθτα του 
μακιματοσ.  
Συγχρόνωσ παρά το γεγονόσ ότι κάκε ςυμμετζχων ςτον εικονικό χϊρο εκμάκθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του κακθγθτι, είχε απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτα μακθςιακά 
πρωτόκολλα όλων και τα ςχόλια των άλλων χρθςτϊν, δεν επθρζαςε τθν γενικι 
ςυμπεριφορά των φοιτθτϊν απζναντι ςτο μάκθμα. Ζτςι, ενϊ οι φοιτθτζσ αντιλαμβάνονται 
τθν απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτα πρωτόκολλά τουσ εντόσ τθσ κοινότθτασ ωσ μθ 
προβλθματικι, φαίνεται να είναι ςθμαντικό να παρουςιαςτεί πιο προςεκτικά ο τρόποσ 
αξιολόγθςθσ των άλλων χρθςτϊν. Ρροφανϊσ, οι ςυναιςκθματικζσ και αλλθλεπιδραςτικζσ 
πτυχζσ διαδραματίηουν ζναν ςθμαντικό ρόλο όςον αφορά τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν 
για τθν δικι τουσ μακθςιακι επιτυχία ςε ζνα μακθςιακό ςενάριο όπου αναμιγνφονται 
πολλά άτομα, όπωσ είναι θ προςζγγιςθ του μακθςιακοφ θμερολογίου. Εν τοφτοισ, θ 
προςωπικι ικανοποίθςθ των φοιτθτϊν για τθ ςυνεργατικι εκμάκθςι τουσ, ςαφϊσ 
επθρζαςε τθν αντίλθψι τουσ για το εάν το μάκθμα ςτο ςφνολό του τουσ βοικθςε να 
μάκουν. 
2.7.6.  6θ  Ζρευνα 
Θ ζρευνα αυτι ςτθρίχτθκε ςτο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ μεςολάβθςθσ. Θ ζλλειψθ 
μεςολάβθςθσ υπονοεί ότι οι μακθτευόμενοι δεν είναι ικανοί να χρθςιμοποιιςουν μία 
ςτρατθγικι για να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ του ςτόχου τουσ, επειδι δεν κατζχουν τισ 
απαραίτθτεσ γνωςτικζσ προχποκζςεισ (μεςολαβθτζσ) για να ωφελθκοφν από τθ 
ςτρατθγικι. 
Ωσ εκ τοφτου, ςτθν περίπτωςθ που εμφανίηεται το πρόβλθμα αυτό, απαιτείται θ 
εκπαιδευτικι υποςτιριξθ που ενκαρρφνει τθν απόκτθςθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων που 
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υπολείπονται. Πςον αφορά τθν απόκτθςθ γνωςτικισ ικανότθτασ, τα παραδείγματα 
εξάςκθςθσ αποδείχκθκαν αποτελεςματικά. 
Στθν περίπτωςθ τθσ γραφισ των θμερολογίων μάκθςθσ, ζνα μθ-αλγορικμικό παράδειγμα 
εξάςκθςθσ μπορεί να παραςχεκεί υπό μορφι παραδείγματοσ ενόσ καλογραμμζνου 
θμερολογίου μάκθςθσ, που κα δείχνει τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που 
κακιςτοφν ζνα θμερολόγιο μάκθςθσ καλογραμμζνο. 
Θ παροχι γραπτϊν παραδειγμάτων ςε μακθτζσ λυκείου αποδείχκθκε ευεργετικι όςον 
αφορά τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων γραφισ. Ωσ εκ τοφτου, αυτό κζτει το ερϊτθμα εάν θ 
παροχι ενόσ παραδείγματοσ μακθςιακοφ θμερολογίου ςτουσ μακθτζσ αυτοφσ ςε 
ςυνδυαςμό με γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) κα τουσ 
βοθκοφςε να υπερνικιςουν τισ ελλείψεισ μεςολάβθςθσ μζςω τθσ υποςτιριξθσ τθσ 
απόκτθςθσ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων προκειμζνου να χρθςιμοποιοφν τισ παρακινοφμενεσ 
γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ. 
Θ ζρευνα για τθ μάκθςθ μζςω παραδειγμάτων εξάςκθςθσ ζδειξε ότι προκειμζνου να 
ωφελθκοφν πλιρωσ από αυτιν τθν μζκοδο εκμάκθςθσ, οι μακθτευόμενοι πρζπει ενεργά 
να εξθγιςουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ τα παραδείγματα, το οποίο είναι γνωςτό ωσ το 
φαινόμενο τθσ αυτό-εξιγθςθσ. Επομζνωσ, προκειμζνου να ενκαρρυνκεί μία ενεργόσ 
επεξεργαςία του παραδείγματοσ του θμερολογίου μάκθςθσ, οι μακθτευόμενοι ςτθ μελζτθ 
αυτι ζπρεπε να κακορίςουν μεμονωμζνα αποςπάςματα του παραδείγματοσ του 
μακθςιακοφ θμερολογίου ςτισ αντίςτοιχεσ γνωςτικζσ και μετά-γνωςτικζσ μακθςιακζσ 
προτροπζσ (prompts). 
Στθν ζρευνα αυτι, πραγματοποιικθκαν δφο διαλζξεισ, πρϊτα θ εκπαιδευτικι διάλεξθ και 
κατόπιν θ μεταβατικι διάλεξθ. Στθν εκπαιδευτικι διάλεξθ, οι μακθτζσ  ζγραψαν ζνα 
θμερολόγιο μάκθςθσ για μία διάλεξθ που είχαν παρακολουκιςει προθγουμζνωσ, με τθ 
βοικεια των γνωςτικϊν και μετά-γνωςτικϊν μακθςιακϊν προτροπϊν (prompts) και, εκτόσ 
από τθν ομάδα ελζγχου, με τθ βοικεια μίασ εκπαιδευτικισ κακοδιγθςθσ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν είτε (α) ενθμερωτικι παρότρυνςθ, (β) ζνα παράδειγμα μακθςιακοφ 
θμερολογίου, (γ) και τουσ δφο τρόπουσ κακοδιγθςθσ, δθλαδι ενθμερωτικι παρότρυνςθ 
και παράδειγμα μακθςιακοφ θμερολογίου, είτε (δ) καμία οδθγία εκτόσ από τισ μακθςιακζσ 
προτροπζσ (ομάδα ελζγχου). Για να εξεταςτοφν τα μεταβατικά αποτελζςματα τθσ 
εκπαιδευτικισ κακοδιγθςθσ, πραγματοποιικθκε μία δεφτερθ πειραματικι διάλεξθ επτά 
θμζρεσ αργότερα (μεταβατικι διάλεξθ). Στθ μεταβατικι διάλεξθ, οι μακθτζσ 
παρακολοφκθςαν μία δεφτερθ διάλεξθ ςχετικά με ζνα διαφορετικό κζμα και ζγραψαν ζνα 
νζο μακθςιακό θμερολόγιο για αυτιν τθν διάλεξθ. Εντοφτοισ, ςε αντίκεςθ με τθν 
εκπαιδευτικι διάλεξθ, οι μακθτζσ ζλαβαν μόνο μακθςιακζσ προτροπζσ (prompts) χωρίσ 
οποιοδιποτε μορφι κακοδιγθςθσ, όπωσ ενθμερωτικι παρότρυνςθ ι παράδειγμα 
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Αρχικά, από τουσ ερευνθτζσ είχε γίνει θ υπόκεςθ ότι το παράδειγμα μακθςιακοφ 
θμερολογίου κα αφξανε τθν ποςότθτα χριςθσ των παρακινοφμενων ςτρατθγικϊν. Τα 
αποτελζςματα που βρζκθκαν για τθν οργάνωςθ των γραπτϊν μακθςιακϊν θμερολογίων 
δεν επιβεβαίωςαν τθν πρόβλεψθ αυτι. Θ παροχι ενόσ καλά οργανωμζνου παραδείγματοσ 
μακθςιακοφ θμερολογίου δεν είχε κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οργάνωςθ των δικϊν τουσ 
θμερολογίων μάκθςθσ. Εντοφτοισ, ςφμφωνα με τθν υπόκεςθ αυτι, το παράδειγμα του 
μακθςιακοφ θμερολογίου είχε ιςχυρά αποτελζςματα ςτθν ποςότθτα των επεξεργαςτικϊν 
και μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν. Οι μακθτζσ με το παράδειγμα του μακθςιακοφ 
θμερολογίου εφάρμοςαν ζνα μεγαλφτερο ποςό επεξεργαςιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διάλεξθ 
κακϊσ επίςθσ και ςτθ μεταβατικι διάλεξθ από τουσ μακθτζσ που δεν είχαν ςτθ διάκεςθ 
τουσ το παράδειγμα. Ραρόμοια, θ παροχι του παραδείγματοσ του μακθςιακοφ 
θμερολογίου ενίςχυςε τθν ζκταςθ τθσ χριςθσ των μετά-γνωςτικϊν ςτρατθγικϊν ςτθν 
εκπαιδευτικι διάλεξθ.  
Πςον αφορά τα αποτελζςματα των δφο τρόπων κακοδιγθςθσ για τα μακθςιακά 
αποτελζςματα, οι ερευνθτζσ είχαν κάνει μία ακόμθ υπόκεςθ, θ οποία πρόβλεψε ότι οι 
ςυμμετζχοντεσ που μελζτθςαν ζνα παράδειγμα μακθςιακοφ θμερολογίου κα αποκτοφςαν 
περιςςότερθ γνϊςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ χωρίσ παράδειγμα ςτθ μεταβατικι διάλεξθ, 
αλλά όχι απαραίτθτα και ςτθν εκπαιδευτικι διάλεξθ. Αυτι θ πρόβλεψθ επιβεβαιϊκθκε από 
τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Οι ςπουδαςτζσ με το παράδειγμα μακθςιακοφ 
θμερολογίου δεν απόκτθςαν περιςςότερθ γνϊςθ ςτθν εκπαιδευτικι διάλεξθ από τουσ 
μακθτζσ χωρίσ αυτό. Εντοφτοισ, ςτθ μεταβατικι διάλεξθ, οι μακθτζσ που ζλαβαν ζνα 
παράδειγμα μακθςιακοφ θμερολογίου επτά θμζρεσ νωρίτερα ξεπζραςαν ςε απόδοςθ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ χωρίσ το παράδειγμα. Αυτά τα ςυμπεράςματα ςυμφωνοφν με τα 
ςυμπεράςματα που υπάρχουν ιδθ ςτθ λογοτεχνία για τισ ςτρατθγικζσ και το φαινόμενο τθσ 
ανεπάρκειασ χρθςιμοποίθςθσ,  θ οποία εμφανίηεται όταν μία αυκόρμθτθ ςτρατθγικι ι μία 
θμι-αυκόρμθτθ διδαγμζνθ ςτρατθγικι μπορεί να μθ βοθκιςει ςτθν ανάκλθςθ τθσ μνιμθσ. 
Με άλλα λόγια, οι άγνωςτεσ ςτρατθγικζσ δεν ζχουν απαραίτθτα κετικό αντίκτυπο ςτα 
μακθςιακά αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια του αρχικοφ ςταδίου τθσ χριςθσ τουσ. 
 
2.8. ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Μζχρι τϊρα, ζχουν ερευνθκεί μόνο τα βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα (πειραματιςμόσ ςτθ 
δόμθςθ των μακθςιακϊν πρωτοκόλλων) και τα μεςοπρόκεςμα αποτελζςματα (π.χ.  θ 
ςχζςθ τθσ ποιότθτασ των θμερολογίων με τα αποτελζςματα εκμάκθςθσ ενόσ μακιματοσ). 
Εντοφτοισ, ζνασ ςθμαντικόσ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ είναι να «πείςουν» τουσ 
μακθτευόμενουσ ότι θ γραφι θμερολογίων μάκθςθσ είναι μία καρποφόροσ ςτρατθγικι 
εκμάκθςθσ που πρζπει να υιοκετθκεί ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ. Δεν μποροφν να είναι 
βζβαιοι ότι τα αποτελζςματα που βρίςκονται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ 
εφαρμογζσ είναι ίδια με τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα. Πςον αφορά τα αποτελζςματα 
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τθσ μακροπρόκεςμθσ γραφισ είναι δυνατόν να υπάρχουν κετικά αλλά και περιςςότερα 
αρνθτικά αποτελζςματα. Απ’ τθ μία πλευρά, τα μακθςιακά αποτελζςματα μποροφν να 
γίνουν ιςχυρότερα, επειδι οι μακθτευόμενοι ςυνθκίηουν τθ διαδικαςία τθσ γραφισ 
μακθςιακϊν πρωτοκόλλων και μποροφν, επομζνωσ, να αφιερϊςουν περιςςότερθ γνωςτικι 
ικανότθτα ςτα περιεχόμενα που διδάςκονται. Απ’ τθν άλλθ, θ εκτεταμζνθ χριςθ αυτισ τθσ 
μεκόδου εκμάκθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε μία επίδραςθ κορεςμοφ, που οδθγεί ςε μία πιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηουμε τθν εφαρμογι που δθμιουργιςαμε ςτθριηόμενοι ςτθν 
ιδζα και τθ λειτουργικότθτα των μικρο-ιςτολογίων, κακϊσ και ςτα κετικά αποτελζςματα 
των μακθςιακϊν θμερολογίων. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ ζχει ωσ 
ςτόχο τθ χριςθ τθσ ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα.  
Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, μζςω των μακθςιακϊν θμερολογίων 
οι μακθτευόμενοι είναι ςε κζςθ να εκκζτουν τισ γνϊςεισ τουσ και τθν κατανόθςι τουσ 
πάνω ςε κάποιο κζμα. Πταν θ ζκκεςθ αυτι γίνεται μζςω κάποιασ εφαρμογισ του 
διαδικτφου επιτυγχάνεται και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτευομζνων, κακϊσ 
μποροφν να ςχολιάςουν ο ζνασ τθν καταχϊρθςθ του άλλου, να ανταλλάξουν απόψεισ, να 
αναπτφξουν μία ευρφτερθ ςυηιτθςθ πάνω ςτο κζμα, να ανακαλφψουν επιπλζον πτυχζσ του 
κζματοσ και να αναπτφξουν καλφτερεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι δε κα 
είναι αναγκαίο να ςχετίηεται με τα μακιματα τθσ ςχολισ, αλλά μπορεί να επεκτείνεται και 
ςε κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ που κα αφοροφν είτε τθν επιςτιμθ τουσ είτε τθ 
διαςκζδαςθ.  
Για τον καλφτερο διαχωριςμό τθσ επικοινωνίασ που πραγματοποιείται ςτα πλαίςια των 
μακθμάτων από αυτι που ζχει ωσ ςτόχο απλά τθν κοινωνικι δικτφωςθ, θ εφαρμογι μασ 
διακζτει ξεχωριςτζσ ομάδεσ μακθμάτων για κάκε ζνα από τα μακιματα τθσ ςχολισ. Με 
αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερθ θ παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ που τα αφορά. 
Εκτόσ από τισ προκακοριςμζνεσ ομάδεσ μακθμάτων, οι χριςτεσ κα μποροφν να 
δθμιουργιςουν και τισ δικζσ τουσ ομάδεσ, είτε με ςκοπό τθ ςυνεργαςία ςε ομαδικζσ 
εργαςίεσ μακθμάτων, είτε τθ διαςκζδαςθ και τθν ανάπτυξθ των ενδιαφερόντων τουσ. 
Επιπλζον, θ εφαρμογι διευκολφνει και τθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτθ δραςτθριότθτα ενόσ 
μακιματοσ ι μίασ ομάδασ, αφοφ κα μποροφν να επιλζγουν τον προοριςμό των νζων 
καταχωριςεϊν τουσ και, προαιρετικά, να τα κατθγοριοποιοφν. Επιπρόςκετα, θ κοινωνικι 
δικτφωςθ των φοιτθτϊν τθσ ςχολισ είναι ζνα από τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ 
που υποςτθρίηεται από τθ δυνατότθτα που ζχουν οι χριςτεσ να ακολουκεί ο ζνασ τον 
άλλον και να ςτζλνουν μθνφματα ςτα πλαίςια τθσ ςχζςθσ αυτισ που δθμιουργείται μεταξφ 
τουσ, χωρίσ να επθρεάηεται θ λογικι τθσ δραςτθριότθτασ ςε κάποιο μάκθμα ι ομάδα.  
Συγκεντρωτικά, από τα χαρακτθριςτικά που κα προςδϊςουμε ςτθν εφαρμογι και τισ 
δυνατότθτεσ που αυτι κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθσ, παρατθροφμε ότι πρόκειται για μία 
εφαρμογι που κα ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά από εφαρμογζσ μικρό-ιςτολογίων, όπωσ το 
Twitter, και εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ γενικότερα, όπωσ το Facebook. 
Εκμεταλλευόμενοι τα πιο χριςιμα χαρακτθριςτικά από κάκε είδοσ εφαρμογισ, ςτοχεφουμε 
ςτθ δθμιουργία μίασ ωφζλιμθσ εφαρμογισ για τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. 
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3.1. ΣΕΝΑ΢ΙΑ Χ΢ΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ 
 
Στθν εφαρμογι οι χριςτεσ διαχωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, τουσ κακθγθτζσ και τουσ 
φοιτθτζσ. Οι δφο αυτοί διαφορετικοί ρόλοι που προςδίδονται ςτουσ χριςτεσ, τουσ 
παρζχουν κάποιεσ διαφορετικζσ δυνατότθτεσ  κατά τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ εφαρμογισ. Θ 
βαςικι λειτουργία τθσ εφαρμογισ, όμωσ, παραμζνει θ ίδια και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Θ 
παρουςίαςθ και θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ εφαρμογισ κα πραγματοποιθκεί μζςω των 
ςεναρίων χριςθσ που ακολουκοφν, τα οποία αφοροφν ζνα χριςτθ-κακθγθτι και ζνα 
χριςτθ-φοιτθτι.  
3.1.1. 1ο Σενάριο – Εγγραφι Φοιτθτι, Ρεριιγθςθ ςτθν εφαρμογι 
Θ Ιωάννα είναι μία πρωτοετισ φοιτιτρια που επιςκζπτεται για πρϊτθ φορά τθ ςελίδα τθσ 
εφαρμογισ. Αρχικά, λοιπόν, κα πρζπει να κάνει μία νζα εγγραφι για να ειςζλκει. Μπορεί 
να μεταβεί ςτθ ςελίδα τθσ Νζασ Εγγραφισ επιλζγοντασ είτε το ςφνδεςμο «εδϊ», που 
βρίςκεται κάτω από τα πεδία ςτθν αρχικι ςελίδα ειςόδου ςτθν εφαρμογι, είτε από το 
κουμπί «Εγγραφι» που βρίςκεται ςτο μενοφ δεξιά. 
Εικόνα 1 
Στθ ςελίδα τθσ Νζασ Εγγραφισ υπάρχουν τα ακόλουκα πεδία: username, password, 
επανάλθψθ του password, email, όνομα, επϊνυμο, θ επιλογι τθσ ιδιότθτασ του χριςτθ ωσ 
«Κακθγθτι» ι ωσ «Φοιτθτι», με προεπιλεγμζνθ τθν ιδιότθτα του φοιτθτι, το ζτοσ 
ειςαγωγισ φοιτθτι και θ εικόνα που επικυμεί ο χριςτθσ να εμφανίηεται ωσ εικόνα προφίλ 
του. Θ Ιωάννα πρζπει να ςυμπλθρϊςει οπωςδιποτε τα πεδία με τον κόκκινο αςτερίςκο, 
δθλαδι το username, το password και τθν επανάλθψι του, το email, τθν ιδιότθτα τθσ ωσ 
φοιτιτρια και κατ’ επζκταςθ το ζτοσ ειςαγωγισ τθσ ςτθ ςχολι.  Στθν Εικόνα 2 εμφανίηονται 
τα πεδία αυτά ςυμπλθρωμζνα από τθν Ιωάννα, θ οποία ζχει επιλζξει ωσ όνομα χριςτθ 
(username) το ioanna18.  
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Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγγραφι με επιτυχία, τότε θ χριςτθσ επανζρχεται ςτθν αρχικι ςελίδα 
ειςόδου για να πλθκτρολογιςει το όνομα χριςτθ που επζλεξε κακϊσ και τον κωδικό τθσ και 
να ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι. 
Εικόνα 3 
Μετά τθ ςφνδεςθ τθσ μεταφζρεται ςτθν Αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ, όπου εμφανίηεται 
το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, το μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ και το 
κεντρικό τμιμα τθσ ςελίδασ που χωρίηεται ςε δφο τμιματα, το πάνω που αφορά τθν 
αποςτολι ενόσ νζου μθνφματοσ και το κάτω που περιλαμβάνει τισ ςτιλεσ των μακθμάτων 
και των ομάδων ςτισ οποίεσ ο χριςτθσ είναι μζλοσ. Εφόςον, θ ςυγκεκριμζνθ χριςτθσ δεν 
είναι μζλοσ ακόμθ ςε κάποιο μάκθμα ι ςε κάποια ομάδα, θ μόνθ ςτιλθ που εμφανίηεται 
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ςτο κάτω τμιμα είναι τα «Ρροςωπικά Tweets».  Στθ ςτιλθ αυτι εμφανίηονται τα μθνφματα 
που ζχουν ςτείλει οι χριςτεσ τουσ οποίουσ ακολουκεί ο χριςτθσ και τα μθνφματα του ίδιου 
του χριςτθ, τα οποία δεν ζχουν ςταλεί αποκλειςτικά ςε μάκθμα ι ομάδα. Κακϊσ θ 
ioanna18 δεν ακολουκεί κάποιο χριςτθ οφτε ζχει ςτείλει ακόμθ κάποιο μινυμα, θ ςτιλθ 
αυτι είναι κενι.  
Εικόνα 4 
Θ ioanna18 παρατθρεί, ςτθ ςυνζχεια, ότι το κάτω μζροσ του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ 
ςελίδασ διακζτει δφο καρτζλεσ. Στθν πρϊτθ καρτζλα με τον τίτλο «Ρολλαπλζσ ςτιλεσ», που 
είναι και θ προεπιλεγμζνθ, εμφανίηεται θ κενι ςτιλθ και θ ενθμζρωςθ για το ποιεσ ςτιλεσ 
είναι ανοιχτζσ με το όνομα τθσ μόνθσ διακζςιμθσ ςτιλθσ ςε μορφι ςυνδζςμου. Θ δεφτερθ 
καρτζλα ζχει τίτλο «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ».  
  
Εικόνα 5      Εικόνα 6 
Κατόπιν, θ ioanna18 αποφαςίηει να περιθγθκεί και ςτισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ τθσ εφαρμογισ. 
Στο μενοφ που βρίςκεται ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ (Εικόνα 6) υπάρχουν οι επιλογζσ: 
«Σε ακολουκοφν», «Ακολουκείσ» και «Πλοι οι χριςτεσ» με τον αντίςτοιχο αρικμό χρθςτϊν 
που περιλαμβάνει θ κάκε κατθγορία ςε παρζνκεςθ.  
Θ ioanna18 επιλζγει το ςφνδεςμο «Πλοι οι χριςτεσ» και μεταβαίνει ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα 
με ςκοπό να δει ποιοι χριςτεσ υπάρχουν ιδθ. Στθ ςελίδα αυτι οι χριςτεσ είναι χωριςμζνοι 
ςτισ κατθγορίεσ «Κακθγθτζσ» και «Φοιτθτζσ». Για κάκε χριςτθ εμφανίηεται το username 
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που χρθςιμοποιεί, θ εικόνα προφίλ του, το ονοματεπϊνυμό του, αν το ζχει ειςάγει, ςε ποιο 
ζτοσ βρίςκεται αν είναι φοιτθτισ ι θ ιδιότθτα του ωσ κακθγθτισ και θ επιλογι 
«Ακολοφκθςε» για να μπορζςει θ ioanna18 να τον ακολουκιςει αν το επικυμεί.  
 
Εικόνα 7 
Ραρατθροφμε, όμωσ, ότι όταν εμφανίηονται ςτθ λίςτα τα ςτοιχεία του ςυνδεδεμζνου 
χριςτθ, δεν υπάρχει το κουμπί «Ακολοφκθςε». 
Το username και θ εικόνα προφίλ είναι ςφνδεςμοι με τουσ οποίουσ θ ioanna18 μπορεί να 
μεταβεί ςτο «Ιςτορικό» του αντίςτοιχου χριςτθ. Ραρατθρεί ότι ανάμεςα ςτουσ φοιτθτζσ 
υπάρχει μία πρωτοετισ φοιτιτρια, όπωσ αυτι, θ annia, και επιλζγοντάσ τθν μεταφζρεται 
ςτθ ςελίδα του ιςτορικοφ τθσ.   
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Στθ ςελίδα του «Ιςτορικοφ» του χριςτθ annia, θ ioanna18 βλζπει τα ςτοιχεία του χριςτθ 
αυτοφ ςτο αριςτερό πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, ενϊ ςτο δεξιό μζροσ το κουμπί 
«Ακολοφκθςε», το οποίο ζχει τθν ίδια λειτουργικότθτα όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα. 
Κάτω από τα ςτοιχεία του χριςτθ annia εμφανίηονται τα μθνφματα που ζχει ιδθ ςτείλει. Θ 
ioanna18 βρίςκει ενδιαφζρον τθ χριςτθ αυτι κακϊσ και το γεγονόσ ότι βρίςκονται ςτο ίδιο 
ζτοσ και αποφαςίηει να τθν ακολουκιςει πατϊντασ το κουμπί. Στθ ςυνζχεια, επιςτρζφει 
ςτθν αρχικι τθσ ςελίδα όπου παρατθρεί ότι ςτθ ςτιλθ, που προθγουμζνωσ ιταν κενι, 
εμφανίηονται κάποια από τα μθνφματα του χριςτθ που ακολοφκθςε και ςτο μενοφ ςτθ 
δεξιά πλευρά ο αρικμόσ των χρθςτϊν που ακολουκεί ζχει αυξθκεί. 
 
Εικόνα 9 
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Ζπειτα, θ ioanna18 επιλζγει να μεταφερκεί ςτθ ςελίδα με τα μακιματα τθσ ςχολισ μζςω 
του ςυνδζςμου «μακιματα» από το μενοφ που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. 
Κακϊσ διατρζχει τθ λίςτα των μακθμάτων, βρίςκει τα μακιματα «Ψθφιακι Σχεδίαςθ Ι», 
«Ρρογραμματιςμόσ Ι» και «Γραμμικι Άλγεβρα» που διδάςκονται ςτο εξάμθνό τθσ και 
επιλζγει να γίνει μζλοσ ςε αυτά πατϊντασ το κουμπί «Γίνε Μζλοσ» του κάκε μακιματοσ. 
Εικόνα 10 
 Αμζςωσ παρατθρεί ότι το δικό τθσ όνομα χριςτθ ζχει προςτεκεί ςτα μζλθ των μακθμάτων 
αυτϊν και ότι τα κουμπιά, που πάτθςε πριν λίγο, πλζον αναγράφουν «Αποχϊρθςε». 
Επιπλζον, επικυμεί να ακολουκιςει και τουσ κακθγθτζσ που διδάςκουν τα μακιματα αυτά 
και μεταβαίνει ςτθ ςελίδα του ιςτορικοφ κακενόσ από αυτοφσ μζςω τθσ επιλογισ του 
εκάςτοτε ονόματοσ χριςτθ.  
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Επιςτρζφοντασ ςτθν αρχικι τθσ ςελίδα, παρατθρεί τθν προςκικθ των νζων ςτθλϊν αλλά 
και των μθνυμάτων ςτθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets» εξαιτίασ των νζων χρθςτϊν που 
ακολοφκθςε.  
Εικόνα 12 
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Στθ ςυνζχεια, θ ioanna18 επιλζγει τθν καρτζλα «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ». Τότε το 
κάτω τμιμα τθσ ςελίδασ αλλάηει μορφι και περιζχει ζναν ενιαίο χϊρο ςτον οποίο 
εμφανίηονται όλα τα μθνφματα που αφοροφν το χριςτθ είτε προζρχονται από τα μακιματα 
και τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ είναι μζλοσ, είτε από τουσ χριςτεσ που ακολουκεί. Ο χϊροσ 
αυτόσ, αρχικά, είναι κενόσ. Μετά τθ δραςτθριότθτα τθσ Ιωάννασ που ζχουμε περιγράψει, ο 
χϊροσ δεν είναι κενόσ αλλά περιλαμβάνει όλα τα μθνφματα τθσ Εικόνασ 12 ςε μία ενιαία 
ροι. 
Εικόνα 13 
Ρριν τερματίςει τθν πρϊτθ τθσ γνωριμία με τθν εφαρμογι, θ ioanna18 επιςκζπτεται και τθ 
ςελίδα των ομάδων μζςω τθσ επιλογισ «ομάδεσ» του μενοφ που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ 
τθσ ςελίδασ. Στον τομζα «Οι Ομάδεσ μου» δεν υπάρχουν ομάδεσ, κακϊσ δεν είναι οφτε 
μζλοσ, οφτε δθμιουργόσ κάποιασ ομάδασ και ζτςι μπορεί να δει όλεσ τισ ομάδεσ που 
υπάρχουν ςτθν εφαρμογι ςτον τομζα «Πλεσ οι Ομάδεσ». 
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Ραρατθρεί, επίςθσ, ότι μπορεί να δθμιουργιςει και μία δικι τθσ ομάδα εκτόσ από το να 
γίνει μζλοσ ςε κάποια από τισ ιδθ υπάρχουςεσ. Το πεδίο για τθ δθμιουργία ομάδασ 
βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ αυτισ, κάτω από το ςφνδεςμο «Δείτε Ρεριςςότερεσ» με 




Στθν αρχικι τθσ περιιγθςθ προτιμάει να περιοριςτεί ςτο να ακολουκιςει τθν ομάδα 
“photography” κακϊσ τθν ενδιαφζρει θ φωτογραφία. Για να μπορζςει να δει το 
περιεχόμενο τθσ ομάδασ αυτισ μεταβαίνει ςτθν αρχικι τθσ ςελίδα, όπου διαπιςτϊνει ότι 
ςτισ «Ανοιχτζσ ςτιλεσ» ζχει προςτεκεί και το όνομα τθσ ομάδασ ςτθν οποία μόλισ ζγινε 
μζλοσ.  
Εικόνα 16 
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Μζςω του ςυνδζςμου αυτοφ μεταφζρεται εφκολα ςτο ςθμείο τθσ ςελίδασ όπου βρίςκεται θ 
ςτιλθ τθσ ομάδασ.  
Εικόνα 17 
Αφοφ διαβάςει μερικά από τα μθνφματα τθσ ομάδασ, αποφαςίηει να εξζλκει από τθν 
εφαρμογι μζςω τθσ επιλογισ «ζξοδοσ» που βρίςκεται ςτο μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ 
ςελίδασ, γεγονόσ που τθν επαναφζρει ςτθν αρχικι ςελίδα ςφνδεςθσ ςτθν εφαρμογι. 
 
3.1.2. 2ο Σενάριο – Εγγραφι Κακθγθτι, Διδαςκαλία μακθμάτων, Ρεριιγθςθ ςτθν 
εφαρμογι 
Ο Νίκοσ είναι καινοφριοσ κακθγθτισ ςτο τμιμα και επομζνωσ πρζπει να εγγραφεί για να 
ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι. Στθ φόρμα τθσ Νζασ Εγγραφισ ςυμπλθρϊνει τα πεδία όπωσ 
φαίνεται ςτθν Εικόνα 18. Το username που επζλεξε ο Νίκοσ είναι nick32. Ραρατθροφμε ότι 
εφόςον είναι κακθγθτισ, το πεδίο «Ζτοσ Ειςαγωγισ Φοιτθτι» τθσ φόρμασ εγγραφισ δεν 
αποτελεί πλζον υποχρεωτικό πεδίο για αυτόν και ζτςι θ εγγραφι του ολοκλθρϊνεται με 
επιτυχία γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθ μεταφορά του ςτθ ςελίδα επιλογισ 
«Διδαςκαλίασ» μακθμάτων (Εικόνα 19).  
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 Ο nick32 κα είναι ο νζοσ κακθγθτισ του μακιματοσ «Οργάνωςθ Θ/Υ», το οποίο δε διακζτει 
αυτι τθ ςτιγμι κάποιον άλλο διδάςκοντα, γι’ αυτό και επιλζγει το checkbox που αντιςτοιχεί 
ςε αυτό το μάκθμα.  
Μετά τθν «Υποβολι» τθσ διδαςκαλίασ αυτοφ του μακιματοσ, ο nick32 μεταφζρεται ςτθν 
«αρχικι» ςελίδα τθσ εφαρμογισ, όπου ςε αντίκεςθ με κάποιον νζο χριςτθ-φοιτθτι, εκτόσ 
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από τθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets», ςτο κάτω μζροσ του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ ςελίδασ, 
υπάρχει και θ ςτιλθ «Οργάνωςθ Θ/Υ», δθλαδι το μάκθμα ςτο οποίο είναι κακθγθτισ.  
Εικόνα 20 
Ο nick32, όμωσ, εκτόσ από κφριοσ κακθγθτισ τθσ «Οργάνωςθσ Θ/Υ», κα είναι υπεφκυνοσ 
και για τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ του μακιματοσ «Γραφικά Θ/Υ». Στθ ςελίδα 
«Διδαςκαλίασ», που βριςκόταν προθγουμζνωσ, δεν όριςε τθ ςυνδιδαςκαλία αυτοφ του 
μακιματοσ. Ραρατθρεί τα μενοφ που εμφανίηονται ςτθ ςελίδα και βλζπει τθν επιλογι 
«μακιματα»  ςτο πάνω μενοφ. Μετακινείται ςτθ ςελίδα αυτι για να ελζγξει αν μπορεί να 
ορίςει τον εαυτό του ωσ κακθγθτι και ςε άλλο μάκθμα.  
Εικόνα 21 
Θ ςελίδα αυτι παρουςιάηει κάποιεσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με αυτι τθσ Εικόνασ 10, οι οποίεσ 
αφοροφν τισ δυνατζσ ενζργειεσ που μπορεί να πραγματοποιιςει ο χριςτθσ ςε ζνα μάκθμα. 
Εφόςον ο nick32 είναι κακθγθτισ, εκτόσ από μζλοσ ενόσ μακιματοσ, μπορεί να γίνει και 
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κακθγθτισ του, το οποίο και επιλζγει για το μάκθμα «Γραφικά Θ/Υ». Επιπλζον, παρατθρεί 
ότι όταν διδάςκει ζνα μάκθμα μπορεί να το «Διαγράψει» αλλά και να «Αποχωριςει» από 
κακθγθτισ τουσ. Ενϊ ακόμθ, διακζτει και τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ ενόσ νζου 
μακιματοσ. 
Στθ ςυνζχεια, επιςτρζφει ςτθν αρχικι ςελίδα και παρατθρεί ότι προςτζκθκε και θ ςτιλθ 
των «Γραφικϊν Θ/Υ», όπου κάτω από τον τίτλο τθσ ςτιλθσ εμφανίηεται και το δικό του 
όνομα χριςτθ. Θ ςτιλθ αυτι, όμωσ, δεν είναι κενι κακϊσ ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί 
κάποια δραςτθριότθτα από τα μζλθ του μακιματοσ. Στο εςωτερικό τθσ ςτιλθσ υπάρχει ζνα 
μενοφ που αφορά τθ δραςτθριότθτα του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το μενοφ αυτό 
περιλαμβάνει τισ επιλογζσ: Tweets, Διαλζξεισ, Εργαςίεσ, Ανακοινϊςεισ, Μζλθ. Με τθν 
επιλογι «Tweets» ο nick32 βλζπει όλα τα μθνφματα που ζχουν ςταλεί ςτο μάκθμα. 
Εικόνα 22 
Με τθν επιλογι «Διαλζξεισ» μπορεί να δει όλα τα μθνφματα που περιζχουν αρχεία 
διαλζξεων και με τισ «Εργαςίεσ» όλα τα μθνφματα που αφοροφν εκφωνιςεισ εργαςιϊν και 
εργαςίεσ φοιτθτϊν μαηί με τα αντίςτοιχα αρχεία. Κακϊσ το εξάμθνο είναι ςτθν αρχι του, ςε 
καμία από τισ δφο επιλογζσ δεν υπάρχουν μθνφματα προσ εμφάνιςθ.  
Ρθγαίνοντασ ςτισ «Ανακοινϊςεισ», ο nick32 βλζπει ότι ζχει ιδθ γίνει μία ανακοίνωςθ από 
τθν κακθγιτρια του μακιματοσ. 
   
Εικόνα 23     Εικόνα 24 
Τζλοσ, ςτα «Μζλθ» βλζπει όλα τα μζλθ του μακιματοσ και επιλζγει να ακολουκιςει τθν 
κακθγιτρια με το username haroula. 
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Στο χρονικό διάςτθμα που διιρκθςε θ περιιγθςθ του και άλλοι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ 
ιταν ςυνδεδεμζνοι με αποτζλεςμα κάποιοι από αυτοφσ να αποφαςίςουν να τον 
ακολουκιςουν, γεγονόσ που παρατθρεί ο nick32 ςτο μενοφ που βρίςκεται ςτθ δεξιά 
πλευρά τθσ ςελίδασ, αφοφ ο αρικμόσ τθσ επιλογισ «Σε ακολουκοφν» δεν είναι πλζον 
μθδενικόσ. Ρθγαίνοντασ ςτθ ςελίδα αυτι, αποφαςίηει να ακολουκιςει και αυτόσ τουσ 
χριςτεσ που εμφανίηονται εκεί. 
Εικόνα 26 
Στθ ςυνζχεια, ο nick32 επιςκζπτεται τθ ςελίδα του «Ρροφίλ» μζςω τθσ επιλογισ που 
βρίςκεται ςτο πάνω μενοφ. Αποφαςίηει να ςυμπλθρϊςει και τα υπόλοιπα ςτοιχεία του που 
δεν ειςιγαγε κατά τθν εγγραφι του, δθλαδι το όνομα και το επϊνυμο του, και να ανεβάςει 
και μία εικόνα προφίλ ζτςι ϊςτε να μθ χρθςιμοποιεί και αυτόσ τθν προεπιλεγμζνθ εικόνα. 
Αφοφ ςυμπλθρϊςει τα αντίςτοιχα πεδία, το προφίλ του πλζον περιλαμβάνει όλεσ τισ νζεσ 
πλθροφορίεσ.  
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Εικόνα 27     Εικόνα 28 
Κατόπιν, επιςτρζφει ςτθν αρχικι του ςελίδα, όπου παρατθρεί ότι υπάρχει ζνα νζο μινυμα 
ςτο μάκθμα «Γραφικά Θ/Υ» το οποίο εμφανίηεται με διαφορετικό χρϊμα.  
Βρίςκει ιδιαίτερα ενδιαφζρον το μινυμα αυτό και αποφαςίηει να το προςκζςει ςτα 
«αγαπθμζνα» μθνφματά του μζςω τθσ επιλογισ «Αγαπθμζνα» που υπάρχει ςτο μινυμα 
αυτό. Πταν ο ςφνδεςμοσ αυτόσ επιλεγεί τότε δεν εμφανίηεται ωσ επιλογι πλζον. 
  
Εικόνα 29    Εικόνα 30 
Για να επιβεβαιϊςει ο nick32 ότι το μινυμα αυτό υπάρχει ςτα «αγαπθμζνα» του, 
μεταβαίνει ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα μζςω τθσ επιλογισ ςτο πάνω μενοφ. Το μινυμα 
εμφανίηεται ςτθ ςελίδα αυτι και του δίνεται θ δυνατότθτα αν το επικυμεί να το αφαιρζςει 
από τθ λίςτα με τα αγαπθμζνα μθνφματα.  
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Επιπλζον, παρατθρεί ότι δεν ακολουκεί το χριςτθ που ζςτειλε το μινυμα αυτό. Ζτςι μζςω 
του ςυνδζςμου «Ακολοφκθςε», μεταβαίνει ςτθ ςελίδα του «Ιςτορικοφ» του χριςτθ lina 
όπου μπορεί να τθν ακολουκιςει αν το επικυμεί. 
 
3.1.3. 3ο Σενάριο – Φοιτθτισ: Μθνφματα, Στιλεσ Μακθμάτων και Ομάδων, 
Ιςτορικό, @myself, Αναηιτθςθ  
Ασ επιςτρζψουμε τϊρα ςτθ χριςτθ-φοιτιτρια Ιωάννα με όνομα χριςτθ ioanna18 θ οποία 
ςυνδζεται ςτθν εφαρμογι για δεφτερθ φορά ενϊ ζχουν μεςολαβιςει κάποιεσ θμζρεσ. 
Αμζςωσ μεταφζρεται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ όπου είναι ανοικτζσ οι ςτιλεσ των 
μακθμάτων και τθσ ομάδασ που ακολοφκθςε τθν προθγοφμενθ φορά κακϊσ και θ ςτιλθ 
«Ρροςωπικά Tweets» (Εικόνα 12 και Εικόνα 17). Αφοφ παρατθριςει τα νζα μθνφματα που 
υπάρχουν ςτισ εμφανείσ ςτιλεσ, κλείνει τισ ςτιλεσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε οι κρυφζσ ςτιλεσ να 
πάρουν τθ κζςθ τουσ. Τότε εμφανίηεται πάνω από τθ λίςτα με τισ ανοιχτζσ ςτιλεσ, μία 
αντίςτοιχθ λίςτα με τισ κλειςτζσ.  
 
Εικόνα 32 
Θ ioanna18 αποφαςίηει να δει ποια είναι τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ “photography” 
μζςω τθσ επιλογισ «Μζλθ» ςτθ ςτιλθ αυτι και επιλζγει να ακολουκιςει τουσ χριςτεσ 
alexaki και ioanna που βρίςκονται ςε μεγαλφτερο ζτοσ ςτθ ςχολι πιςτεφοντασ ότι ίςωσ 
χρειαςτεί τθ βοικειά τουσ.  
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Εικόνα 33    Εικόνα 34 
Στθ ςυνζχεια θ ioanna18 παρατθρεί μία απορία ενόσ ςυμφοιτθτι τθσ που υπάρχει ςτο 
μάκθμα τθσ «Γραμμικισ Άλγεβρασ» ςχετικά με τθ διάλεξθ που παραδόκθκε το πρωί. Κακϊσ 
θ ίδια είχε κατανοιςει το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, αποφαςίηει να απαντιςει ςτο ςυμφοιτθτι 
τθσ. Μζςω τθσ επιλογισ «Απάντθςθ» που υπάρχει ςτο αντίςτοιχο μινυμα, μεταφζρεται ςτο 
μζροσ του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ ςελίδασ που αφορά τθν αποςτολι νζου μθνφματοσ, 
όπου αυτόματα προςτίκεται θ αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο χριςτθ με τθν ζνδειξθ «reply» 
κακϊσ πρόκειται για απάντθςθ, αλλά και το μάκθμα ςτο οποίο είχε ςταλεί το αρχικό 
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Θ ioanna18 αφοφ γράψει το μινυμα, ελζγχει ποιεσ άλλεσ επιλογζσ ζχει για τθν αποςτολι 
του μθνφματοσ ςτθ λίςτα «Αποςτολι προσ» και ςτθ λίςτα «Κατθγορία μθνφματοσ». Στθν 
πρϊτθ λίςτα εμφανίηονται οι επιλογζσ: Πλουσ, Αυτοφσ που ςε ακολουκοφν και τα ονόματα 
των μακθμάτων και τθσ ομάδασ ςτα οποία είναι μζλοσ. Στθ λίςτα των κατθγοριϊν, όμωσ, 
ζχει μόνο δφο ςτακερζσ επιλογζσ: Αποςτολι Εργαςίασ και Ανϊνυμθ Αξιολόγθςθ. Το μινυμά 
τθσ δεν κατατάςςεται ςε καμία από τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ, ζτςι δεν επιλζγει κάποια, ενϊ 
ςτθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ, περιορίηεται ςτθν αποςτολι ςτο μάκθμα τθσ «Γραμμικισ 
Άλγεβρασ», δθλαδι ςτον προεπιλεγμζνο προοριςμό. 
Εικόνα 37 
Εικόνα 38 
Μετά τθν αποςτολι του, το μινυμα τθσ εμφανίηεται ςτθν κορυφι τθσ ςτιλθσ, αφοφ 
αποτελεί το πιο πρόςφατο μινυμα για το μάκθμα αυτό.  
 
Εικόνα 39 
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Στθ ςυνζχεια, ανοίγει ξανά τθ ςτιλθ «Ρρογραμματιςμόσ Ι» για να ελζγξει αν ο κακθγθτισ 
του μακιματοσ ζχει ανεβάςει τθν τελευταία διάλεξθ. Το άνοιγμα γίνεται απλά επιλζγοντασ 
το όνομα τθσ ςτιλθσ από τθ λίςτα των κλειςτϊν ςτθλϊν. Τα περιεχόμενα των λιςτϊν 
αλλάηουν για ακόμθ μία φορά και θ ςτιλθ του «Ρρογραμματιςμοφ Ι» πλζον είναι ανοιχτι. 
Θ ioanna18 μεταβαίνει ςτθν κατθγορία «Διαλζξεισ» όπου υπάρχει το μινυμα με το αρχείο 
τθσ πρϊτθσ διάλεξθσ, το οποίο και αποκθκεφει. 
 
Εικόνα 40 
Κατόπιν, παρατθρεί ότι υπάρχουν χριςτεσ που τθν ακολουκοφν, αφοφ ο αρικμόσ που 
αντιςτοιχεί ςτθν επιλογι «Σε ακολουκοφν» του μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ δεν 
είναι πλζον μθδενικόσ. Μεταφζρεται ςτθ ςελίδα αυτι και επιλζγει να ακολουκιςει όςουσ 
χριςτεσ από αυτοφσ δεν ακολουκεί ιδθ, δθλαδι τουσ χριςτεσ jimfot και john. 
Εικόνα 41 
Στο ίδιο αυτό μενοφ, βλζπει ότι αναγράφεται το όνομα χριςτθ τθσ, το οποίο είναι 
ςφνδεςμοσ και τθ μεταφζρει ςτθ ςελίδα του «Ιςτορικοφ» τθσ. Στθ ςελίδα αυτι, θ ioanna18 
βλζπει κάποια από τα ςτοιχεία τθσ και το μινυμα που ζςτειλε ωσ απάντθςθ ςτο 
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ςυμφοιτθτι τθσ, το οποίο περιλαμβάνει και τθν πλθροφορία του μακιματοσ ςτα πλαίςια 
του οποίου ςτάλκθκε. 
Εικόνα 42 
Κατά τθ μεταφορά τθσ ςτθ ςελίδα αυτι, θ ioanna18 παρατθρεί, επίςθσ, ότι δίπλα ςτθν 
επιλογι «@myself» του μενοφ που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ υπάρχει ο 
αρικμόσ (1). Τότε μετακινείται ςε αυτι τθ ςελίδα, όπου εμφανίηεται ζνα μινυμα από το 
χριςτθ ςτον οποίο είχε απαντιςει προθγουμζνωσ. Το μινυμα αυτό αποτελεί απάντθςθ ςτο 
μινυμά τθσ και ζχει τθν ίδια μορφι με το μινυμα που εμφανίηεται ςτθ ςελίδα του 
«Ιςτορικοφ» τθσ.  
Εικόνα 43 
Ζπειτα, θ ioanna18 επιςτρζφει ςτθν αρχικι ςελίδα όπου βλζπει ότι οι ςτιλεσ ςτο κάτω 
μζροσ τθσ ςελίδασ διατθροφν τθν τελευταία τουσ διάταξθ, δθλαδι αυτζσ που ιταν κλειςτζσ 
παραμζνουν κλειςτζσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ παραμζνουν ανοιχτζσ.  
Θ ioanna18, όμωσ, επικυμεί να δει ποια είναι τα πιο πρόςφατα μθνφματα τθσ εφαρμογισ 
που τθν αφοροφν και ζτςι επιλζγει τθν εμφάνιςθ «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ». 
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Επίςθσ, αποφαςίηει να ςτείλει ακόμθ ζνα μινυμα, αλλά αυτι τθ φορά ςε αυτοφσ που τθν 
ακολουκοφν ζτςι ϊςτε να τουσ δϊςει ζνα δείγμα των ενδιαφερόντων τθσ. Στθν περιοχι του 
Νζου Μθνφματοσ αφοφ γράψει το μινυμα τθσ επιλζγει ςτθ λίςτα «Αποςτολι προσ» τθν 
αντίςτοιχθ επιλογι. 
Εικόνα 45 
Μετά τθν  αποςτολι, παρατθρεί ότι το μινυμα τθσ δεν εμφανίηεται ςε κάποια από τισ 
ανοιχτζσ ςτιλεσ, ζτςι ανοίγει τθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets» ςτθν οποία είναι πιο πικανό 
να εμφανίηονται τα μθνφματα του προοριςμοφ που επζλεξε. Ρράγματι, ςτθ ςτιλθ αυτι 
εμφανίηεται το μινυμά τθσ. 
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Τζλοσ, αποφαςίηει να αναηθτιςει κάποιουσ από τουσ ςυμφοιτθτζσ τθσ, των οποίων, όμωσ, 
γνωρίηει τα ονόματα αλλά όχι τα usernames τουσ. Ειςάγοντασ ςτο πεδίο τθσ αναηιτθςθσ, 
που βρίςκεται δίπλα από το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, κάποιο από τα ονόματα 
αυτά, για παράδειγμα το “maria”, μεταφζρεται ςτθ ςελίδα των «Αποτελεςμάτων» τθσ 
αναηιτθςθσ. Εκεί αναγράφεται θ λζξθ με τθν οποία ζγινε αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
και εμφανίηονται τζςςερισ καρτζλεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ αντιπροςωπεφει τθν 
αντίςτοιχθ κατθγορία αποτελεςμάτων και πλθροφορεί και για το πλικοσ των 
αποτελεςμάτων που περιλαμβάνει. Οι κατθγορίεσ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: «Μθνφματα», 
«Χριςτεσ», «Μακιματα» και «Ομάδεσ». Κακϊσ θ ioanna18 ενδιαφζρεται για χριςτεσ, 
επιλζγει τθν καρτζλα των χρθςτϊν, όπου εντοπίηει το χριςτθ που αναηθτοφςε και μπορεί 
να τον ακολουκιςει. 
Εικόνα 47 
Στθ ςυνζχεια, εξζρχεται από τθν εφαρμογι μζςω τθσ επιλογισ «ζξοδοσ». 
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3.1.4. 4ο Σενάριο – Κακθγθτισ: Μθνφματα, Στιλεσ Μακθμάτων και Ομάδων, 
Αναηιτθςθ με hashtag 
Ασ παρακολουκιςουμε τϊρα τθ δραςτθριότθτα του χριςτθ-κακθγθτι Νίκου με username 
nick32 ςε μία τυχαία χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. Ραρατθροφμε ότι ο 
χριςτθσ αυτόσ μετά τθ ςφνδεςθ του μεταφζρεται ςτθν αρχικι του ςελίδα όπου εκτόσ από 
τισ ςτιλεσ των μακθμάτων ςτα οποία είναι κακθγθτισ, υπάρχουν ωσ κλειςτζσ και κάποιεσ 
ςτιλεσ ομάδων οι οποίεσ ζχουν παρόμοια ονόματα.  
Εικόνα 48 
Οι ομάδεσ αυτζσ ζχουν δθμιουργθκεί από τουσ φοιτθτζσ που παρακολουκοφν τα «Γραφικά 
Θ/Υ» για τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ τισ οποίεσ ζχει αναλάβει ο nick32. Κάκε ομάδα 
αντιπροςωπεφει και μία ομάδα φοιτθτϊν που ςυνεργάηονται για τθν παράδοςθ των 
εργαςιϊν. Ο κακθγθτισ είναι μζλοσ ςτισ ομάδεσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
παρακολουκεί και να ςυμμετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ των φοιτθτϊν που αφοροφν τισ εργαςίεσ 
και να τουσ βοθκάει αν είναι αναγκαίο. Ο nick32 ανοίγει μία από αυτζσ τισ ομάδεσ για να 
δει τα νζα μθνφματα που πικανϊσ υπάρχουν.  
Με τθν επιλογι «Μζλθ» μπορεί να δει ποιοι είναι οι φοιτθτζσ που ζχουν αυτόν τον αρικμό 




Επιςτρζφοντασ ςτα «Tweets» τθσ ομάδασ αυτισ βλζπει ότι το τελευταίο μινυμα που 
ζςτειλε ζνασ από τουσ φοιτθτζσ τθσ ομάδασ αφορά μία παραπομπι ςε ζνα video ςχετικά με 
τθν ενότθτα που διδάςκονται αυτιν τθν περίοδο οι φοιτθτζσ και θ οποία μπορεί να φανεί 
χριςιμθ ςε κάποιουσ φοιτθτζσ ακόμθ. Αφοφ ο nick32 δει το video αποφαςίηει να το 
ξαναςτείλει ςτα πλαίςια του μακιματοσ για να μπορζςουν να το δουν και οι άλλοι 
φοιτθτζσ. Αυτό μπορεί να γίνει μζςω τθσ επιλογισ «Ξανά» που βρίςκεται ςτο ςυγκεκριμζνο 
μινυμα.  
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Με τθν επιλογι αυτι ο nick32 μεταφζρεται ςτο τμιμα «Νζο Μινυμα» τθσ αρχικισ ςελίδασ, 
όπου ςτθν περιοχι που ειςάγεται το μινυμα ζχει αντιγραφεί το αρχικό μινυμα του χριςτθ 
alexaki και ζχει προςτεκεί αναφορά ςε αυτόν. Σε αντίκεςθ με τθν επιλογι «Απάντθςθ», 
ςτθν περίπτωςθ τθσ επιλογισ «Ξανά» δεν ενθμερϊνεται και θ λίςτα «Αποςτολι προσ» για 
τθν προζλευςθ και άρα τον προοριςμό του μθνφματοσ αφινοντασ το χριςτθ να 
αποφαςίςει που κζλει να προωκιςει το μινυμα.  
Εικόνα 51 
Πμωσ, το μινυμα μετά τθν προςκικθ τθσ αναφοράσ ξεπερνάει τουσ 140 χαρακτιρεσ και 
ζτςι ο Νίκοσ αφαιρεί τθν τελευταία πρόταςθ του μθνφματοσ. Επίςθσ, κακϊσ κζλει να 
ςτείλει το μινυμα ςτο μάκθμα «Γραφικά Θ/Υ», το επιλζγει από τθ λίςτα αυτι.  
Εικόνα 52 
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Στθ ςυνζχεια το μινυμα εμφανίηεται ςτθ ςτιλθ του μακιματοσ «Γραφικά Θ/Υ» όπου 
μποροφν να το δουν πλζον όλοι οι φοιτθτζσ που παρακολουκοφν το μάκθμα. 
Ο nick32 είναι επίςθσ κακθγθτισ και ςτο μάκθμα «Οργάνωςθ Θ/Υ» ςτο οποίο δεν ζχει 
ανεβάςει ακόμθ τθ νζα διάλεξθ. Για να το κάνει αυτό πρζπει να γράψει ζνα μινυμα ςτο 
οποίο κα επιςυνάψει το αντίςτοιχο αρχείο και κα το κατατάξει ςτθν κατθγορία που αφορά 
τισ διαλζξεισ. Συγκεκριμζνα, αφοφ γράψει το μινυμα, επιλζξει τον προοριςμό, δθλαδι το 
μάκθμα  «Οργάνωςθ Θ/Υ», και το αρχείο που επικυμεί μζςω του «Browse», διαλζγει και 
τθν κατθγορία «Αρχείο Διάλεξθσ» από τθ λίςτα «Κατθγορία Μθνφματοσ». 
Εικόνα 53 
Ππωσ παρατθροφμε ςτθν Εικόνα 53, οι δυνατζσ επιλογζσ κατθγοριοποίθςθσ του μθνφματοσ 
για ζνα κακθγθτι διαφζρουν από αυτζσ του φοιτθτι. Ζνασ κακθγθτισ καλείται να επιλζξει 
ανάμεςα ςε: «Ανακοίνωςθ», «Αρχείο Διάλεξθσ» και «Εκφϊνθςθ Εργαςίασ».  
Το μινυμα του nick32 εμφανίηεται ςτθ ςτιλθ του μακιματοσ, αλλά για διευκόλυνςθ των 
φοιτθτϊν, όλα τα αρχεία των διαλζξεων μαηί με τα μθνφματα που τα ςυνοδεφουν είναι 
ςυγκεντρωμζνα ςτισ «Διαλζξεισ» τθσ εκάςτοτε ςτιλθσ μακιματοσ. Για να το επιβεβαιϊςει ο 
Νίκοσ, επιλζγει τισ «Διαλζξεισ» όπου και εντοπίηει το μινυμά του. 
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Ζπειτα, ο nick32 βλζπει τα μθνφματα που ζχουν ςταλεί από τουσ χριςτεσ που ακολουκεί 
ςτθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets» και παρατθρεί ότι κάποια από αυτά περιζχουν hashtags, 
τα οποία αποτελοφν ζνα δεφτερο είδοσ κατθγοριοποίθςθσ μθνυμάτων. Το hashtag που του 
κεντρίηει το ενδιαφζρον είναι το #news το οποίο ζχει τθ μορφι ςυνδζςμου.  
 
Εικόνα 55 
Τζλοσ, για να βρει αν υπάρχουν και άλλα μθνφματα ςτθν εφαρμογι που ανικουν ςτθν ίδια 
κατθγορία, επιλζγει το hashtag, το οποίο ενεργοποιεί μία αναηιτθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
με λζξθ-κλειδί τθ ςυγκεκριμζνθ λζξθ. Ο nick32, ςτθ ςυνζχεια, μεταφζρεται ςτθ ςελίδα τθσ 
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αναηιτθςθσ, όπου ςτθν καρτζλα «Μθνφματα» υπάρχουν ςυγκεντρωμζνα όλα τα μθνφματα 
τθσ ίδιασ κατθγορίασ. 
Εικόνα 56 
 
3.1.5. 5ο Σενάριο – Φοιτθτισ: Ομάδεσ, Εργαςίεσ Μακθμάτων 
Ασ επανζλκουμε ςτθ φοιτιτρια Ιωάννα, θ οποία επιςκζπτεται τθν εφαρμογι κάποια 
χρονικι ςτιγμι ςτα μζςα του εξαμινου. Στα πλαίςια του μακιματοσ «Ρρογραμματιςμόσ Ι», 
εκτόσ από τισ διαλζξεισ, πραγματοποιοφνται και εργαςτιρια για τα οποία πρζπει να 
παραδίδονται κάποιεσ εργαςίεσ. Ασ δοφμε πϊσ οι φοιτθτζσ δθμιουργοφν τισ ομάδεσ όταν οι 
εργαςίεσ είναι ομαδικζσ, πϊσ ενθμερϊνονται για τθν φπαρξθ νζων εργαςιϊν και πϊσ τισ 
παραδίδουν. 
Οι εργαςίεσ ςτο μάκθμα αυτό είναι ομαδικζσ, επομζνωσ θ ioanna18 όταν ξεκίνθςαν οι 
ανακζςεισ των εργαςιϊν δθμιοφργθςε μία ομάδα. Θ δθμιουργία τθσ ομάδασ γίνεται ςτθ 
ςελίδα «ομάδεσ». Στο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει τθν 
ενζργεια αυτι απλά ειςάγοντασ το όνομα τθσ νζασ ομάδασ ςτο πλαίςιο που υπάρχει εκεί 
και πατϊντασ ζπειτα το κουμπί «Δθμιουργία Ομάδασ». 
 
Εικόνα 57 
Θ ioanna18 δίνει το όνομα “Prog1_2011-Team12” ςτθν ομάδα τθσ, κατόπιν υπαγόρευςθσ 
των κακθγθτϊν του μακιματοσ. Ρλζον θ ομάδα ζχει προςτεκεί ςτθ βάςθ δεδομζνων και 
ςτισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ θ ioanna18 είναι μζλοσ, αφοφ θ ομάδα αυτι εμφανίηεται ςτθν 
κατθγορία «Οι Ομάδεσ μου» τθσ ςελίδασ αυτισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, βζβαια, θ 
ioanna18 είναι και δθμιουργόσ-διαχειριςτισ, γεγονόσ που δθλϊνεται από δφο πράγματα. 
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Το πρϊτο είναι θ εμφάνιςθ του username τθσ κάτω από το όνομα τθσ ομάδασ και το 
δεφτερο θ δυνατότθτα που τθσ παρζχεται να διαγράψει τθν ομάδα αν το επικυμεί. 
Εικόνα 58 
Τθν ομάδα αυτι μποροφν να βρουν οι ςυμφοιτθτζσ με τουσ οποίουσ κα ςυνεργαςτεί μζςω 
αναηιτθςθσ με το όνομα τθσ ομάδασ. Το αποτζλεςμα εμφανίηεται ςτθν καρτζλα «Ομάδεσ» 
τθσ ςελίδασ αναηιτθςθσ από τθν οποία μποροφν άμεςα να γίνουν και μζλθ. 
Εικόνα 59 
Στθ ςυνζχεια, θ ioanna18 επιςτρζφει ςτθν αρχικι τθσ ςελίδα και εςτιάηει τθν προςοχι τθσ 
ςτθ ςτιλθ του «Ρρογραμματιςμοφ Ι». Επιλζγοντασ τισ «Εργαςίεσ» ςτθ ςτιλθ αυτι, θ 
ioanna18 μπορεί να ενθμερωκεί για το αν ο κακθγθτισ του μακιματοσ ανζβαςε τθν 
εκφϊνθςθ τθσ νζασ εργαςίασ. Στθν ενότθτα αυτι υπάρχουν τα μθνφματα που αφοροφν 
τόςο εκφωνιςεισ εργαςιϊν όςο και τισ παραδοτζεσ εργαςίεσ των φοιτθτϊν. Ο διαχωριςμόσ 
των μθνυμάτων γίνεται εφκολα με τθν παρατιρθςθ τθσ κατθγορίασ του μθνφματοσ. 
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Εικόνα 60     Εικόνα 61 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, θ ioanna18 αναλαμβάνει να τθν ανεβάςει ςτθ ςτιλθ 
του μακιματοσ εκ μζρουσ τθσ ομάδασ τθσ. Γράφει, λοιπόν, το κατάλλθλο μινυμα, 
επιςυνάπτει το αρχείο τθσ εργαςίασ, διαλζγει τθν κατθγορία «Αποςτολι Εργαςίασ» και το 
ςτζλνει ςτο μάκθμα «Ρρογραμματιςμόσ Ι».  
Εικόνα 62 
Εικόνα 63 
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Το μινυμα πλζον μπορεί να το δει κάποιοσ τόςο ςτθν ενότθτα «Tweets» όςο και ςτθν 
ενότθτα «Εργαςίεσ» τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτιλθσ. 
  
Εικόνα 64     Εικόνα 65 
 
3.1.6. 6ο Σενάριο – Φοιτθτισ: Ανϊνυμθ Αξιολόγθςθ 
Το εξάμθνο φτάνει ςτο τζλοσ του και κάκε κακθγθτισ ηθτά από τουσ φοιτθτζσ που 
παρακολουκοφν το μάκθμά του να πάρουν μζροσ ςτθν αξιολόγθςι του. Θ αξιολόγθςθ, για 
λόγουσ ευκιξίασ, γίνεται ανϊνυμα. Ζτςι, οι φοιτθτζσ πρζπει να γράψουν ζνα μινυμα για 
κάκε μάκθμα ξεχωριςτά και να το ςτείλουν επιλζγοντασ ωσ κατθγορία μθνφματοσ τθν 
«Ανϊνυμθ Αξιολόγθςθ».  
Ασ δοφμε, ςυγκεκριμζνα τθν ioanna18 να ςτζλνει ζνα τζτοιο μινυμα ςτο μάκθμα «Ψθφιακι 
Σχεδίαςθ Ι». Στθν περιοχι του Νζου Μθνφματοσ, θ ioanna18 γράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ και 
ςτθ ςυνζχεια επιλζγει «Ανϊνυμθ Αξιολόγθςθ» από τθ λίςτα «Κατθγορία Μθνφματοσ» και 
«Ψθφιακι Σχεδίαςθ Ι» από τθ λίςτα «Αποςτολι προσ».  
Εικόνα 66 
Μετά τθν αποςτολι του μθνφματοσ, θ ioanna18 παρατθρεί ότι το μινυμα τθσ εμφανίηεται 
ςτθ ςτιλθ τθσ «Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ Ι» χωρίσ τα ςτοιχεία τθσ, αλλά με τθν ζνδειξθ 
«Ανϊνυμοσ». 
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Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία και για τα υπόλοιπα μακιματα του εξαμινου 
τθσ. 
 
3.1.7. 7ο Σενάριο – Κακθγθτισ: Διαχείριςθ Μακθμάτων 
Πταν το ακαδθμαϊκό ζτοσ φτάνει ςτο τζλοσ του, οι κακθγθτζσ που δε κα διδάςκουν πλζον 
τα ίδια μακιματα πρζπει να αποχωριςουν από τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ-μακιματα. Ο 
χριςτθσ-κακθγθτισ Νίκοσ (nick32) ςτο νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ δε κα αναλάβει τισ 
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ του μακιματοσ «Γραφικά Θ/Υ» και πρζπει να αποχωριςει από τθ 
ςυνδιδαςκαλία. Μεταβαίνει, λοιπόν, ςτθ ςελίδα «μακιματα» όπου του δίνονται οι 
επιλογζσ «Αποχϊρθςε» (από Κακθγθτισ) και «Διαγραφι Μακιματοσ». 
Εικόνα 68 
Στθ ςυνζχεια, επιλζγει να αποχωριςει πατϊντασ το αντίςτοιχο κουμπί. Τότε εμφανίηεται 
ζνα παράκυρο επιβεβαίωςθσ τθσ επιλογισ του. 
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Εικόνα 69  
Ρατϊντασ το «ΟΚ», ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία αποχϊρθςθσ, το όνομα χριςτθ nick32 δεν 
περιλαμβάνεται ςτουσ κακθγθτζσ του μακιματοσ και τα κουμπιά επανζρχονται ςτθν αρχικι 




3.2. ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΘ ΤΘΣ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ 
 
3.2.1. Εγγραφι ςτθν εφαρμογι 
Αρχικά, οι χριςτεσ, για να χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι, κα πρζπει να εγγράφονται ςε 
αυτι. Θ εγγραφι κα γίνεται ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία που υπάρχουν ςτθ ςελίδα νζασ 
εγγραφισ. Τα πεδία αυτά είναι: το όνομα χριςτθ (username), ο κωδικόσ ειςαγωγισ, θ 
επανάλθψθ του κωδικοφ ειςαγωγισ, το e-mail, το όνομα, το επϊνυμο, θ ιδιότθτα του 
κακθγθτι ι του φοιτθτι, το ζτοσ ειςαγωγισ ςτθ ςχολι αν πρόκειται για φοιτθτι και μία 
εικόνα προφίλ. Τα πεδία του ονοματεπϊνυμου και τθσ εικόνασ είναι προαιρετικά. Πταν θ 
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φόρμα με τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςυμπλθρωκεί με επιτυχία, τότε ο χριςτθσ παραπζμπεται 
ςτθν αρχικι ςελίδα ςφνδεςθσ ςτθν εφαρμογι.  
3.2.2. Αρχικι ςελίδα 
Το κεντρικό τμιμα τθσ αρχικισ ςελίδασ τθσ εφαρμογισ αποτελείται από δφο μζρθ. Το 
επάνω μζροσ αφορά τθν αποςτολι νζου μθνφματοσ, ενϊ το κάτω μζροσ τθν εμφάνιςθ των 
μθνυμάτων που ζχουν ςταλεί από τουσ χριςτεσ που ακολουκεί ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ 
και των μθνυμάτων που ζχουν ςταλεί ςτα πλαίςια των μακθμάτων και των ομάδων που 
είναι μζλοσ. Ασ δοφμε πιο αναλυτικά τισ δφο αυτζσ περιοχζσ. 
Θ περιοχι «Νζο Μινυμα» περιλαμβάνει ζνα πλαίςιο ςτο οποίο ο χριςτθσ μπορεί να 
γράψει το μινυμα που κζλει να ςτείλει. Κακϊσ οι χαρακτιρεσ του μθνφματοσ δεν μποροφν 
να είναι περιςςότεροι από 140, πάνω από το πλαίςιο αυτό υπάρχει και ζνασ μετρθτισ των 
χαρακτιρων που ζχει ακόμθ ςτθ διάκεςθ του ο χριςτθσ. Πταν το μινυμα υπερβεί το όριο 
των 140 χαρακτιρων, τότε το κείμενο και ο μετρθτισ γίνονται κόκκινα και ο αρικμόσ των 
υπολειπόμενων χαρακτιρων αρνθτικόσ. Πταν ςβθςτοφν οι απαιτοφμενοι χαρακτιρεσ, τότε 
τα χρϊματα επανζρχονται ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. 
Στθν περιοχι αυτι, επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να προςκζςει κάποια 
κατθγορία ςτο μινυμα του μζςω τθσ λίςτασ «Κατθγορία Μθνφματοσ». Θ επιλογι τθσ 
κατθγορίασ δεν είναι υποχρεωτικι. Τα περιεχόμενα τθσ λίςτασ είναι διαφορετικά ςτθν 
περίπτωςθ που ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ είναι κακθγθτισ και διαφορετικά ςτθν περίπτωςθ 
που είναι φοιτθτισ. Πταν ο χριςτθσ ζχει τθν ιδιότθτα του κακθγθτι, οι δυνατζσ κατθγορίεσ 
είναι οι: Ανακοίνωςθ, Αρχείο διάλεξθσ και Εκφϊνθςθ Εργαςίασ. Με τθν ιδιότθτα του 
φοιτθτι, ο χριςτθσ ζχει τισ επιλογζσ: Αποςτολι Εργαςίασ και Ανϊνυμθ Αξιολόγθςθ. Οι 
κατθγορίεσ Αρχείο διάλεξθσ, Εκφϊνθςθ Εργαςίασ και Αποςτολι Εργαςίασ πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθν επιςφναψθ αρχείου. Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται από το 
αντίςτοιχο πλαίςιο το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ανεξάρτθτα από τισ κατθγορίεσ 
αυτζσ για τθν προςκικθ αρχείου ςτο μινυμα. 
Επιπλζον, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει και τον προοριςμό του μθνφματοσ. Θ λίςτα 
«Αποςτολι προσ» περιλαμβάνει τισ δυνατζσ επιλογζσ αποςτολισ οι οποίεσ είναι οι: Πλουσ, 
Αυτοφσ που ςε ακολουκοφν και τα ονόματα των μακθμάτων ςτα οποία είναι μζλοσ ι 
κακθγθτισ και των ομάδων ςτισ οποίεσ είναι μζλοσ ι δθμιουργόσ. Με τθν επιλογι «Πλουσ» 
το μινυμα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ ςτιλεσ που υπάρχουν ςτθν περιοχι τθσ ςελίδασ που 
αφορά τθν εμφάνιςθ των μθνυμάτων, ενϊ με τθν επιλογι «Αυτοφσ που ςε ακολουκοφν» το 
μινυμα εμφανίηεται μόνο ςτθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets». 
Θ περιοχι εμφάνιςθσ των μθνυμάτων αποτελείται από ζναν ενιαίο χϊρο ο οποίοσ διακζτει 
δφο δυνατότθτεσ παρουςίαςθσ. Οι τρόποι παρουςίαςθσ ορίηονται από τισ καρτζλεσ 
«Ρολλαπλζσ ςτιλεσ» και «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ».  
Πταν είναι επιλεγμζνθ θ καρτζλα «Ρολλαπλζσ ςτιλεσ», ο ενιαίοσ χϊροσ περιλαμβάνει, 
αρχικά, μόνο τθ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets», ενϊ ςτθ ςυνζχεια προςκζτονται οι ςτιλεσ των 
μακθμάτων ςτα οποία είναι μζλοσ ι κακθγθτισ και οι ςτιλεσ των ομάδων ςτισ οποίεσ είναι 
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μζλοσ ι δθμιουργόσ. Ράνω από τισ ςτιλεσ αυτζσ υπάρχει και θ ενθμζρωςθ για το ποιεσ 
ςτιλεσ είναι ανοιχτζσ και ποιεσ κλειςτζσ. Κάκε μία από αυτζσ τισ δφο λίςτεσ αποτελείται 
από ονόματα των ςτθλϊν ςε μορφι ςυνδζςμων. Στθν περίπτωςθ των ανοιχτϊν ςτθλϊν οι 
ςφνδεςμοι οδθγοφν το χριςτθ ςτο ςθμείο τθσ ςελίδασ όπου βρίςκεται θ ςτιλθ αυτι, ενϊ 
ςτθν περίπτωςθ των κλειςτϊν ςτθλϊν οι ςφνδεςμοι ανοίγουν τισ ςτιλεσ αυτζσ. Οι ςτιλεσ 
ζχουν ςυγκεκριμζνθ ςειρά εμφάνιςθσ. Ρρϊτθ εμφανίηεται θ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets», 
ζπειτα οι ςτιλεσ των μακθμάτων και τελευταίεσ οι ςτιλεσ των ομάδων. Οι τρεισ αυτζσ 
κατθγορίεσ ςτθλϊν παρουςιάηουν κάποιεσ διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ τουσ. 
Θ ςτιλθ «Ρροςωπικά Tweets» περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ και τα μθνφματα που τθσ 
αντιςτοιχοφν.  
Οι ςτιλεσ των μακθμάτων περιλαμβάνουν το όνομα του μακιματοσ και τον ι τουσ 
κακθγθτζσ του ωσ τίτλο, τζςςερισ διαφορετικζσ επιλογζσ κατθγοριοποίθςθσ μθνυμάτων 
(«Tweets», «Διαλζξεισ», «Εργαςίεσ», «Ανακοινϊςεισ»), τθν επιλογι εμφάνιςθσ των μελϊν 
του μακιματοσ («Μζλθ») και τα μθνφματα που ζχουν ςταλεί ςτο μάκθμα αυτό. Θ 
προεπιλεγμζνθ κατθγορία μθνυμάτων είναι θ «Tweets», με τθν οποία εμφανίηονται όλα τα 
μθνφματα που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Θ ςειρά εμφάνιςθσ των μθνυμάτων 
είναι από τα νεότερα χρονικά προσ τα παλαιότερα. Πταν επιλεγεί θ κατθγορία «Διαλζξεισ», 
τότε ο χριςτθσ μπορεί να δει όλα τα μθνφματα που ανικουν ςτθν κατθγορία «Αρχείο 
Διάλεξθσ» και περιλαμβάνουν αρχεία διαλζξεων. Στθν κατθγορία «Εργαςίεσ», εμφανίηονται 
τα μθνφματα που ανικουν είτε ςτθν κατθγορία «Εκφϊνθςθ Εργαςίασ», είτε ςτθν 
«Αποςτολι Εργαςίασ» με τα αντίςτοιχα αρχεία τουσ. Τζλοσ, με τθν κατθγορία 
«Ανακοινϊςεισ», ο χριςτθσ μπορεί να δει ςυγκεντρωμζνα όλα τα μθνφματα που ανικουν 
ςτθν κατθγορία «Ανακοίνωςθ» ι περιλαμβάνουν hashtag με τθ λζξθ αυτι ςτα ελλθνικά, 
ςτα αγγλικά ι ςε μορφι greenglish. Πταν ο χριςτθσ επιλζξει το ςφνδεςμο «Μζλθ», τότε το 
περιεχόμενο τθσ ςτιλθσ αλλάηει και ςτθ κζςθ των μθνυμάτων εμφανίηεται θ λίςτα με τα 
μζλθ του μακιματοσ. Για κάκε χριςτθ-μζλοσ που υπάρχει ςτθ λίςτα, εμφανίηεται θ εικόνα 
προφίλ του, το username του, το ονοματεπϊνυμο του αν το ζχει καταχωριςει, θ ιδιότθτά 
του ωσ κακθγθτισ ι το ζτοσ ςτο οποίο βρίςκεται αν είναι φοιτθτισ και θ δυνατότθτα να τον 
ακολουκιςει ι να ςταματιςει να τον ακολουκεί ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ.  
Οι ςτιλεσ των ομάδων, από τθν άλλθ πλευρά, περιλαμβάνουν το όνομα τθσ ομάδασ και τον 
δθμιουργό τθσ ωσ τίτλο, τθν επιλογι εμφάνιςθσ των μθνυμάτων που αφοροφν τθν ομάδα 
(«Tweets») και τα μθνφματα αυτά και τθν επιλογι εμφάνιςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ 
(«Μζλθ»). Επιλζγοντασ το ςφνδεςμο «Tweets», που είναι και ο προεπιλεγμζνοσ, 
εμφανίηονται όλα τα μθνφματα τθσ ομάδασ όπωσ και ςτισ ςτιλεσ των μακθμάτων, ενϊ όταν 
είναι επιλεγμζνοσ ο ςφνδεςμοσ «Μζλθ», εμφανίηονται τα μζλθ τθσ ομάδασ με τον ίδιο 
τρόπο που εμφανίηονται και ςτισ ςτιλεσ των μακθμάτων. 
Τα μθνφματα που εμφανίηονται ςτισ ςτιλεσ αυτζσ, όμωσ, ζχουν όλα τθν ίδια μορφι. Κάκε 
μινυμα περιλαμβάνει το username του χριςτθ που το ζςτειλε, το ονοματεπϊνυμό του αν 
ζχει καταχωρθκεί, το κείμενο του μθνφματοσ, το χρονικό διάςτθμα που ζχει μεςολαβιςει 
από τθν αποςτολι του μζχρι τθ χρονικι αυτι ςτιγμι και τζςςερισ ακόμθ επιλογζσ: «Ξανά», 
«Απάντθςθ», «Αγαπθμζνα» και «Διαγραφι».  Επίςθσ, αν το μινυμα ανικει ςε κάποια από 
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τισ κατθγορίεσ τθσ λίςτασ «Κατθγορία Μθνφματοσ», τότε αναγράφεται και το όνομα τθσ 
κατθγορίασ. Τζλοσ, αν το μινυμα ζχει ςταλεί από κάποιον χριςτθ τον οποίο ο 
ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ δεν ακολουκεί, τότε υπάρχει ο ςφνδεςμοσ «Ακολοφκθςε», ο οποίοσ 
μεταφζρει το χριςτθ ςτθ ςελίδα του Ιςτορικοφ του χριςτθ αυτοφ για να μπορζςει να τον 
ακολουκιςει αν το επικυμεί. 
Οι τζςςερισ επιλογζσ που υπάρχουν ςτο μινυμα αποτελοφν τισ δυνατότθτεσ χειριςμοφ του 
από το χριςτθ. Με τθν επιλογι «Ξανά» ο χριςτθσ μπορεί να ςτείλει το ςυγκεκριμζνο 
μινυμα ξανά όπου επικυμεί με τθ διαφορά ότι το νζο μινυμα κα περιλαμβάνει και 
αναφορά ςτο χριςτθ που ζςτειλε το αρχικό μινυμα. Με τθν επιλογι «Απάντθςθ» ο 
χριςτθσ μπορεί να απαντιςει ςτο μινυμα αυτό. Το νζο μινυμα κα περιλαμβάνει τθν 
ζνδειξθ “Reply” και το @username του χριςτθ τον οποίο αφορά θ απάντθςθ. Με τθν 
επιλογι «Αγαπθμζνα» ο χριςτθσ μπορεί να προςκζςει το μινυμα ςτα αγαπθμζνα 
μθνφματά του. Θ επιλογι «Διαγραφι», τζλοσ, εμφανίηεται μόνο αν το μινυμα το ζχει 
ςτείλει ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ ζτςι ϊςτε να το διαγράψει αν το επικυμεί.  
Ξεχωριςτι κατθγορία μθνυμάτων αποτελοφν τα μθνφματα που ςτζλνονται ςτα πλαίςια τθσ 
Ανϊνυμθσ Αξιολόγθςθσ ενόσ μακιματοσ. Ζνα τζτοιο μινυμα δεν αναγράφει τα ςτοιχεία του 
χριςτθ που το ζςτειλε. Στθ κζςθ τουσ αναγράφεται θ ζνδειξθ «Ανϊνυμοσ». Επίςθσ, εκτόσ 
από το κείμενο του μθνφματοσ περιλαμβάνει τθν ζνδειξθ τθσ κατθγορίασ («Ανϊνυμθ 
Αξιολόγθςθ») και το χρονικό διάςτθμα που ζχει μεςολαβιςει από τθν αποςτολι του ζωσ τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
Πταν τα μθνφματα που πρζπει να εμφανιςτοφν ςτθν εκάςτοτε ςτιλθ είναι περιςςότερα 
από δζκα, τότε εμφανίηεται το κουμπί «Δείτε Ρεριςςότερα» για τθν παρουςίαςθ 
περιςςότερων μθνυμάτων. 
Στθν καρτζλα «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ» θ παρουςίαςθ των μθνυμάτων γίνεται με 
διαφορετικό τρόπο. Ππωσ προδίδει  και το όνομα τθσ επιλογισ, ςτθν περίπτωςθ αυτι όλα 
τα μθνφματα εμφανίηονται ςε μία ςτιλθ. Με τον όρο όλα ςυμπεριλαμβάνονται τα 
μθνφματα τόςο των χρθςτϊν που ακολουκεί ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ, όςο και αυτϊν ςτα 
πλαίςια των μακθμάτων και των ομάδων του. Τα μθνφματα που βρίςκονται χωριςμζνα ςε 
ςτιλεσ ςτθν καρτζλα «Ρολλαπλζσ ςτιλεσ», παρουςιάηονται ςε μία ενιαία ροι με τθν 
κατάλλθλθ χρονολογικι ςειρά. Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνουν τα μθνφματα αυτά 
είναι οι ίδιεσ που αναφζρκθκαν πιο πάνω με τθ μόνθ διαφορά ότι υπάρχει θ προςκικθ τθσ 
πλθροφορίασ τθσ ςτιλθσ ςτθν οποία εντάςςεται το κάκε μινυμα. Θ ζνδειξθ «Ρροςωπικά 
Tweets» υπάρχει ςε δφο περιπτϊςεισ, είτε όταν το μινυμα ζχει ςταλεί προσ «Πλουσ», είτε 
όταν ζχει ςταλεί προσ «Αυτοφσ που ςε ακολουκοφν». Τζλοσ, όπωσ και ςτισ ςτιλεσ, όταν τα 
μθνφματα υπερβαίνουν τον αρικμό δζκα, εμφανίηεται το κουμπί «Δείτε Ρεριςςότερα». 
3.2.3. Μενοφ Επιλογϊν 
Τα μενοφ επιλογϊν που διακζτει ο χριςτθσ είναι δφο. Το πρϊτο είναι αυτό που βρίςκεται 
ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ και το δεφτερο αυτό που βρίςκεται ςτθ δεξιά πλευρά τθσ 
ςελίδασ. 
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Το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ περιλαμβάνει τισ επιλογζσ: «UniversiTweet», 
«αρχικι», «προφίλ», «ιςτορικό», «αγαπθμζνα», «@myself», «μακιματα», «ομάδεσ», 
«ζξοδοσ» και θ αναηιτθςθ. Οι επιλογζσ «UniversiTweet» και «αρχικι» μεταφζρουν το 
χριςτθ ςτθν αρχικι ςελίδα. Με τισ επιλογζσ: «προφίλ», «ιςτορικό», «αγαπθμζνα», 
«@myself», «μακιματα» και «ομάδεσ» ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα και 
με τθν επιλογι «ζξοδοσ» εξζρχεται από τθν εφαρμογι. Στθν περίπτωςθ τθσ αναηιτθςθσ, για 
να μεταφερκεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα ο χριςτθσ πρζπει να ειςάγει μία ι περιςςότερεσ 
λζξεισ ςτο πλαίςιο που υπάρχει και να πατιςει το κουμπί «GO». 
Πςον αφορά το μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ, αυτό περιλαμβάνει τισ εξισ επιλογζσ: 
«Σε ακολουκοφν», «Ακολουκείσ» και «Πλοι οι χριςτεσ», οι οποίεσ μεταφζρουν το χριςτθ 
ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ. Ράνω από τισ επιλογζσ αυτζσ, βρίςκεται θ φράςθ «Καλωςιλκεσ, 
username», όπου το username είναι αυτό του τρζχοντοσ χριςτθ και αποτελεί ςφνδεςμο για 
τθ μεταφορά ςτθ ςελίδα του «ιςτορικοφ» του.  
Πταν ο χριςτθσ βρίςκεται ςε κάποια από τισ ςελίδεσ: «αρχικι», «προφίλ», «ιςτορικό», 
«αγαπθμζνα», «@myself», «μακιματα», «ομάδεσ», «Σε ακολουκοφν», «Ακολουκείσ» ι 
«Πλοι οι χριςτεσ», τότε θ αντίςτοιχθ επιλογι ςτο μενοφ αλλάηει μορφι. 
3.2.4. Ρροφίλ 
Με τθν επιλογι «προφίλ» από το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, ο χριςτθσ 
μεταφζρεται ςτθ ςελίδα του προφίλ του. Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται τα ςτοιχεία που 
ζχει ειςάγει ο χριςτθσ κατά τθν εγγραφι του ςτθν εφαρμογι και μπορεί να αλλάξει κάποια 
από αυτά αν το επικυμεί. 
 Το «Username» του χριςτθ πρζπει να είναι μοναδικό ςτθν εφαρμογι και για αυτόν το 
λόγο δεν μπορεί να το αλλάξει. Ο κωδικόσ ςφνδεςθσ, από τθν άλλθ πλευρά, μπορεί να 
αντικαταςτακεί. Για να πραγματοποιθκεί αυτό, ο χριςτθσ πρζπει να ειςάγει τον κωδικό 
που ιδθ χρθςιμοποιεί ςτο πεδίο «Τρζχον Password», το νζο κωδικό με τον οποίο κζλει να 
τον αντικαταςτιςει ςτο πεδίο «Νζο Password» και να επαναλάβει το νζο αυτόν κωδικό ςτο 
πεδίο «Επανζλαβε το Νζο Password». Το email είναι επίςθσ ζνα ςτοιχείο του χριςτθ που 
πρζπει να είναι μοναδικό, ςτθν περίπτωςθ του, όμωσ, ο χριςτθσ μπορεί να το αλλάξει 
αρκεί και το νζο που κα ειςάγει ςτο πεδίο «Email» να είναι επίςθσ μοναδικό. Το «Πνομα» 
και το «Επϊνυμο» είναι δφο πεδία που δεν είναι υποχρεωτικά, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν 
ενότθτα για τθν εγγραφι, ζτςι αν ο χριςτθσ δεν τα ζχει ςυμπλθρϊςει κατά τθν εγγραφι 
του, μπορεί να το κάνει ςτθ ςελίδα αυτι. Το «Ζτοσ Ειςαγωγισ» είναι ζνα πεδίο το οποίο 
εμφανίηεται μόνο εάν ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ είναι φοιτθτισ και μπορεί να αλλαχτεί ςε 
περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζκανε κάποιο λάκοσ κατά τθν εγγραφι του. Στο πεδίο «Εικόνα 
προφίλ» εμφανίηεται θ εικόνα που ζχει ειςάγει ο χριςτθσ κατά τθν εγγραφι του ι ςε 
περίπτωςθ που δεν ζχει ειςάγει κάποια, τότε εμφανίηεται μία προεπιλεγμζνθ εικόνα που 
χρθςιμοποιείται ςε όςουσ χριςτεσ δεν ζχουν ανεβάςει μία δικι τουσ. Αν ο χριςτθσ 
επικυμεί να αλλάξει τθν εικόνα του, τότε μπορεί να το πραγματοποιιςει ςτο πεδίο «Αλλαγι 
εικόνασ προφίλ», ανεβάηοντασ μία νζα. Για να επικυρωκοφν οι αλλαγζσ, ο χριςτθσ πρζπει 
να πατιςει το κουμπί «Υποβολι Αλλαγϊν». 
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Ο χριςτθσ μπορεί να μεταβεί ςτθ ςελίδα «Ιςτορικό» που αφορά τον ίδιο με δφο τρόπουσ. Ο 
πρϊτοσ είναι μζςω τθσ επιλογισ «ιςτορικό» από το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, ο 
δεφτεροσ μζςω τθσ επιλογισ του username του οπουδιποτε κι αν αυτό εμφανίηεται. Το πιο 
εμφανζσ ςθμείο αναγραφισ του είναι ςτο μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ. 
 Στο πάνω μζροσ του κεντρικοφ τμιματοσ τθσ ςελίδασ αυτισ εμφανίηονται τα ςτοιχεία του 
χριςτθ με όποιο τρόπο με αυτόν που εμφανίηονται τα ςτοιχεία των μελϊν των μακθμάτων 
και των ομάδων ςτθν αρχικι ςελίδα. Ακριβϊσ κάτω από αυτά εμφανίηονται τα μθνφματα 
που ζχει ςτείλει ο χριςτθσ με χρονολογικι ςειρά από το νεότερο ςτο παλαιότερο. 
Τα μθνφματα αυτισ τθσ ςελίδασ περιλαμβάνουν τθν εικόνα προφίλ του χριςτθ, θ οποία 
αποτελεί και ςφνδεςμο για τθ ςελίδα αυτι, το username του που επίςθσ αποτελεί 
ςφνδεςμο για τθ ςελίδα αυτι, το ονοματεπϊνυμο του αν είναι διακζςιμο, το κείμενο του 
μθνφματοσ, το όνομα τθσ ςτιλθσ ςτθν οποία εντάςςεται, δθλαδι το όνομα κάποιου 
μακιματοσ ι ομάδασ ι ο τίτλοσ «Ρροςωπικά Tweets», θ κατθγορία του μθνφματοσ ςε 
περίπτωςθ που ανικει ςε κάποια από αυτζσ τθσ λίςτασ «Κατθγορία Μθνφματοσ», το 
χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθ ςτιγμι που ςτάλκθκε το μινυμα και οι επιλογζσ 
«Αγαπθμζνα» και «Διαγραφι». 
Αν τα μθνφματα που ζχει ςτείλει ο χριςτθσ είναι περιςςότερα από είκοςι τότε εμφανίηεται 
το κουμπί «Δείτε Ρεριςςότερα». 
Ο χριςτθσ μπορεί να επιςκεφκεί τθν αντίςτοιχθ ςελίδα «ιςτορικοφ» των άλλων χρθςτϊν 
μζςω των usernames τουσ ι των εικόνων τουσ, τα οποία λειτουργοφν ωσ ςφνδεςμοι για τθ 
ςελίδα αυτι. Οι μόνεσ διαφορζσ που παρουςιάηει θ δικι του ςελίδα «ιςτορικοφ» με αυτι 
ενόσ άλλου χριςτθ είναι δφο. Ρρϊτον, ότι ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, εκτόσ από τα 
ςτοιχεία του χριςτθ, εμφανίηεται και ζνα κουμπί «Ακολοφκθςε», αν δεν ακολουκεί το 
χριςτθ, ι «Μθν Ακολουκείσ», αν τον ακολουκεί ιδθ. Και δεφτερον, ότι ςτα μθνφματα που 
εμφανίηονται δεν υπάρχει θ επιλογι «Διαγραφι», κακϊσ δεν τα ζχει ςτείλει ο ίδιοσ για να 
μπορεί να τα διαγράψει. 
3.2.6. Αγαπθμζνα 
Στθ ςελίδα «Αγαπθμζνα» μπορεί να μεταβεί ο χριςτθσ μζςω τθσ επιλογισ «αγαπθμζνα» 
από το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. Πταν ο χριςτθσ ζχει προςκζςει μθνφματα ςτα 
αγαπθμζνα του, τότε δίπλα ςτθν επιλογι αυτι εμφανίηεται και ο αρικμόσ των αγαπθμζνων 
του μθνυμάτων ςε παρζνκεςθ. 
Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται τα μθνφματα για τα οποία ο χριςτθσ ζχει πατιςει τθν 
επιλογι «Αγαπθμζνα». Τα μθνφματα αυτά εμφανίηονται με ίδιο τρόπο με αυτά τθσ ςελίδασ 
του «ιςτορικοφ» με δφο διαφορζσ. Στθ κζςθ τθσ επιλογισ «Αγαπθμζνα», κακϊσ ανικουν 
ιδθ ςτθν κατθγορία αυτι, εμφανίηεται θ επιλογι «Πχι Αγαπθμζνο». Επίςθσ, αν το μινυμα 
ζχει ςταλεί από χριςτθ τον οποίο δεν ακολουκεί ο τρζχων χριςτθσ, τότε εμφανίηεται θ 
επιλογι «Ακολοφκθςε», που, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα για τθν αρχικι ςελίδα, 
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μεταβιβάηει το χριςτθ ςτθ ςελίδα του «ιςτορικοφ» εκείνου του χριςτθ για να τον 
ακολουκιςει. 
3.2.7. @myself 
Στθ ςελίδα αυτι μπορεί να μεταφερκεί ο χριςτθσ με τθ βοικεια τθσ επιλογισ «@myself» 
του μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. Πταν υπάρχουν αναφορζσ ςτον τρζχοντα  χριςτθ, 
τότε δίπλα ςτθν επιλογι αυτι εμφανίηεται και ο αρικμόσ των μθνυμάτων αυτϊν ςε 
παρζνκεςθ. 
Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται όλεσ οι αναφορζσ που υπάρχουν ςτον τρζχοντα χριςτθ και 
οι οποίεσ ζχουν προκφψει μζςω των επιλογϊν «Ξανά» ι «Απάντθςθ» από κάποιο μινυμά 
του με τθν προχπόκεςθ ότι τα μθνφματα αυτά ςτάλκθκαν μετά τθν τελευταία του ςφνδεςθ 
ςτθν εφαρμογι. Ο τρόποσ εμφάνιςθσ των μθνυμάτων αυτϊν είναι αντίςτοιχοσ με αυτόν 
των μθνυμάτων ςτθ ςελίδα του «ιςτορικοφ» ενόσ άλλου χριςτθ. Αν το μινυμα ζχει ςταλεί 
από τον ίδιο χριςτθ, τότε εμφανίηεται και θ επιλογι «Διαγραφι». 
3.2.8. Μακιματα 
Ο χριςτθσ μπορεί να μεταφερκεί ςτθ ςελίδα «Μακιματα» με τθ βοικεια του ςυνδζςμου 
«μακιματα» από το μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. 
Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται όλα τα μακιματα που διδάςκονται ςτθ ςχολι. Για κάκε 
μάκθμα εκτόσ από τον τίτλο του, ο χριςτθσ μπορεί να δει ποιοι είναι οι κακθγθτζσ που το 
διδάςκουν και κάποια από τα μζλθ του μακιματοσ. Επιπλζον, ανάλογα με τθν ιδιότθτα του 
χριςτθ υπάρχουν και οι αντίςτοιχεσ επιλογζσ ςχετικά με το εκάςτοτε μάκθμα.  
Πταν ο χριςτθσ ζχει τθν ιδιότθτα του φοιτθτι, τότε μπορεί να γίνει μζλοσ ςε ζνα μάκθμα, 
αν δεν είναι ιδθ μζλοσ. Στθν περίπτωςθ που είναι μζλοσ, τότε μπορεί να αποχωριςει από 
αυτό.  
Από τθν άλλθ πλευρά, εάν ο χριςτθσ είναι κακθγθτισ, ζχει περιςςότερεσ επιλογζσ. Αρχικά, 
όπωσ και ζνασ χριςτθσ-φοιτθτισ, μπορεί να γίνει μζλοσ ςε ζνα μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια να 
αποχωριςει αν το επικυμεί. Ωσ κακθγθτισ, όμωσ, ζχει και τθ δυνατότθτα να γίνει 
κακθγθτισ ενόσ μακιματοσ. Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ είναι κακθγθτισ ςε ζνα 
μάκθμα, τότε μπορεί να αποχωριςει από κακθγθτισ του, αν χρειαςτεί, αλλά και να το 
διαγράψει. 
Πλεσ αυτζσ οι επιλογζσ δίνονται με τθ μορφι κουμπιϊν με τισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ, τα 
οποία είναι: «Γίνε Μζλοσ», «Γίνε Κακθγθτισ», «Αποχϊρθςε» (από Μζλοσ), «Αποχϊρθςε» 
(από Κακθγθτισ) και «Διαγραφι Μακιματοσ». 
Μία διευκόλυνςθ που παρζχεται ςτο χριςτθ είναι ότι τα μακιματα ςτα οποία είναι μζλοσ ι 
κακθγθτισ, εμφανίηονται ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ για να μπορεί να τα διαχειριςτεί 
γρθγορότερα χωρίσ να πρζπει να τα αναηθτιςει ι να ανατρζξει τθν πλιρθ λίςτα των 
μακθμάτων για να τα βρει. Για να μπορζςει ο χριςτθσ να δει περιςςότερα μακιματα από 
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αυτά που εμφανίηονται αρχικά ςτθ ςελίδα, αρκεί να επιλζξει το κουμπί «Δείτε 
Ρεριςςότερα» που εμφανίηεται κάτω από αυτά.  
Επιπλζον, αν ο χριςτθσ ζχει τθν ιδιότθτα του κακθγθτι, κάτω από τθν επιλογι «Δείτε 
Ρεριςςότερα», ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ, εμφανίηεται θ περιοχι δθμιουργίασ νζου μακιματοσ. 
Στθν περιοχι αυτι υπάρχει το πλαίςιο ειςαγωγισ του ονόματοσ του νζου μακιματοσ και το 
κουμπί υποβολισ τθσ αίτθςθσ δθμιουργίασ. Στο μάκθμα αυτό προφανϊσ διδάςκοντασ κα 
είναι ο χριςτθσ που το δθμιοφργθςε. 
3.2.9. Ομάδεσ 
Στθ ςελίδα αυτι μπορεί να μεταφερκεί ο χριςτθσ μζςω τθσ επιλογισ «ομάδεσ» του μενοφ 
ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ.  
Θ ςελίδα «Ομάδεσ» περιλαμβάνει όλεσ τισ ομάδεσ τθσ εφαρμογισ και τισ διαχωρίηει ςε δφο 
κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ο τρζχων χριςτθσ είναι 
μζλοσ ι δθμιουργόσ («Οι Ομάδεσ μου») και θ δεφτερθ κατθγορία αφορά όλεσ τισ υπόλοιπεσ 
ομάδεσ που υπάρχουν ςτθν εφαρμογι («Πλεσ οι Ομάδεσ»). Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ 
δεν είναι μζλοσ ςε κάποια ομάδα ι δεν ζχει δθμιουργιςει κάποια δικι του, τότε ςτο τμιμα 
«Οι Ομάδεσ μου» εμφανίηεται θ ενθμζρωςθ: «Δεν είςαι μζλοσ ςε καμία ομάδα» και ςτο 
τμιμα «Πλεσ οι Ομάδεσ» εμφανίηονται όλεσ οι ομάδεσ τθσ εφαρμογισ. 
Για κάκε ομάδα ο χριςτθσ μπορεί να δει το όνομα τθσ ομάδασ, το username του 
δθμιουργοφ τθσ και κάποια από τα μζλθ τθσ ομάδασ αυτισ. Στο τμιμα «Οι Ομάδεσ μου» 
υπάρχουν δφο πικανζσ επιλογζσ ενεργειϊν για το χριςτθ. Αν ο χριςτθσ είναι απλό μζλοσ 
τότε εμφανίηεται το κουμπί «Αποχϊρθςε», με το οποίο μπορεί να ςταματιςει να είναι 
μζλοσ, ενϊ αν είναι ο δθμιουργόσ τθσ εμφανίηεται το κουμπί «Διαγραφι Ομάδασ», με το 
οποίο μπορεί να διαγράψει τθν ομάδα. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτο τμιμα «Πλεσ οι 
Ομάδεσ», κακϊσ ο χριςτθσ δεν είναι μζλοσ ςε κάποια από αυτζσ τισ ομάδεσ, εμφανίηεται το 
κουμπί «Γίνε Μζλοσ» για να μπορζςει να γίνει. 
Ο τρόποσ με τον οποίο ζνασ χριςτθσ δθμιουργεί μία ομάδα είναι παρόμοιοσ με αυτόν τθσ 
δθμιουργίασ μακιματοσ με τθ διαφορά ότι θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται ςε όλουσ τουσ 
φοιτθτζσ. Στο τζλοσ τθσ ςελίδασ αυτισ, βρίςκεται θ περιοχι δθμιουργίασ νζασ ομάδασ, θ 
οποία περιλαμβάνει το πλαίςιο ειςαγωγισ του ονόματοσ τθσ ομάδασ και το κουμπί 
«Δθμιουργία Ομάδασ» για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δθμιουργίασ. Στθν ομάδα αυτι 
προφανϊσ διαχειριςτισ κα είναι ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ. 
Εάν οι ομάδεσ του χριςτθ είναι περιςςότερεσ από δζκα τότε εμφανίηεται το κουμπί «Δείτε 
Ρεριςςότερεσ» και αντίςτοιχα το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν περιοχι «Πλεσ οι Ομάδεσ». Αν 
ςτθν περιοχι «Οι Ομάδεσ μου» δεν υπάρχουν κακόλου ομάδεσ, τότε το άνω όριο 
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Ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει μία αναηιτθςθ μζςω του πλαιςίου που υπάρχει 
ςτθν περιοχι του μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ. Ειςάγοντασ μία ι περιςςότερεσ λζξεισ 
εκεί και πατϊντασ το κουμπί «GO», ο χριςτθσ μεταβιβάηεται ςτθ ςελίδα «Αποτελζςματα» 
τθσ αναηιτθςθσ.  
Στο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ αυτισ εμφανίηεται θ φράςθ «Αποτελζςματα αναηιτθςθσ για: 
“λέξη/φράση_αναζθτησης ”», όπου το περιεχόμενο των ειςαγωγικϊν εξαρτάται από τθν 
αναηιτθςθ που ζχει πραγματοποιιςει ο χριςτθσ. Ακριβϊσ από κάτω εμφανίηονται τζςςερισ 
καρτζλεσ με τισ δυνατζσ κατθγορίεσ αποτελεςμάτων, οι οποίεσ είναι οι: «Μθνφματα», 
«Χριςτεσ», «Μακιματα» και «Ομάδεσ». Θ προεπιλεγμζνθ καρτζλα είναι αυτι των 
μθνυμάτων. Δίπλα από τον τίτλο κάκε καρτζλασ υπάρχει και ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ 
αποτελεςμάτων που ζχουν βρεκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςε παρζνκεςθ. 
Στθν καρτζλα «Μθνφματα» εμφανίηονται όλα τα μθνφματα τθσ εφαρμογισ που περιζχουν 
κάποια από τισ λζξεισ ι τμιμα των λζξεων τθσ αναηιτθςθσ ςτο κείμενο τουσ. Θ εμφάνιςθ 
των μθνυμάτων είναι ίδια με αυτι τθσ ςελίδασ «@myself». Βζβαια κατά τθν αναηιτθςθ 
μπορεί να εντοπιςτοφν και μθνφματα που ανικουν ςτθν κατθγορία «Ανϊνυμθ 
Αξιολόγθςθ». Στθν περίπτωςθ αυτι, θ εμφάνιςθ τουσ γίνεται όπωσ περιγράφεται ςτθν 
ενότθτα για τθν αρχικι ςελίδα. 
Στθν καρτζλα «Χριςτεσ» εμφανίηονται όλοι οι χριςτεσ των οποίων το username ι το 
ονοματεπϊνυμο περιλαμβάνει κάποια από τισ λζξεισ ι τμιμα λζξθσ από αυτζσ με τισ οποίεσ 
ο χριςτθσ ζκανε αναηιτθςθ. Θ εμφάνιςθ των χρθςτϊν είναι ίδια με αυτι τθσ ςελίδασ «Σε 
ακολουκοφν». 
Στθν καρτζλα «Μακιματα» εμφανίηονται τα μακιματα που ο τίτλοσ τουσ ταιριάηει ςτθν 
αναηιτθςθ. Θ εμφάνιςθ των μακθμάτων και οι δυνατζσ ενζργειεσ διαχείριςθσ τουσ από το 
χριςτθ είναι ίδιεσ με αυτζσ τθσ ςελίδασ «μακιματα». 
Τζλοσ, ςτθν καρτζλα «Ομάδεσ» εμφανίηονται όλεσ οι ομάδεσ τθσ εφαρμογισ που το όνομα 
τουσ ταιριάηει ςτθν αναηιτθςθ. Θ εμφάνιςθ των ομάδων και οι δυνατζσ ενζργειεσ 
διαχείριςθσ τουσ από το χριςτθ είναι ίδιεσ με αυτζσ τθσ ςελίδασ «ομάδεσ». 
Κακϊσ τα αποτελζςματα ςε κάποιεσ κατθγορίεσ μπορεί να είναι πολλά, ςε κάκε μία από τισ 
καρτζλεσ αυτζσ ενεργοποιείται θ ςελιδοποίθςθ των αποτελεςμάτων όταν αυτά ξεπερνοφν 
τα είκοςι. 
3.2.11. Σε ακολουκοφν 
Στθ ςελίδα αυτι μπορεί να μεταφερκεί ο χριςτθσ μζςω τθσ επιλογισ «Σε ακολουκοφν» από 
το μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ. Δίπλα ςτθν επιλογι αυτι εμφανίηεται ςε 
παρζνκεςθ ο αρικμόσ των χρθςτϊν που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία. 
Ππωσ προδίδει και το όνομα τθσ, ςτθ ςελίδα αυτι ο τρζχων χριςτθσ μπορεί να δει ποιοι 
χριςτεσ τον ακολουκοφν. Ο τρόποσ εμφάνιςθσ των χρθςτϊν αυτϊν είναι ίδιοσ με αυτόν των 
χρθςτϊν που είναι μζλθ ςε κάποιο μάκθμα ι ομάδα. Ουςιαςτικά πρόκειται για μία λίςτα 
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χρθςτϊν με εμφάνιςθ κάποιων από τα ςτοιχεία τουσ και τθ δυνατότθτα να τουσ 
ακολουκιςει ι να ςταματιςει να τουσ ακολουκεί. Θ ςειρά εμφάνιςθσ των χρθςτϊν είναι 
αλφαβθτικι και αφξουςα. 
Εάν οι χριςτεσ που ακολουκοφν τον τρζχοντα χριςτθ είναι περιςςότεροι από είκοςι τότε 
εμφανίηεται θ επιλογι «Δείτε Ρεριςςότερουσ». 
3.2.12. Ακολουκείσ 
Ο χριςτθσ μπορεί να επιςκεφκεί αυτι τθ ςελίδα μζςω τθσ επιλογισ «Ακολουκείσ» από το 
μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ. Δίπλα ςτθν επιλογι αυτι εμφανίηεται ςε παρζνκεςθ ο 
αρικμόσ των χρθςτϊν που ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία. 
Στθ ςελίδα αυτι ο χριςτθσ μπορεί να δει τθ λίςτα των χρθςτϊν που ακολουκεί ο ίδιοσ. Θ 
μορφι τθσ λίςτασ είναι όπωσ αυτι τθσ ςελίδασ «Σε ακολουκοφν». Κακϊσ ο χριςτθσ 
ακολουκεί όλουσ τουσ χριςτεσ που εμφανίηονται ςε αυτι τθ ςελίδα, του δίνεται θ 
δυνατότθτα να ςταματιςει να τουσ ακολουκεί. 
Εάν οι χριςτεσ που ακολουκεί ο τρζχων χριςτθσ είναι περιςςότεροι από είκοςι τότε 
εμφανίηεται θ επιλογι «Δείτε Ρεριςςότερουσ». 
3.2.13. Πλοι οι χριςτεσ 
Ο χριςτθσ μπορεί να μεταβεί ςτθ ςελίδα αυτι με τθ βοικεια τθσ επιλογισ «Πλοι οι 
χριςτεσ» από το μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ. Δίπλα ςτθν επιλογι αυτι 
εμφανίηεται ςε παρζνκεςθ ο αρικμόσ όλων των χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ. 
Στθ ςελίδα αυτι οι χριςτεσ είναι χωριςμζνοι ςε δφο κατθγορίεσ ανάλογα με τθν ιδιότθτα 
τουσ, δθλαδι ςε κακθγθτζσ και φοιτθτζσ. Θ λίςτα με τουσ κακθγθτζσ εμφανίηεται πρϊτθ και 
κάτω από αυτι εμφανίηεται θ λίςτα με τουσ φοιτθτζσ. Τα ςτοιχεία των χρθςτϊν 
εμφανίηονται όπωσ και ςτισ άλλεσ ςελίδεσ εμφάνιςθσ χρθςτϊν κακϊσ και θ δυνατότθτα να 
τουσ ακολουκιςει ι να ςταματιςει να τουσ ακολουκεί. 
Εάν οι κακθγθτζσ είναι περιςςότεροι από δζκα τότε εμφανίηεται θ ζνδειξθ «Δείτε 
Ρεριςςότερουσ» κάτω από τουσ πρϊτουσ δζκα κακθγθτζσ. Πμοια αν οι φοιτθτζσ είναι 
περιςςότεροι από δζκα εμφανίηεται κάτω από τουσ πρϊτουσ δζκα φοιτθτζσ θ ίδια επιλογι. 
 3.2.14. Ζξοδοσ 
Με τθν επιλογι αυτι που βρίςκεται ςτο μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ, ο χριςτθσ 
μπορεί να εξζλκει από τθν εφαρμογι. Μετά τθν επιλογι αυτι, ο χριςτθσ μεταφζρεται ςτθν 
αρχικι ςελίδα ςφνδεςθσ ςτθν εφαρμογι. 
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3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑ΢ΑΚΤΘ΢ΙΣΤΙΚΑ 
 
Για τθ δθμιουργία τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιιςαμε τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ html, 
php και javascript  και για τθ δθμιουργία και τθ διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθ mysql, 
ενϊ ωσ web server χρθςιμοποιιςαμε τον Apache. 
3.3.1. Βάςθ Δεδομζνων 
Θ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ αποτελείται από δζκα πίνακεσ, οι οποίοι είναι οι: 
allcourses, closed_cols, favorites, following, last_log, mycourses, myteams, posts, teams και 
users. Ασ δοφμε πιο αναλυτικά τουσ πίνακεσ αυτοφσ. 
users: Ο πίνακασ αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ των ςτοιχείων των χρθςτϊν 
τθσ εφαρμογισ και αποτελείται από εννζα πεδία: 
 username: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το όνομα-χριςτθ του κάκε χριςτθ το 
οποίο, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα «Ρεριγραφι τθσ εφαρμογισ», είναι 
μοναδικό και δεν μπορεί να αντικαταςτακεί. Ο τφποσ του πεδίου είναι varchar. 
 password: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται ο κωδικόσ ςφνδεςθσ του κάκε χριςτθ. Ο 
τφποσ του πεδίου είναι char. 
 email: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το email του χριςτθ. Ο τφποσ του πεδίου είναι 
varchar. 
 fname: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το όνομα του χριςτθ. Ο τφποσ του πεδίου 
είναι varchar. 
 lname: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το επϊνυμο του χριςτθ. Ο τφποσ του πεδίου 
είναι varchar. 
 year: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το ζτοσ ειςαγωγισ του χριςτθ όταν ζχει τθν 
ιδιότθτα του φοιτθτι, ενϊ ςε περίπτωςθ που είναι κακθγθτισ το πεδίο αυτό είναι 
μθδενικό. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 code: Πταν ο χριςτθσ ζχει τθν ιδιότθτα του κακθγθτι, ςτο πεδίο αυτό 
αποκθκεφεται ο κωδικόσ του. Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ είναι φοιτθτισ, το πεδίο 
αυτό είναι μθδενικό. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται ο μοναδικόσ κωδικόσ κάκε χριςτθ. Το πεδίο 
εαυτό αποτελεί το κλειδί του πίνακα και αυξάνεται αυτόματα με τθν ειςαγωγι κάκε 
νζου χριςτθ. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 file_name: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το όνομα του αρχείου που ο χριςτθσ 
χρθςιμοποιεί για εικόνα προφίλ. Ο τφποσ του πεδίου είναι varchar. 
following: Στον πίνακα αυτόν αποκθκεφεται από ποιουσ χριςτεσ ακολουκείται ο κάκε 
χριςτθσ και αποτελείται από δφο πεδία: 
 followee: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ ο οποίοσ ακολουκείται. Το 
id προζρχεται από τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 follower: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ που ακολουκεί τον 
followee. Το id προζρχεται από τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
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allcourses: Ο πίνακασ αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ όλων των μακθμάτων 
που υπάρχουν ςτθ ςχολι και αποτελείται από τρία πεδία: 
 courseName: Το πεδίο αυτό περιζχει το όνομα του εκάςτοτε μακιματοσ και 
αποτελεί μοναδικό χαρακτθριςτικό τουσ. Ο τφποσ του είναι varchar και μπορεί να 
αποκθκεφςει ζωσ και 100 χαρακτιρεσ. 
 admin_id: Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τα μοναδικά ids των χρθςτϊν που είναι 
κακθγθτζσ ςτο κάκε μάκθμα. Τα ids αυτά προκφπτουν από τον πίνακα users όπου 
βρίςκονται τα ςτοιχεία των χρθςτϊν. Κακϊσ ςε κάποιο μάκθμα μπορεί να υπάρχει 
ςυνδιδαςκαλία, δθλαδι περιςςότεροι από ζνασ κακθγθτζσ, το πεδίο αυτό είναι, 
επίςθσ, varchar και ζχει ωσ άνω όριο του 300 χαρακτιρεσ. 
 cid: Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει το id του κάκε μακιματοσ, το οποίο αποτελεί και 
το κλειδί του ςυγκεκριμζνου πίνακα. Ρρόκειται για πεδίο τφπου int και αυξάνεται 
αυτόματα με τθν ειςαγωγι κάκε νζου μακιματοσ. 
mycourses: Στον πίνακα αυτόν αποκθκεφεται ςε ποιο μάκθμα είναι μζλοσ ο κάκε χριςτθσ 
και αποτελείται από δφο πεδία: 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ, το οποίο προζρχεται από τον 
πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 cid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του μακιματοσ, το οποίο προζρχεται από 
τον πίνακα allcourses. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
teams: Ο πίνακασ αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν καταχϊρθςθ όλων των ομάδων τθσ 
εφαρμογισ και αποτελείται από τρία πεδία: 
 team_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το μοναδικό id του κάκε μακιματοσ. Το 
πεδίο αυτό είναι το κλειδί του πίνακα και αυξάνεται αυτόματα με τθν ειςαγωγι 
μίασ νζασ ομάδασ. Ο τφποσ του είναι int. 
 team_name: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το όνομα τθσ ομάδασ το αποτελεί και 
μοναδικό χαρακτθριςτικό των ομάδων. Ο τφποσ του πεδίου είναι varchar. 
 creator_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του δθμιουργοφ τθσ ομάδασ, το 
οποίο προζρχεται από τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
myteams: Στον πίνακα αυτόν αποκθκεφεται ςε ποια ομάδα είναι μζλοσ ο κάκε χριςτθσ και 
αποτελείται από δφο πεδία: 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ, το οποίο προζρχεται από τον 
πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 team_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id τθσ ομάδασ, το οποίο προζρχεται από 
τον πίνακα teams. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
posts: Στον πίνακα αυτό αποκθκεφονται τα μθνφματα που ςτζλνουν οι χριςτεσ κακϊσ και 
όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που τα ςυνοδεφουν. Αποτελείται από εννζα πεδία: 
 post_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του μθνφματοσ το οποίο είναι μοναδικό 
και αποτελεί το κλειδί του πίνακα. Το id είναι ζνασ αρικμόσ που αυξάνεται 
αυτόματα κατά τθν ειςαγωγι ενόσ νζου μθνφματοσ ςτθ βάςθ. Ο τφποσ του πεδίου 
είναι int. 
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 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ που ζςτειλε το μινυμα, το 
οποίο προζρχεται από τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 team_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id τθσ ομάδασ για τθν οποία προορίηεται 
το μινυμα, το οποίο προζρχεται από τον πίνακα teams. Σε περίπτωςθ που το 
μινυμα προορίηεται για κάποιο μάκθμα ι για «Πλουσ», τότε το πεδίο αυτό ζχει τον 
αρικμό μθδζν, ενϊ ςε περίπτωςθ που ζχει αποςταλεί προσ «Αυτοφσ που ςε 
ακολουκοφν» ζχει τον αρικμό 1. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 cid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του μακιματοσ για το οποίο προορίηεται το 
μινυμα, το οποίο προζρχεται από τον πίνακα allcourses. Σε περίπτωςθ που το 
μινυμα προορίηεται για κάποια ομάδα ι για «Πλουσ», τότε το πεδίο αυτό ζχει τον 
αρικμό μθδζν, ενϊ ςε περίπτωςθ που ζχει αποςταλεί προσ «Αυτοφσ που ςε 
ακολουκοφν» ζχει τον αρικμό 1. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 post_text: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το κείμενο του μθνφματοσ. Ο τφποσ του 
πεδίου είναι varchar. 
 p_date_time: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςτολισ 
του μθνφματοσ. Ο τφποσ του πεδίου είναι datetime. 
 retweet_uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ ςτον οποίο ανικει το 
αρχικό μινυμα που ξαναςτζλνει ο τρζχων χριςτθσ και το οποίο προζρχεται από τον 
πίνακα users. Σε περίπτωςθ που το νζο αυτό μινυμα δεν προζρχεται από retweet, 
τότε ςτο πεδίο αυτό περιζχεται το μθδζν. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 reply_pid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του μθνφματοσ ςτο οποίο απαντάει 
το τρζχον μινυμα και το οποίο προζρχεται από τον πίνακα posts. Σε περίπτωςθ που 
το νζο αυτό μινυμα δεν προζρχεται από απάντθςθ, τότε ςτο πεδίο αυτό περιζχεται 
το μθδζν. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 file_name: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το όνομα του αρχείου που επιςυνάπτεται 
με το μινυμα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αρχείο, το πεδίο αυτό περιζχει τθ 
λζξθ “no”. Ο τφποσ του πεδίου είναι varchar. 
favorites: Ο πίνακασ αυτόσ περιλαμβάνει τθν πλθροφορία για τα αγαπθμζνα μθνφματα των 
χρθςτϊν και αποτελείται από δφο πεδία: 
 post_id: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του μθνφματοσ που ο χριςτθσ ζχει 
προςκζςει ςτα αγαπθμζνα του. Το id αυτό προζρχεται από τον πίνακα posts. Ο 
τφποσ του πεδίου είναι int. 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του χριςτθ που επζλεξε ωσ αγαπθμζνο το 
μινυμα αυτό, το οποίο προζρχεται από τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι 
int. 
closed_cols: Στον πίνακα αυτό αποκθκεφονται οι ςτιλεσ που κλείνει κατά τθν περιιγθςι 
του ο χριςτθσ και αποτελείται από τρία πεδία: 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του κάκε χριςτθ, το οποίο προζρχεται από 
τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
 col_names: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφονται τα ονόματα των ςτθλϊν τισ οποίεσ ζχει 
κλείςει ο χριςτθσ με τθ μορφι string. Ο τφποσ του πεδίου είναι text. 
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 changed: Το πεδίο αυτό χρθςιμοποιείται ωσ δείκτθσ του αν ενθμερωμζνοσ ο 
πίνακασ. Ο τφποσ του πεδίου είναι smallint. 
last_log: Στον πίνακα αυτό αποκθκεφεται θ τελευταία φορά που ςυνδζκθκε ςτθν εφαρμογι 
και αποτελείται από δφο πεδία: 
 last_login: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ τελευταίασ 
ςφνδεςθσ του χριςτθ. Ανανεϊνεται κάκε φορά που ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτθν 
εφαρμογι. Ο τφποσ του πεδίου είναι datetime. 
 uid: Στο πεδίο αυτό αποκθκεφεται το id του κάκε χριςτθ, το οποίο προζρχεται από 
τον πίνακα users. Ο τφποσ του πεδίου είναι int. 
3.3.2. Αρχεία κϊδικα τθσ εφαρμογισ 
Θ εφαρμογι όπωσ παρουςιάςτθκε και ςτθν ενότθτα «Ρεριγραφι τθσ Εφαρμογισ», 
αποτελείται από ζνα πλικοσ ςελίδων με διαφορετικι λειτουργικότθτα θ κάκε μία. Για να 
επιτευχκεί θ λειτουργικότθτα αυτι ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
html, php και javascript. Σε αυτι τθν ενότθτα κα περιγράψουμε ξανά τισ ςελίδεσ αυτζσ, 
εςτιάηοντασ, όμωσ, αυτι τθ φορά ςτον τρόπο που χρθςιμοποιιςαμε για να εμφανιςτοφν 
και να λειτουργιςουν. 
Αρχικι ςελίδα ΢φνδεςθσ ςτθν εφαρμογι: Στθ ςελίδα αυτι ο χριςτθσ μπορεί είτε να 
ειςάγει τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ του, είτε να μεταφερκεί ςτθ ςελίδα νζασ εγγραφισ για να 
δθμιουργιςει ζνα νζο λογαριαςμό. Αν ο χριςτθσ ζχει ιδθ λογαριαςμό, τότε ειςάγοντασ τα 
ςτοιχεία του, μεταβιβάηεται ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ. Θ μεταβίβαςθ 
πραγματοποιείται μζςω ενόσ ενδιάμεςου αρχείου php ςτο οποίο γίνονται οι απαραίτθτεσ 
ςυγκρίςεισ με τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων μζςω ερωτθμάτων mysql ςτθ βάςθ. Αν, 
όμωσ, ο χριςτθσ επιςκζπτεται για πρϊτθ φορά τθν εφαρμογι, μζςω των κατάλλθλων 
ςυνδζςμων που υπάρχουν μεταφζρεται ςτθ ςελίδα τθσ νζασ εγγραφισ. 
Νζα Εγγραφι: Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηεται θ φόρμα ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων του 
νζου χριςτθ. Για τθν εμφάνιςθ τθσ φόρμασ χρθςιμοποιείται html. Κάποια από τα πεδία 
αυτά πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, όπωσ για παράδειγμα να περιζχουν 
μόνο χαρακτιρεσ ι μόνο αρικμοφσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται, αρχικά, με τθ βοικεια τθσ 
javascript και ςτθ ςυνζχεια, μετά τθν επιτυχι υποβολι τθσ φόρμασ, ςτο αρχείο php όπου 
γίνεται θ επεξεργαςία τθσ φόρμασ και καταχωρείται ο νζοσ χριςτθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων. 
Θ καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων γίνεται μζςω τθσ γλϊςςασ mysql και ςυγκεκριμζνα τθσ 
εντολισ mysql_query.  
Αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ: Θ ςελίδα αυτι αποτελείται από δφο τμιματα, το τμιμα του 
Νζου Μθνφματοσ και το τμιμα τθσ εμφάνιςθσ των μθνυμάτων. 
 Νζο Μινυμα: Στθν περιοχι αυτι χρθςιμοποιιςαμε html για τθν εμφάνιςθ τθσ 
φόρμασ και των επιλογϊν «Πλουσ» και «Αυτοφσ που ςε ακολουκοφν» ςτθ λίςτα 
«Αποςτολι προσ». Για τισ επιλογζσ τθσ λίςτασ «Κατθγορία Μθνφματοσ» και τισ 
υπόλοιπεσ επιλογζσ τθσ λίςτασ «Αποςτολι προσ» χρθςιμοποιιςαμε php και 
ερωτιματα mysql ςτθ βάςθ δεδομζνων, κακϊσ ανάλογα με τθν ιδιότθτα του 
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χριςτθ και τα μακιματα ι τισ ομάδεσ που είναι μζλοσ, οι επιλογζσ 
διαφοροποιοφνται. Ο ζλεγχοσ των χαρακτιρων που ζχει ιδθ γράψει ο χριςτθσ και 
θ αλλαγι του μετρθτι των χαρακτιρων που απομζνουν γίνεται με τθ βοικεια τθσ 
javascript. Θ καταχϊρθςθ του νζου μθνφματοσ ςτθ βάςθ γίνεται με τθ βοικεια ενόσ 
ενδιάμεςου αρχείου php όπου πραγματοποιοφνται τα απαραίτθτα ερωτιματα 
mysql και επαναφζρει το χριςτθ ςτθν αρχικι ςελίδα όπου βριςκόταν.  
 
 Εμφάνιςθ Μθνυμάτων: Στθν περιοχι αυτι υπάρχουν δφο διαφορετικοί τρόποι 
παρουςίαςθσ, οι οποίοι εναλλάςςονται με τθ βοικεια τθσ javascript. 
 
 Πταν είναι επιλεγμζνθ θ καρτζλα «Ρολλαπλζσ ςτιλεσ», τότε υπάρχουν δφο 
περιοχζσ ενδιαφζροντοσ. Θ πρϊτθ είναι θ περιοχι που αφορά τθν ενθμζρωςθ των 
κλειςτϊν και ανοιχτϊν ςτθλϊν. Για τθν περιοχι αυτι είναι απαραίτθτθ θ εφρεςθ 
των ομάδων και των μακθμάτων ςτα οποία ο χριςτθσ είναι μζλοσ με τθ βοικεια 
κατάλλθλων ερωτθμάτων mysql ςτουσ πίνακεσ «myteams» και «mycourses» τθσ 
βάςθσ δεδομζνων αλλά και θ εφρεςθ των ςτθλϊν που ο χριςτθσ ζχει κλείςει, 
επίςθσ με τθ βοικεια κατάλλθλου ερωτιματοσ mysql ςτον πίνακα «closed_cols» 
τθσ βάςθσ και χειριςμοφ των αποτελεςμάτων με php. Από τθ ςφγκριςθ και τθν 
επεξεργαςία των ερωτθμάτων αυτϊν μζςω τθσ php, προβάλλονται οι λίςτεσ των 
κλειςτϊν και ανοιχτϊν ςτθλϊν. Το άνοιγμα μίασ ςτιλθσ ι θ μεταφορά ςε μία 
ανοιχτι ςτιλθ γίνεται με τθ βοικεια τθσ javascript. Θ δεφτερθ περιοχι 
ενδιαφζροντοσ είναι αυτι ςτθν οποία εμφανίηονται οι ανοιχτζσ ςτιλεσ. Αφοφ 
βρεκοφν όλεσ οι ςτιλεσ που αντιςτοιχοφν ςτο χριςτθ αυτό μζςω ερωτθμάτων 
mysql, ζπειτα τυπϊνονται τα μθνφματα που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςτιλθ. Τα είδθ 
ερωτθμάτων που γίνονται ςτθ βάςθ δεδομζνων για να βρεκοφν τα μθνφματα τθσ 
κάκε ςτιλθσ είναι τρία, δθλαδι ζνα για κάκε κατθγορία ςτθλϊν («Ρροςωπικά 
Tweets», ςτιλεσ μακθμάτων, ςτιλεσ ομάδων). Στθν περίπτωςθ των «Ρροςωπικϊν 
Tweets», θ αναηιτθςθ αφορά μθνφματα χρθςτϊν που ακολουκεί ο τρζχων χριςτθσ 
και επομζνωσ το πεδίο uid του πίνακα posts. Στθν περίπτωςθ τθσ ςτιλθσ κάποιου 
μακιματοσ, τα μθνφματα που πρζπει να τυπωκοφν είναι αυτά ςτα οποία το πεδίο 
cid του πίνακα posts ανικει ςτα ids των μακθμάτων ςτα οποία ο χριςτθσ είναι 
μζλοσ και το πεδίο team_id είναι μθδενικό. Πςον αφορά τθν περίπτωςθ των 
ομάδων, θ αναηιτθςθ είναι αντίςτοιχθ με αυτι των μακθμάτων, αντιςτρζφοντασ, 
όμωσ, τουσ ρόλουσ των πεδίων cid και team_id. Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ θ 
γλϊςςα που χρθςιμοποιείται για τθν εμφάνιςθ τουσ, είναι θ php ςε ςυνδυαςμό με 
τθν html. Θ javascript χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ των επιλογϊν «Ξανά» και 
«Απάντθςθ». Στα κουμπιά «Δείτε Ρεριςςότερα» όλων των ςτθλϊν, ςτισ επιλογζσ 
«Tweets», «Διαλζξεισ», «Εργαςίεσ», «Ανακοινϊςεισ», «Μζλθ» που υπάρχουν ςτισ 
ςτιλεσ των μακθμάτων και των ομάδων και ςτισ επιλογζσ «Αγαπθμζνα» και 
«Διαγραφι» χρθςιμοποιιςαμε τθν τεχνικι AJAX για να γίνουν οι ανάλογεσ 
αναηθτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων ςε επίπεδο server με τα δεδομζνα που 
ςτζλνονται από τθν πλευρά του client. Ραραδείγματα τζτοιων δεδομζνων είναι το 
id τθσ ςτιλθσ, το id του μακιματοσ ι τθσ ομάδασ, το πλικοσ των μθνυμάτων που 
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ζχουν τυπωκεί, το ςφνολο όλων των μθνυμάτων που αντιςτοιχοφν ςτθ ςτιλθ. 
Επίςθσ, θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιείται και ςτα κουμπιά «Ακολοφκθςε» και «Μθν 
Ακολουκείσ» που εμφανίηονται ςτθν επιλογι «Μζλθ» των μακθμάτων και των 
ομάδων. Ο ςκοπόσ χριςθσ τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι για καταχϊρθςθ 
ςτθ βάςθ τθσ ςχζςθσ followee-follower μεταξφ των δφο χρθςτϊν ι τθν αναίρεςθ τθσ 
ςχζςθσ αυτισ (διαγραφι από τον πίνακα «following» τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ) 
και αντιςτροφι των διακζςιμων ενεργειϊν-κουμπιϊν. 
 
Πταν είναι επιλεγμζνθ θ καρτζλα «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ», θ διαδικαςία 
που ακολουκείται για τθν εφρεςθ των μθνυμάτων είναι παρόμοια, μόνο που πλζον 
δεν απαιτείται θ εφρεςθ κλειςτϊν και ανοιχτϊν ςτθλϊν, κακϊσ υπάρχει μόνο μία. 
Οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι html, php, javascript, mysql και θ τεχνικι 
AJAX για το κουμπί «Δείτε Ρεριςςότερα» αυτισ τθσ ςτιλθσ. 
Μενοφ: Για τα μενοφ τθσ ςελίδασ χρθςιμοποιιςαμε html για τθ δθμιουργία τουσ, ενϊ με τθ 
βοικεια τθσ php και τθσ μεταβλθτισ $_SESSION*‘current_page’+  αλλάηουμε τθ μορφι μίασ 
κάκε φορά επιλογισ, εάν ο χριςτθσ βρίςκεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. Για το περιεχόμενο 
των παρενκζςεων ςτισ επιλογζσ «αγαπθμζνα», «@myself», «Σε ακολουκοφν», 
«Ακολουκείσ» και «Πλοι οι χριςτεσ» χρθςιμοποιικθκαν ερωτιματα mysql ςτουσ πίνακεσ 
«favorites», «posts» και «users» αντίςτοιχα. 
Προφίλ: Θ φόρμα που υπάρχει ςτθ ςελίδα αυτι δθμιουργικθκε με τθ γλϊςςα html, όμωσ 
το περιεχόμενο των πεδίων «Username», «Email», «Πνομα», «Επϊνυμο», «Ζτοσ 
Ειςαγωγισ» και «Εικόνα προφίλ» είναι δυναμικό και τυπϊνεται με τθ βοικεια τθσ php 
ανάλογα με τα αποτελζςματα των ερωτθμάτων mysql που γίνονται ςτον πίνακα «users» τθσ 
βάςθσ δεδομζνων για το ςυγκεκριμζνο χριςτθ. Στθ ςελίδα αυτι χρθςιμοποιιςαμε και 
javascript για τον ζλεγχο των πεδίων «Πνομα» και «Επϊνυμο». 
Ιςτορικό:  Στθν  αρχι τθσ ςελίδασ αυτισ εμφανίηονται τα ςτοιχεία του χριςτθ ςτον οποίο 
ανικει θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα, γεγονόσ που προςδιορίηεται μζςω του username του 
εκάςτοτε χριςτθ που ςτζλνεται με κάκε επίςκεψθ ςε αυτι και το οποίο λαμβάνεται με τθ 
βοικεια τθσ $_GET*+. Για τθν εφρεςθ των ςτοιχείων προσ εμφάνιςθ γίνεται το κατάλλθλο 
ερϊτθμα mysql ςτον πίνακα «users» τθσ βάςθσ δεδομζνων. Πταν δεν πρόκειται για τον 
τρζχοντα χριςτθ, εμφανίηεται και το κουμπί «Ακολοφκθςε», αν ο χριςτθσ αυτόσ δεν 
ακολουκείται, ι «Μθν Ακολουκείσ», αν ακολουκείται. Θ λειτουργικότθτα τουσ είναι ίδια με 
αυτι τθσ αρχικισ ςελίδασ και για τθν επίτευξθ τθσ χρθςιμοποιείται και εδϊ θ τεχνικι AJAX. 
Στθν περίπτωςθ που πρόκειται για τον τρζχοντα χριςτθ, κανζνα κουμπί δεν εμφανίηεται. Ο 
ζλεγχοσ γίνεται με τθ βοικεια τθσ μεταβλθτισ $_SESSION*‘user_name’+ ςτθν οποία 
βρίςκεται το username του τρζχοντοσ χριςτθ. Σχετικά με τα μθνφματα, θ αναηιτθςθ τουσ 
ςτθ βάςθ δεδομζνων γίνεται με βάςθ το πεδίο uid του πίνακα «posts», το οποίο πρζπει να 
ςυμπίπτει με το id του χριςτθ ςτον οποίο ανικει θ ςελίδα. Θ εμφάνιςθ τουσ είναι 
παρόμοια με αυτι τθσ αρχικισ ςελίδασ ςτθν καρτζλα «Πλα τα μθνφματα ςε μία ςτιλθ», 
χωρίσ, βζβαια, τισ επιλογζσ «Ξανά» και «Απάντθςθ». Τζλοσ, θ τεχνικι AJAX χρθςιμοποιείται 
και ςτο κουμπί «Δείτε Ρεριςςότερα» και τθσ ςελίδασ αυτισ. 
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 Αγαπθμζνα μθνφματα: Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται τα αγαπθμζνα μθνφματα του 
τρζχοντοσ χριςτθ, οπότε για τθν εφρεςθ τουσ γίνεται αναηιτθςθ ςτον πίνακα «favorites» με 
βάςθ το id του τρζχοντοσ χριςτθ και ςτθ ςυνζχεια για κάκε post_id που προκφπτει γίνεται 
αναηιτθςθ ςτον πίνακα «posts». Θ εμφάνιςθ γίνεται με τθ βοικεια τθσ html και τθσ php. 
Επιπλζον, χρθςιμοποιιςαμε και τθν τεχνικι AJAX ςτθν επιλογι «Πχι Αγαπθμζνο» για τθ 
διαγραφεί θ ςυγκεκριμζνθ εγγραφι του πίνακα. 
Αναφορζσ @myself: Στθ ςελίδα αυτι πρζπει να τυπωκοφν τα μθνφματα με αναφορά ςτον 
τρζχοντα χριςτθ και πιο ειδικά αυτά που ςτάλκθκαν μετά τθν προθγοφμενθ ςφνδεςθ του. 
Επομζνωσ, μζςω τθσ μεταβλθτισ $_SESSION*‘prev_login’+ ςτθν οποία βρίςκεται θ 
θμερομθνία τθσ τελευταίασ ςφνδεςθσ πριν τθν τρζχουςα ελζγχεται ςτο ερϊτθμα mysql ςτον 
πίνακα «posts» αν το εκάςτοτε μινυμα ζχει ςταλεί μετά από αυτι τθ χρονικι ςτιγμι. Αφοφ 
επιλεχκοφν τα μθνφματα αυτά περνοφν από δεφτερο ζλεγχο για το αν περιλαμβάνουν 
αναφορά ςτο ςυνδεδεμζνο χριςτθ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςτο αν κάποιο από τα 
πεδία «retweet_uid» ι «reply_pid» του μθνφματοσ είναι μθ μθδενικό. Αν τελικά το μινυμα 
περιζχει αναφορά ςτο χριςτθ, τότε εμφανίηεται ςτθ ςελίδα αυτι με τθ βοικεια τθσ html 
και τθσ php. Θ τεχνικι AJAX χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ κάποιου μθνφματοσ ωσ 
αγαπθμζνο του χριςτθ ι για τθ διαγραφι του. 
Μακιματα: Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται όλα τα μακιματα τθσ ςχολισ. Πταν ο χριςτθσ 
δεν ζχει καταχωριςεισ ςτον πίνακα «mycourses», θ εμφάνιςθ των μακθμάτων προκφπτει 
από ζνα απλό ερϊτθμα ςτον πίνακα «allcourses» τθσ βάςθσ δεδομζνων με το οποίο 
ανακτϊνται οι πλθροφορίεσ όλων των μακθμάτων. Θ εμφάνιςθ τουσ γίνεται με τθ βοικεια 
τθσ html και τθσ php. Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ είναι μζλοσ ι κακθγθτισ ςε κάποια 
μακιματα, τότε αυτά εμφανίηονται ςτθν αρχι τθσ λίςτασ για να του δϊςουν ευκολότερθ 
πρόςβαςθ. Για το λόγο αυτό απαιτοφνται δφο ξεχωριςτά ερωτιματα ςτθ βάςθ αφοφ πρϊτα 
βρεκοφν τα μακιματά του ςτον πίνακα «mycourses». Για κάκε νζο cid, γίνεται αναηιτθςθ 
ςτον πίνακα «allcourses» για τθν εμφάνιςθ του. Πταν εξαντλθκοφν αυτά τότε με τθ χριςθ 
τθσ ιδιότθτασ “WHERE NOT IN” των mysql ερωτθμάτων, επιλζγονται όλα τα υπόλοιπα 
μακιματα, τα οποία εμφανίηονται αμζςωσ μετά. Για τθν εμφάνιςθ των μελϊν κάκε 
μακιματοσ γίνεται για ακόμθ μία φορά αναηιτθςθ ςτον πίνακα «mycourses», αλλά αυτι τθ 
φορά με κριτιριο το cid και όχι το uid και με όριο τον αρικμό ζξι (“LIMIT”), κακϊσ θ 
παρουςίαςθ μελϊν είναι ενδεικτικι. Τα διακζςιμα κουμπιά ενεργειϊν για το κάκε μάκθμα 
προκφπτουν από ζλεγχο του αν ο τρζχων χριςτθσ είναι κακθγθτισ του μακιματοσ, αν είναι 
κακθγθτισ γενικότερα και αν είναι ιδθ μζλοσ του μακιματοσ. Για τθ λειτουργικότθτα των 
κουμπιϊν «Γίνε Μζλοσ», «Γίνε Κακθγθτισ», «Αποχϊρθςε» (από Μζλοσ), «Αποχϊρθςε» 
(από Κακθγθτισ), «Διαγραφι Μακιματοσ» και «Δείτε Ρεριςςότερα» χρθςιμοποιιςαμε τθν 
τεχνικι AJAX. Σχετικά με τθ δθμιουργία μακιματοσ, απαιτείται ο ζλεγχοσ του αν το όνομα 
που δίνεται ςε αυτό υπάρχει ιδθ ςτθ βάςθ δεδομζνων είτε ωσ μάκθμα (πίνακασ 
«allcourses») είτε ωσ ομάδα (πίνακασ «teams») και θ απόρριψι του αν υπάρχει ςε 
οποιονδιποτε από τουσ δφο πίνακεσ. Πταν θ καταχϊρθςθ είναι επιτυχισ, το id του 
δθμιουργοφ καταχωρείται ςτο πεδίο admin_id του πίνακα «allcourses». 
Ομάδεσ: Στθ ςελίδα αυτι εμφανίηονται όλεσ οι ομάδεσ τθσ εφαρμογισ χωριςμζνεσ ςε δφο 
κατθγορίεσ ανάλογα με το αν ο τρζχων χριςτθσ είναι μζλοσ/δθμιουργόσ τουσ ι όχι. Θ 
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λογικι τθσ ςελίδασ αυτισ είναι παρόμοια με αυτισ τθσ ςελίδασ των μακθμάτων, με τθ 
διαφορά ότι οι αναηθτιςεισ γίνονται ςτουσ πίνακεσ «teams» και «myteams» ςε αντιςτοιχία 
με τουσ «allcourses» και «mycourses». Τα διακζςιμα κουμπιά ςτθ ςελίδα αυτι είναι τα 
«Γίνε Μζλοσ», «Αποχϊρθςε» και «Διαγραφι Ομάδασ» ςτα οποία χρθςιμοποιείται θ τεχνικι 
AJAX. Θ διαφορά τθσ ςελίδασ αυτισ είναι ότι οι κατθγορίεσ «Οι Ομάδεσ μου» και «Πλεσ οι 
Ομάδεσ» είναι τελείωσ διαχωριςμζνεσ και δεν αποτελοφν μία ενιαία λίςτα, άρα υπάρχουν 
δφο ξεχωριςτά κουμπιά τφπου «Δείτε Ρεριςςότερεσ». Πςον αφορά τθ δθμιουργία ομάδασ 
ιςχφει ο ίδιοσ ζλεγχοσ όπωσ και ςτθ δθμιουργία μακιματοσ. Το id του δθμιουργοφ 
καταχωρείται ςτο πεδίο creator_id του πίνακα «teams». 
Χριςτεσ: Υπάρχουν τρεισ ςελίδεσ χρθςτϊν ςτθν εφαρμογι και θ διαδικαςία που 
ακολουκείται για τθν εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων τουσ είναι παρόμοια. Θ διαδικαςία 
αυτι ςτθρίηεται ςτθν αναηιτθςθ ςτον πίνακα «users» των χρθςτϊν που πρζπει να 
εμφανιςτοφν με τθ χριςθ κατάλλθλων ερωτθμάτων mysql. Πςον αφορά, όμωσ, τισ ςελίδεσ 
«Σε ακολουκοφν» και «Ακολουκείσ», πριν τθν αναηιτθςθ ςτον πίνακα «users» προθγείται 
μία αναηιτθςθ ςτον πίνακα «following» τθσ βάςθσ δεδομζνων. Στθν πρϊτθ ςελίδα ο τρζχων 
χριςτθσ ζχει τθν ιδιότθτα του followee, ενϊ ςτθ δεφτερθ του follower. Θ εμφάνιςθ των 
χρθςτϊν γίνεται με τθ βοικεια τθσ php και τθσ html. Επίςθσ, με τθ βοικεια τθσ τεχνικισ 
AJAX υλοποιείται και θ λειτουργικότθτα των κουμπιϊν «Ακολοφκθςε», «Μθν Ακολουκείσ» 
και «Δείτε Ρεριςςότερουσ». 
Αναηιτθςθ: Για τθ μετάβαςθ ςτθ ςελίδα τθσ αναηιτθςθσ απαιτείται θ ειςαγωγι λζξθσ ι 
λζξεων ςτο πεδίο αναηιτθςθσ. Μετά τθν υποβολι τθσ αναηιτθςθσ, οι λζξεισ που ειςιγαγε ο 
χριςτθσ μεταβιβάηονται ςε μία μεταβλθτι τφπου $_SESSION για να μποροφν να τισ 
διαχειριςτοφν τα τζςςερα αρχεία που αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερισ καρτζλεσ αποτελεςμάτων 
τθσ αναηιτθςθσ. Ρριν γίνουν τα απαραίτθτα mysql ερωτιματα ςτθ βάςθ δεδομζνων, πρζπει 
πρϊτα να ςχθματιςτοφν κατάλλθλα. Αρχικά, λοιπόν, διαχωρίηονται οι λζξεισ του χριςτθ για 
να μπορζςουν να προκφψουν περιςςότερα αποτελζςματα και θ αναηιτθςθ να είναι πιο 
ακριβισ. Για κάκε ζνα από τα τζςςερα διαφορετικά ερωτιματα, ζνα για κάκε κατθγορία 
αποτελεςμάτων, χρθςιμοποιείται θ ιδιότθτα “WHERE LIKE ‘%keyword%’ ”. Στθν κατθγορία 
«Μθνφματα» θ αναηιτθςθ γίνεται ςτο πεδίο post_text του πίνακα «posts», ςτθν κατθγορία 
«Χριςτεσ» ςτα πεδία username, fname και lname του πίνακα «users», ςτθν κατθγορία 
«Μακιματα» ςτο πεδίο courseName του πίνακα «allcourses» και ςτθν κατθγορία 
«Ομάδεσ» ςτο πεδίο team_name του πίνακα «teams». Θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων ςε 
κάκε καρτζλα είναι ανάλογθ με αυτι των ςελίδων «@myself», «Ακολουκείσ», «Μακιματα» 
και «Ομάδεσ», αντίςτοιχα. Ππου υπάρχουν κουμπιά θ επιλογζσ χρθςιμοποιείται θ javascript 
και θ τεχνικι AJAX. Στισ ςελίδεσ αυτζσ, όμωσ, αντί για τα κουμπιά «Δείτε Ρεριςςότερα» ζχει 
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Σκοπόσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι να δοφμε πωσ κάποιοι χριςτεσ αξιολόγθςαν τθν 
ευχρθςτία τθσ  εφαρμογισ. Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ ζγινε διαδικτυακά μζςω skype και 
ςε αυτιν πιραν μζροσ ζξι άτομα. Οι χριςτεσ που πιραν μζροσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
ευχρθςτίασ εφάρμοςαν κάποια ςενάρια χριςθσ τθσ εφαρμογισ. Θ εφαρμογι των ςεναρίων 
ζγινε με τθν μζκοδο αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ «γνωςτικό περιδιάβαςμα» (cognitive 
walkthrough). 
Ρροτοφ αναλφςουμε τα αποτελζςματα που πιραμε από το πείραμα που κάναμε πρζπει να 
ποφμε κάποια κεωρθτικά πράγματα για τθν εφαρμογι και για το γνωςτικό περιδιάβαςμα. 
Επίςθσ, πρζπει να δοφμε ποια ιταν τα ςενάρια χριςθσ που εφάρμοςαν οι χριςτεσ πάνω 
ςτθν εφαρμογι. 
4.2. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΤΘΣ ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ  
 
Για να μπορζςει κάποιοσ να μπει ςτθν εφαρμογι κα πρζπει να αποκτιςει λογαριαςμό 
πρόςβαςθσ κάνοντασ νζα εγγραφι. Αφοφ αποκτιςει τον λογαριαςμό, κα πρζπει κάκε φορά 
που επιςκζπτεται τθν εφαρμογι να πλθκτρολογεί ςτθν αρχικι ςελίδα ςφνδεςθσ το όνομα 
χριςτθ (username) και τον κωδικό ςφνδεςισ του (password). Πταν ο χριςτθσ ειςζρχεται 
ςτθν  εφαρμογι κα ζχει τισ εξισ δυνατότθτεσ :  
 αποςτολισ νζου μθνφματοσ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να ςτείλουν ζνα νζο 
μινυμα ςε προοριςμό που κακορίηεται από τθ λίςτα «Αποςτολι προσ» και να το 
κατθγοριοποιιςουν προαιρετικά επιλζγοντασ μία από τισ κατθγορίεσ τθσ λίςτασ 
«Κατθγορία Μθνφματοσ». 
 να ακολουκιςει χριςτεσ, με τθν οποία ο τρζχον χριςτθσ μπορεί να ακολουκιςει 
άλλουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. 
 αλλαγισ του προφίλ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να αλλάξουν τα ςτοιχεία 
ςφνδεςισ τουσ. 
 να ακολουκιςουν κάποιο μάκθμα, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να γίνουν 
μζλθ ςε κάποιο μάκθμα, ι να αποχωριςουν από κάποιο μάκθμα, με τθν οποία οι 
χριςτεσ ςταματοφν να είναι μζλθ του μακιματοσ. 
 να γίνει κακθγθτισ ςε κάποιο μάκθμα, με τθν οποία ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ 
μπορεί να γίνει κακθγθτισ ςε κάποιο μάκθμα, ι να διαγράψει κάποιο μάκθμα, αν 
είναι ιδθ κακθγθτισ ςε αυτό. 
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 δθμιουργίασ μακιματοσ, με τθν οποία οι χριςτεσ με τθν ιδιότθτα του κακθγθτι 
μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα νζο μάκθμα. 
 να γίνουν μζλθ ςε ομάδα, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να γίνουν μζλθ ςε 
ομάδεσ που ζχουν δθμιουργθκεί από άλλουσ χριςτεσ. 
 δθμιουργίασ ομάδασ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν νζεσ 
ομάδεσ, ι διαγραφισ ομάδασ, αν τθν ζχουν δθμιουργιςει οι ίδιοι. 
 αναηιτθςθσ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να κάνουν αναηιτθςθ για μθνφματα, 
χριςτεσ, μακιματα και ομάδεσ . 
 προβολισ ιςτορικοφ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να δουν τα μθνφματα που 
ζχουν ςτείλει οι ίδιοι ι με τθν επίςκεψθ ςτο ιςτορικό άλλου χριςτθ μποροφν να 
δουν τα μθνφματα που ζςτειλε εκείνοσ. 
 διαγραφισ μθνφματοσ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να διαγράψουν κάποιο 
μινυμα που ζχουν ςτείλει οι ίδιοι. 
 προςκικθσ μθνφματοσ ςτα αγαπθμζνα, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να 
προςκζςουν κάποιο μινυμα ςτα αγαπθμζνα τουσ. 
 αφαίρεςθσ μθνφματοσ από τα αγαπθμζνα, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να 
αναιρζςουν τθν προςκικθ ενόσ μθνφματοσ ςτα αγαπθμζνα τουσ. 
 αποςτολισ ξανά ενόσ μθνφματοσ, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να 
ξαναςτείλουν ζνα μινυμα κάποιου άλλου χριςτθ όπου αυτοί επικυμοφν. 
 απάντθςθσ ςε κάποιο μινυμα, με τθν οποία οι χριςτεσ μποροφν να απαντιςουν 
ςτο μινυμα κάποιου χριςτθ. 
 να δουν τα μθνφματα που περιζχουν αναφορά ςε αυτοφσ, με τθν οποία οι χριςτεσ 
μποροφν να βλζπουν ςυγκεντρωμζνα όλα τα μθνφματα από άλλουσ χριςτεσ που 
αναφζρκθκαν ςε αυτοφσ και τα οποία ζχουν ςταλεί μετά τθν τελευταία τουσ 
ςφνδεςθ (όχι τθν τρζχουςα). 
 
4.3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΕ΢ΙΔΙΑΒΑΣΜΑ(COGNITIVE WALKTHROUGH) 
 
Θ μζκοδοσ αυτι ανικει ςτισ μεκόδουσ επικεϊρθςθσ χαρακτθριςτικϊν και εφαρμόςτθκε 
ςτθν εφαρμογι μασ μζςω skype. Για να καταλάβει ο χριςτθσ πωσ κα εφαρμοςτεί θ 
μζκοδοσ αυτι κα πρζπει πρϊτα να γνωρίηει κάποια κεωρθτικά πράγματα που τθν 
αφοροφν. Ζτςι, το γνωςτικό περιδιάβαςμα είναι θ μζκοδοσ που εξετάηει τθν ευχρθςτία του 
ςυςτιματοσ όςον αφορά τθν ικανότθτά του να βοθκιςει πρωτόπειρουσ χριςτεσ κατά τθ 
φάςθ τθσ διερευνθτικισ εκμάκθςθσ τθσ λειτουργίασ του. Θ μζκοδοσ αυτι να μπορεί 
χρθςιμοποιθκεί είτε κατά τισ αρχικζσ φάςεισ ανάπτυξθσ, ϊςτε να ελεγχκοφν ςφάλματα 
ςχεδιαςμοφ, είτε κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ. 
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Θ μζκοδοσ του γνωςτικοφ περιδιαβάςματοσ ζχει ωσ ςτόχο να προςομοιωκοφν οι 
αναμενόμενεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ του χριςτθ που προςεγγίηει διερευνθτικά το ςφςτθμα 
και για το λόγο αυτό ο αξιολογθτισ περιδιαβαίνει το ςφςτθμα βιμα-βιμα ϊςτε να ελεγχκεί 
αν αυτό υποςτθρίηει αποτελεςματικά το χριςτθ. Θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται ςε ζνα 
ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ κάποια ςενάρια χριςθσ τα οποία αναλφονται ςε τυπικζσ 
ακολουκίεσ ενεργειϊν για κάκε εργαςία χριςτθ. Στισ ακολουκίεσ αυτζσ κα πρζπει να 
εξεταςτεί αν ο πρωτόπειροσ χριςτθσ μπορεί να ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν εργαςία με 
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια που γίνονται ςε κάκε βιμα τθσ ακολουκίασ:   
 θ επόμενθ ςωςτι ενζργεια που πρζπει να εκτελζςει ο χριςτθσ γίνεται ςαφισ από 
το ςφςτθμα; 
 ο χριςτθσ μπορεί να ςυνδζςει τθν περιγραφι τθσ ςωςτισ ενζργειασ που του 
παρζχεται από το ςφςτθμα με τον επόμενο ςτόχο του; 
 μετά τθν ενζργεια του χριςτθ, είναι αυτόσ ςε κζςθ να καταλάβει τθν απόκριςθ του 
ςυςτιματοσ, δθλαδι του είναι κατανοθτό αν ζχει κάνει τθ ςωςτι επιλογι; 
Κατά τθ διερευνθτικι εκμάκθςθ λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ, ο χριςτθσ : 
1. ορίηει αρχικά τουσ ςτόχουσ του, 
2. εξερευνά τθ διεπιφάνεια ϊςτε να ανακαλφψει χειριςμοφσ που τον διευκολφνουν 
ςτουσ ςτόχουσ του, 
3. επιλζγει κατά τθ γνϊμθ του τισ πιο κατάλλθλεσ ενζργειεσ και τισ εκτελεί, 
4. εκτιμά με βάςθ τθν απόκριςθ του ςυςτιματοσ κατά πόςον επιτεφχκθκε πρόοδοσ. 
Θ πιο πάνω μζκοδοσ χρθςιμοποιείται για τθν ανακάλυψθ ςχεδιαςτικϊν ατελειϊν του υπό 
αξιολόγθςθ ςυςτιματοσ. 
Από τουσ ζξι χριςτεσ που πιραν μζροσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ, οι δφο ιταν 
ειδικοί ςτισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και οι υπόλοιποι τζςςερισ ιταν φοιτθτζσ. Αφοφ 
αναφζραμε γενικά για τθ μζκοδο του γνωςτικοφ περιδιαβάςματοσ ςτουσ χριςτεσ αυτοφσ, 
ζπειτα είχαν ςτθν διάκεςθ τουσ μία ϊρα για να εφαρμόςουν δεκαοχτϊ ςενάρια χριςθσ 
ςτθν εφαρμογι. Στο Ραράρτθμα Α, παρακζτουμε τισ οδθγίεσ και τα ςενάρια που δϊςαμε 
ςτουσ χριςτεσ αυτοφσ. 
 
4.4. ΡΑ΢ΑΤΘ΢ΘΣΕΙΣ – ΣΥΜΡΕ΢ΑΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
 
Στθν ενότθτα αυτι παρακζτουμε τισ παρατθριςεισ που ζγιναν από τουσ χριςτεσ που πιραν 
μζροσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ και ςτθ ςυνζχεια κάποια γενικά 
ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθ διαδικαςία αυτι για τθ χρθςιμότθτα και τθ 
χρθςτικότθτα τθσ εφαρμογι μασ. 
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4.4.1. Ραρατθριςεισ χρθςτϊν ανά ςενάριο χριςθσ 
1ο Σενάριο Χριςθσ 
Στθν πρϊτθ εργαςία ηθτιςαμε από τουσ χριςτεσ να κάνουν μία νζα εγγραφι ςτθν 
εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα να εγγραφοφν με τθν ιδιότθτα του Κακθγθτι. 
Πλοι οι χριςτεσ κεϊρθςαν ςαφι τθν εργαςία και χαρακτιριςαν τθ φόρμα νζασ εγγραφισ 
ωσ απλι. Οι ειδικοί πρότειναν, επίςθσ, και κάποιεσ βελτιϊςεισ τθσ φόρμασ αυτισ. 
Συγκεκριμζνα, όταν κάποιοσ επιλζγει να είναι Κακθγθτισ, τθν εξαφάνιςθ του textbox για το 
ζτοσ ειςαγωγισ φοιτθτι και για καλφτερθ αξιοπιςτία τθσ εφαρμογισ, τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
ιδιότθτασ του χριςτθ αυτοφ είτε μζςω των κακθγθτϊν που υπάρχουν είτε μζςω τθσ 
γραμματείασ τθσ ςχολισ. 
2ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό ηθτιςαμε από τουσ χριςτεσ, που πλζον ιταν εγγεγραμμζνοι ωσ 
κακθγθτζσ, να αναλάβουν τθ διδαςκαλία ενόσ μακιματοσ. Και αυτι θ εργαςία 
χαρακτθρίςτθκε ωσ μία απλι και κατανοθτι διαδικαςία από τουσ χριςτεσ.  
 
Οι δφο ειδικοί, όμωσ, είχαν να προςκζςουν κάποια πράγματα για τθ διαδικαςία οριςμοφ 
ενόσ χριςτθ ωσ κακθγθτι μακιματοσ. Κακϊσ το να κάνει εγγραφι κάποιοσ ωσ κακθγθτισ 
ςτθν εφαρμογι είναι πολφ εφκολο, μπορεί να προκαλζςει προβλιματα λόγω τθσ 
δυνατότθτασ δθμιουργίασ και διαγραφισ μακθμάτων. Θ πρόςβαςθ αυτι ςε πλθροφορίεσ 
που ζχουν δθμιουργιςει άλλα μζλθ τθσ εφαρμογισ, κα ιταν καλό να ελεγχκεί πριν να 
υλοποιθκοφν κάποιεσ ενζργειεσ (όπωσ θ διαγραφι μακιματοσ). Ζνασ τρόποσ είναι θ 
ζγκριςθ από τουσ υπόλοιπουσ κακθγθτζσ ι κάποιασ μερίδασ αυτϊν και θ αναγνϊριςθ ότι το 
μζλοσ που ηθτά πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ είναι όντωσ κακθγθτισ και όχι απλό 
μζλοσ. Ζτςι, μία καλι λφςθ κα ιταν για να αναλάβει κάποιοσ τθ διδαςκαλία ενόσ 
μακιματοσ, να κάνει αρχικά μία αίτθςθ, τθν οποία κα εγκρίνουν οι κακθγθτζσ των 
υπόλοιπων μακθμάτων ι/και ο κακθγθτισ/ζσ που ίςωσ υπάρχει/ουν ιδθ ςτο μάκθμα αυτό, 
αν πρόκειται για ςυνδιδαςκαλία. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνδιδαςκαλίασ ενόσ 
μακιματοσ, για να μπορζςει να διαγραφεί το μάκθμα, κα πρζπει να εγκρικεί θ διαγραφι 
του και από τουσ υπόλοιπουσ κακθγθτζσ. 
Αμζςωσ μετά τθν επιτυχι εγγραφι του κακθγθτι ςτθν εφαρμογι, εμφανίηεται μία 
ενδιάμεςθ ςελίδα για τθν επιλογι διδαςκαλίασ μακιματοσ. Μετά τθν επιλογι μακθμάτων, 
θ ανάδραςθ που δίνεται ςτο χριςτθ δεν ιταν ικανοποιθτικι για τον ζνα από τουσ δφο 
εδικοφσ, ο οποίοσ κεϊρθςε ότι κα ιταν καλφτερθ θ μετάβαςθ ςτθ ςελίδα «μακιματα» και 
όχι ςτθν «αρχικι». Επιπλζον, και οι δφο πιςτεφουν ότι θ ςελίδα αυτι δεν είναι απαραίτθτο 
να υπάρχει κακϊσ και τθν πρϊτθ φορά τθσ ειςόδου ενόσ κακθγθτι ςτθν εφαρμογι, θ 
διαχείριςθ των μακθμάτων μπορεί να γίνει από τθ ςελίδα «μακιματα». 
Επιπλζον, ςτθ ςελίδα «μακιματα» μία πρόταςθ βελτίωςθσ τθσ εμφάνιςθσ αποτελεί θ 
ταξινόμθςθ των μακθμάτων ανά ζτοσ, όπου το ζτοσ κα αποτελεί μία νζα ςτιλθ και ο τίτλοσ 
τθσ κα μπορεί όταν επιλεχκεί να τα ταξινομιςει με αφξουςα ι φκίνουςα ςειρά. Ακόμθ, θ 
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αντικατάςταςθ των usernames των κακθγθτϊν από τα ονόματά τουσ αποτελεί ακόμθ μία 
πρόταςθ των ειδικϊν για τθν καλφτερθ αναγνϊριςι τουσ από τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. 
3ο Σενάριο Χριςθσ 
Θ εργαςία του ςεναρίου αυτοφ απαιτοφςε από τουσ χριςτεσ να ςτείλουν ζνα νζο μινυμα 
καλωςορίςματοσ ςτο μάκθμα που ανζλαβαν να διδάξουν. 
Θ μετάβαςθ από τθ ςελίδα «μακιματα» ςτθν «αρχικι» για τθν αποςτολι του μθνφματοσ, 
δεν ιταν άμεςα ςαφισ από όλουσ τουσ χριςτεσ. Ζνασ φοιτθτισ και οι δφο ειδικοί, αρχικά, 
αναηιτθςαν τθν αποςτολι μθνφματοσ ςτθ ςελίδα «μακιματα», όπου και βρίςκονταν. Στθ 
ςυνζχεια, όμωσ, ανταποκρίκθκαν κετικά και ολοκλιρωςαν το ςενάριο χωρίσ προβλιματα. 
Αν κάποιοσ χριςτθσ βρίςκεται ςτθ ςελίδα «μακιματα» και κζλει να ςτείλει μινυμα ςε 
κάποιο από αυτά, τότε πρζπει να μεταφερκεί ςτθν «αρχικι». Οι δφο ειδικοί κεϊρθςαν 
χριςιμθ τθν φπαρξθ ενόσ ςυνδζςμου «Νζο Μινυμα» ςε κάκε μάκθμα, το οποίο κα οδθγεί 
ςτθν «αρχικι» ςελίδα και κα εςτιάηει ςτο πλαίςιο του νζου μθνφματοσ με ςυμπλθρωμζνα 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχετικά με τον προοριςμό. Επίςθσ, πρότειναν και ζναν πιο απλό 
τρόπο μετάβαςθσ, δθλαδι τθν φπαρξθ τθσ επιλογισ «Νζο Μινυμα» ςτο μενοφ που 
βρίςκεται ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςελίδασ με τθν οποία απλά ο χριςτθσ κα μεταφζρεται ςτθν 
«αρχικι» χωρίσ, όμωσ, αυτι τθ φορά να είναι προεπιλεγμζνοσ ο προοριςμόσ.  
Επιπλζον, οι ίδιοι διατφπωςαν τθν άποψθ ότι πρζπει να υπάρχει ςελίδα για κάκε μάκθμα 
ξεχωριςτά ϊςτε να είναι πιο εφκολα διαχειρίςιμθ θ δραςτθριότθτά του. Τθν ίδια άποψθ 
είχε και ζνασ φοιτθτισ. Ακόμθ, για να διευκολυνκεί θ επικζντρωςθ τθσ προςοχισ του 
χριςτθ ςε μία ςτιλθ, μία άλλθ πρόταςθ ενόσ από τουσ ειδικοφσ είναι όταν επιλζγεται το 
όνομα ενόσ μακιματοσ από τθ λίςτα «Ανοιχτζσ ςτιλεσ», να προβάλλεται περιςςότερο θ 
ςτιλθ αυτι και οι υπόλοιπεσ είτε να αποκτοφν ουδζτερουσ χρωματιςμοφσ είτε να 
εξαφανίηονται προςωρινά, ενϊ ταυτόχρονα θ περιοχι «Νζο Μινυμα» να αφορά μόνο το 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα και ςτθ λίςτα «Αποςτολι προσ» να επιλζγεται ο αντίςτοιχοσ 
προοριςμόσ. Αυτό κα βοθκιςει, επιπλζον, ςτθν αποφυγι λακϊν και ςτθ λιγότερθ 
προςπάκεια από τθν πλευρά του χριςτθ. 
Μία ακόμθ παρατιρθςθ αφορά τθ λίςτα «Αποςτολι προσ», όπου, ςτθν περίπτωςθ που ο 
χριςτθσ είναι κακθγθτισ, καλό κα ιταν να υπιρχε θ δυνατότθτα να ςτείλει το ίδιο μινυμα 
ςε όλα τα μακιματα ςτα οποία διδάςκει. Ο ειδικόσ που το πρότεινε, επιχειρθματολόγθςε 
πάνω ςε αυτό, λζγοντασ ότι ο κακθγθτισ μπορεί να χρειάηεται να απουςιάςει κάποια 
θμζρα και να πρζπει να ενθμερϊςει όλα τα μακιματα τα οποία διδάςκει τθν θμζρα εκείνθ. 
4ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να αναλάβουν το εργαςτιριο ενόσ άλλου μακιματοσ 
και επομζνωσ να ορίςουν τθ ςυνδιδαςκαλία τουσ ςε αυτό. 
Θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ ιταν εφκολθ και ςαφισ, ενϊ οι παρατθριςεισ 
ςχετικά με το να αναλάβει κάποιοσ τθ ςυνδιδαςκαλία ενόσ μακιματοσ είναι ίδιεσ με αυτζσ 
τθσ δεφτερθσ εργαςίασ. 
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5ο Σενάριο Χριςθσ 
Το ςενάριο αυτό ηθτοφςε από τουσ χριςτεσ να δουν όλα τα μζλθ του μακιματοσ του 
οποίου είναι υπεφκυνοι για το εργαςτιριο. 
Θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ δεν ζγινε ςαφισ από τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν, κακϊσ κεϊρθςαν ότι μποροφςαν να δουν όλα τα 
μζλθ του μακιματοσ από τθ ςελίδα «μακιματα». Στθ ςελίδα αυτι, εμφανίηονται μόνο ζξι 
από τα μζλθ του κάκε μακιματοσ, ενϊ όλθ θ λίςτα των μελϊν διατίκεται ςτθ ςτιλθ του 
μακιματοσ ςτθν «αρχικι» ςελίδα. Ο μθ εντοπιςμόσ τθσ ςωςτισ τοποκεςίασ εμφάνιςθσ 
όλων των μελϊν, οδιγθςε και ςε αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ από τουσ ειδικοφσ.  
Επίςθσ, ςχετικά με τθν εμφάνιςθ ενόσ τμιματοσ των μελϊν του μακιματοσ ςτθ ςελίδα 
«μακιματα», ο ζνασ ειδικόσ πρότεινε τθν επιλογι τθσ ιδιωτικότθτασ του μακιματοσ κατά 
τθ δθμιουργία του, ζτςι ϊςτε να μθν είναι απαραίτθτο να εμφανίηονται τα μζλθ αυτά, αλλά 
ίςωσ μόνο το πλικοσ των μελϊν του. 
6ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο ατό ηθτιςαμε από τουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν μία νζα ομάδα για το 
εργαςτιριο του μακιματοσ το οποίο ανζλαβαν να διδάξουν. 
Οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν εργαςία αυτι ιταν ςαφείσ για όλουσ τουσ χριςτεσ, με 
τθ διαφορά ότι οι ειδικοί δεν αναγνϊριςαν τθ λειτουργικότθτα και το λόγο φπαρξθσ των 
ομάδων από τθ ςτιγμι που υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ μακθμάτων. 
Οι ομάδεσ μποροφν να δθμιουργθκοφν για διάφορουσ λόγουσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ 
εφαρμογισ, όπωσ είναι οι ομάδεσ εργαςίασ ςε κάποιο μάκθμα ι οι ομάδεσ που αφοροφν 
δραςτθριότθτεσ των φοιτθτϊν εκτόσ ςχολισ. Για να μπορεί ο χριςτθσ να βρει ευκολότερα 
τθν ομάδα που κζλει, κα ιταν προτιμότερο να υπάρχει κάποιοσ διαχωριςμόσ ι να υπάρχει 
πλθροφορία ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ ομάδασ, δθλαδι μία μικρι περιγραφι, για να 
μπορεί να αναγνωριςτεί ο λόγοσ φπαρξισ τθσ, γεγονόσ που αποτελεί πρόταςθ και 
παρατιρθςθ από τθν πλευρά των ειδικϊν. Ζτςι, θ οργάνωςθ των ομάδων ανά μακιματα 
ςτθ ςελίδα «ομάδεσ» είναι μία λφςθ, αν πρόκειται για ομάδεσ εργαςιϊν. Επίςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, κα ιταν επικυμθτό να υπάρχει πρόςβαςθ ςε αυτζσ μζςω τθσ ςελίδασ 
«ομάδεσ» και μζςω τθσ ςελίδασ του μακιματοσ για το οποίο χρθςιμοποιοφνται. Επιπλζον, 
κακϊσ ο αρικμόσ των ομάδων μπορεί να αυξθκεί πολφ εφκολα, κα ιταν καλό να μπορεί να 
γίνει θ εφρεςθ τουσ ανά μάκθμα ι ανά όνομα, δθλαδι να υπάρχουν γενικότερα εργαλεία 
αναηιτθςθσ ςτα πλαίςια τθσ ςελίδασ αυτισ. 
Επιπρόςκετα, κακϊσ θ δθμιουργία ομάδων ςτα πλαίςια μακθμάτων είναι μία ανάγκθ που 
ςυναντάται ςυχνά ςτθν εφαρμογι, οι ειδικοί παρατιρθςαν ότι κα ιταν καλφτερο ο 
κακθγθτισ να μπορεί να δθμιουργιςει ομάδεσ από τθ ςελίδα/ςτιλθ του μακιματοσ, 
επιλζγοντασ το πλικοσ αυτϊν με αποτζλεςμα να δίνεται ςε αυτζσ ζνα πανομοιότυπο όνομα 
με βάςθ το όνομα του μακιματοσ και να αποφεφγεται, ζτςι, θ χειροκίνθτθ δθμιουργία είτε 
από τον κακθγθτι είτε από τουσ φοιτθτζσ και θ αυκαιρεςία τθσ ονοματολογίασ τουσ. 
Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των μακθμάτων, καλι κα ιταν και θ φπαρξθ ςελίδασ για κάκε 
ομάδα ξεχωριςτά. Επιπρόςκετα, οι παρατθριςεισ που ζγιναν για τθν εςτίαςθ ςε μία ςτιλθ 
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μακιματοσ και ςτον προεπιλεγμζνο προοριςμό μθνφματοσ μετά από τθν επιλογι τθσ από 
τθ λίςτα «Ανοιχτζσ ςτιλεσ», ιςχφει και για τισ ςτιλεσ των ομάδων. 
Τζλοσ, μία πρόταςθ εξζλιξθσ των ομάδων, ςφμφωνα με ζναν από τουσ ειδικοφσ, αποτελεί θ 
προςκικθ των διαφορετικϊν ειδϊν και των κατθγοριϊν που μπορεί να προκφψουν από τθ 
χριςθ τθσ εφαρμογισ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ που κα δθμιουργθκοφν. 
7ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να «ανεβάςουν» μία διάλεξθ ςτο μάκθμα ςτο οποίο 
διδάςκουν και να διαπιςτϊςουν ότι είναι διακζςιμθ ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. 
Θ εργαςία αυτι ιταν κατανοθτι από τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν και δεν προζκυψαν 
προβλιματα. Πμωσ παρατθρικθκαν κάποια ςφάλματα, κακϊσ για να ςτείλει ο χριςτθσ το 
μινυμα ςτο ςωςτό προοριςμό και με τθ ςωςτι κατθγορία πρζπει να επιλζξει από διάφορεσ 
λίςτεσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία, όπωσ και ςυνζβθ με κάποιον από τουσ φοιτθτζσ, που ζκανε 
αυτό το ςφάλμα και, επομζνωσ, δε κεϊρθςε ςαφι τθ διαδικαςία. 
Ο φοιτθτισ που ζκανε το λάκοσ παρατιρθςε ότι οι λίςτεσ επιλογϊν κα ιταν προτιμότερο να 
παρακζτονται θ μία δίπλα ςτθν άλλθ και όχι με τον τρόπο που παρουςιάηονται, για να 
μπορεί να τισ διατρζξει ευκολότερα και να μθν παραλείπει κάποια, ςτο οποίο ςυμφϊνθςε 
και ακόμθ ζνασ φοιτθτισ. Επίςθσ, όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ 
μθνφματοσ ςτθν τρίτθ εργαςία, για τθν αποφυγι λακϊν και τθ διευκόλυνςθ του χριςτθ, θ 
αποςτολι μθνφματοσ που αφορά ζνα μάκθμα ι μία ομάδα κα πρζπει να μπορεί να γίνεται 
μζςω επιλογισ τθσ αντίςτοιχθσ ςτιλθσ από τισ «Ανοιχτζσ ςτιλεσ» και να προκακορίηεται 
ζτςι ο προοριςμόσ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ που προτάκθκε από ζναν από τουσ ειδικοφσ για τον 
προκακοριςμό του προοριςμοφ είναι θ φπαρξθ επιλογισ αποςτολισ νζου μθνφματοσ ςτθ 
ςτιλθ και ςτθ ςελίδα των μακθμάτων και των ομάδων μζςω των οποίων κα γίνεται θ 
μετάβαςθ ςτθν περιοχι αυτι, ςυμβαδίηοντασ με τθ λογικι με τθν οποία λειτουργεί θ 
επιλογι «Απάντθςθ». Το ίδιο κα μποροφςε να γίνει και για τισ κατθγορίεσ που είναι 
διακζςιμεσ ςε κάκε χριςτθ για να γίνεται άμεςα και θ επιλογι ςτθ λίςτα «Κατθγορία 
Μθνφματοσ».  
Ζνα πρόβλθμα που υπιρξε ςε αυτι τθν εργαςία είναι ότι δεν ζγινε αμζςωσ κατανοθτι από 
ζναν από τουσ ειδικοφσ θ ςφνδεςθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μθνυμάτων ςτο επίπεδο τθσ 
ςτιλθσ (Διαλζξεισ, Εργαςίεσ, Ανακοινϊςεισ) με αυτι ςτο επίπεδο αποςτολισ νζου 
μθνφματοσ. Επιπλζον, ο ίδιοσ κεϊρθςε τθν κατθγοριοποίθςθ που υπάρχει περιοριςμζνθ και 
ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ ενόσ κακθγθτι. Ζτςι, τζκθκε ζνα ηιτθμα χρθςιμότθτασ 
τθσ κατθγοριοποίθςθσ ςε ςχζςθ με το κατά πόςο θ κάκε κατθγορία μπορεί να περιζχει 
μόνο ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ υλικοφ ι κα ζπρεπε να ιταν πιο ελεφκερθ ζτςι ϊςτε να 
χρθςιμοποιθκεί με καλφτερο τρόπο και να υπάρχει μεγαλφτερο εφροσ επιλογϊν. 
8ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να δουν όλουσ τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. Θ 
ενζργεια που απαιτοφνταν για αυτι τθν εργαςία ιταν κατανοθτι, αλλά ςε πρϊτο επίπεδο 
ζνασ από τουσ φοιτθτζσ και ο ζνασ ειδικόσ αναηιτθςαν τθν επιλογι ςτο μενοφ ςτο πάνω 
μζροσ τθσ ςελίδασ. 
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Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ των ομάδων, ο ζνασ ειδικόσ πρότεινε ότι κα ιταν χριςιμθ θ 
φπαρξθ αναηιτθςθσ ςτα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ για να μπορεί να βρεκεί πιο 
εφκολα κάποιοσ χριςτθσ.  
Επίςθσ, καλό κα ιταν να υπιρχε θ δυνατότθτα διαφορετικοφ τρόπου εμφάνιςθσ των 
χρθςτϊν, φιλτράροντάσ τουσ κάκε φορά ωσ προσ κάποιο μάκθμα ι ομάδα για να μπορζςει 
ο χριςτθσ να βρει ευκολότερα αυτόν που αναηθτάει. Το φιλτράριςμα μπορεί, ακόμθ, να 
γίνεται με βάςθ το ζτοσ ςτο ποίο βρίςκονται οι χριςτεσ, ενϊ καλό κα ιταν να μπορεί να 
γίνει και αλλαγι τθσ αλφαβθτικισ ταξινόμθςθσ από αφξουςα ςε φκίνουςα και αντίςτροφα. 
Σχετικά με τθν ανάδραςθ που δίνεται από το ςφςτθμα, όταν ο χριςτθσ επιλζξει να 
«Ακολουκιςει» ι να «Μθν Ακολουκιςει» κάποιον, οι χριςτεσ παρατιρθςαν ότι είναι 
κατανοθτι. Οι ειδικοί πρόςκεςαν, όμωσ, ότι ίςωσ να ιταν προτιμότερο να δίνεται ωσ κετικι 
ανάδραςθ ότι ακολοφκθςε ι ότι ζπαψε να ακολουκεί  ο χριςτθσ κάποιον επιτυχϊσ με 
κάποιον άλλο τρόπο, όπωσ με κάποια γραφιςτικι απεικόνιςθ, και ταυτόχρονα να αυξάνεται 
ι να μειϊνεται και ο αρικμόσ των ατόμων που ακολουκεί ςτθν αντίςτοιχθ επιλογι του 
μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά. Σχολίαςαν, επίςθσ, το ότι το διαφορετικό χρϊμα των κουμπιϊν 
που εναλλάςςονται είναι ζνα βοθκθτικό χαρακτθριςτικό. 
Τζλοσ, μία ακόμθ πρόταςθ για αυτι τθ ςελίδα που ζγινε από τουσ ειδικοφσ, είναι να 
διατίκεται και θ πλθροφορία του ποιοι από τουσ χριςτεσ που εμφανίηονται ςτθ ςελίδα 
«Πλοι οι χριςτεσ» ακολουκοφν το χριςτθ για να μπορζςει αν το επικυμεί να τουσ 
ακολουκιςει και αυτόσ. 
9ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ να επιςκεφκοφν τθ ςελίδα ενόσ από τουσ 
κακθγθτζσ του τμιματοσ. 
Οι χριςτεσ κεϊρθςαν αυτιν τθν εργαςία εφκολθ και βρικαν χριςιμθ τθ δυνατότθτα 
μετάβαςθσ ςτο ιςτορικό κάποιου χριςτθ από διάφορα ςθμεία τθσ εφαρμογισ. 
Πςον αφορά τα ςτοιχεία του χριςτθ που εμφανίηονται ςτθ ςελίδα του ιςτορικοφ, κάποιοι 
χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειδικϊν, κεϊρθςαν ελλιπείσ τισ πλθροφορίεσ που 
παρουςιάηονται. Οι χριςτεσ αυτοί πρότειναν τθν προςκικθ του email, των μακθμάτων που 
διδάςκει αν πρόκειται για κακθγθτι, των χρθςτϊν που ακολουκεί και τον ακολουκοφν, τα 
μακιματα ςτα οποία ςυμμετζχει και ςτισ ομάδεσ αντίςτοιχα.  
Μία ακόμθ παρατιρθςθ αφορά τον τρόπο εμφάνιςθσ των μθνυμάτων ςτθ ςελίδα του 
ιςτορικοφ, θ οποία ιςχφει και για τισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ εμφάνιςθσ μθνυμάτων 
(«αγαπθμζνα», «@myself», «αναηιτθςθ» ςτθν καρτζλα μθνφματα). Οι χριςτεσ κεϊρθςαν 
χριςιμθ τθν εμφάνιςθ του πλαιςίου ςτο οποίο ζχει ςταλεί το μινυμα (όνομα μακιματοσ ι 
ομάδασ) και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει. Οι ειδικοί ςχολίαςαν, επιπλζον, ότι κα 
αποτελοφςε βελτίωςθ θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ ι φιλτραρίςματοσ των μθνυμάτων αυτϊν 
με τισ επιλογζσ αυτζσ. Ζτςι, θ πλθροφορία του πλαιςίου ςτο οποίο ςτάλκθκε το μινυμα 
καλό κα ιταν να είναι ςφνδεςμοσ και επιλζγοντάσ τον να ενεργοποιείται το αντίςτοιχο 
φιλτράριςμα. Επίςθσ, θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ με βάςθ τθ χρονολογικι ςειρά είναι μία 
επιλογι που πρζπει να διατθρθκεί. 
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10ο Σενάριο Χριςθσ 
Θ εργαςία που απαιτικθκε από τουσ χριςτεσ ςτο ςενάριο αυτό ιταν να ακολουκιςουν το 
χριςτθ του οποίου το ιςτορικό επιςκζφκθκαν.  
Θ εργαςία αυτι κεωρικθκε ςαφισ από όλουσ τουσ χριςτεσ και αναγνωρίςτθκε και θ 
ςυνζπεια που υπάρχει ςχετικά με τθν επιλογι αυτι.  
Οι παρατθριςεισ που υπάρχουν ςχετικά με τισ επιλογζσ «Ακολοφκθςε» και «Μθν 
Ακολουκείσ» είναι οι ίδιεσ με αυτζσ τθσ όγδοθσ εργαςίασ.  
11ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να δουν όλουσ τουσ χριςτεσ που τουσ ακολουκοφν και 
να ακολουκιςουν κάποιουσ από αυτοφσ. 
Θ απαιτοφμενθ ενζργεια για αυτι τθν εργαςία ιταν πλιρωσ κατανοθτι και ςαφισ από 
όλουσ τουσ χριςτεσ. Τα ςχόλια που υπάρχουν για τα κουμπιά τθσ ςελίδασ «Πλοι οι 
χριςτεσ» ιςχφουν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ. 
12ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να επιςκεφτοφν το προφίλ τουσ και να αλλάξουν τθν 
εικόνα προφίλ που χρθςιμοποιοφν. Πλοι οι χριςτεσ κεϊρθςαν τθν εργαςία αυτι απλι και 
δε ςυνάντθςαν κάποιεσ δυςκολίεσ. 
Σχετικά με τθ ςελίδα του προφίλ, υπιρξε θ επιςιμανςθ από τουσ ειδικοφσ ότι θ αλλαγι του 
κωδικοφ ςφνδεςθσ ςτθν εφαρμογι κα ζπρεπε να γίνεται ςε διαφορετικι καρτζλα, γιατί ο 
χριςτθσ μπορεί να προβλθματίηεται με το γεγονόσ αν πρζπει να ειςάγει τον κωδικό του για 
να κάνει μία αλλαγι ςτα ςτοιχεία του και τι μπορεί να ςυμβεί αν δεν το κάνει 
(παραδείγματοσ χάριν να χακεί ο κωδικόσ του). 
13ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ να ςτείλουν ξανά κάποιο από τα μθνφματα 
που εμφανίηονται ςτθν «αρχικι» τουσ ςελίδα.  
Θ εργαςία αυτι ιταν ςαφισ για όλουσ τουσ χριςτεσ. Μόνο ζνασ από τουσ φοιτθτζσ που δεν 
είχε γνϊςθ του όρου “retweet” δεν ανταποκρίκθκε αμζςωσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ αποςτολισ ξανά ενόσ μθνφματοσ και γενικότερα ενόσ μθνφματοσ κα 
ιταν χριςιμθ θ ανάδραςθ από το ςφςτθμα για τθν επιτυχι αποςτολι του για τον πιο 
εφκολο εντοπιςμό του, όπωσ παρατθρικθκε από τουσ ειδικοφσ. Μία προτεινόμενθ 
ανάδραςθ είναι να τυπωκεί ςχόλιο για τθν ενθμζρωςθ επιτυχοφσ αποςτολισ ςτθν περιοχι 
«Νζο Μινυμα» και να εςτιάςει, ςτθ ςυνζχεια, θ εφαρμογι ςτο ςθμείο όπου εμφανίηεται το 
μινυμα. 
Μία ακόμθ παρατιρθςθ ςχετικά με τθν αποςτολι μθνυμάτων είναι αυτι που αφορά τον 
προεπιλεγμζνο προοριςμό. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ χριςτθσ δεν επιλζξει κάτι από τθ 
λίςτα «Αποςτολι προσ», το μινυμα ςτζλνεται ςε «Πλουσ». Κακϊσ ζχει οριςτεί αυτόσ ο 
προεπιλεγμζνοσ προοριςμόσ, οι ειδικοί ςχολίαςαν ότι κα ζπρεπε να είναι εμφανισ και 
ςτουσ χριςτεσ. 
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14ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να βρουν όλα τα μθνφματα που περιλαμβάνουν το 
hashtag #news.  
Κάποιοι από τουσ φοιτθτζσ δεν ιταν ςυμφιλιωμζνοι με τθν ζννοια του hashtag και υπιρξε 
μία κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ και ςτθν ανταπόκριςθ ςτθν εργαςία αυτι. Μετά τθν 
επεξιγθςθ του όρου, όμωσ, υλοποίθςαν τθν εργαςία χωρίσ δυςκολία αναγνωρίηοντασ τουσ 
δφο τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να πραγματοποιθκεί. 
Μία βελτίωςθ που προτάκθκε από ζναν από τουσ ειδικοφσ, αφορά τθν γρθγορότερθ 
αναηιτθςθ με κάποιο hashtag μζςω ενόσ εφκολου url. 
15ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ ζπρεπε να ςτείλουν ζνα μινυμα που να περιλαμβάνει hashtag. 
Θ εργαςία αυτι ιταν ςαφισ για όλουσ τουσ χριςτεσ και δεν αντιμετϊπιςαν κάποιο 
πρόβλθμα οφτε οι χριςτεσ που ζρχονταν ςε επαφι για πρϊτθ φορά με τον όρο, αφοφ είχε 
παρουςιαςτεί ςε αυτοφσ ςτο προθγοφμενο ςενάριο. 
16ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ να προςκζςουν κάποιο μινυμα ςτα 
αγαπθμζνα τουσ και ςτθ ςυνζχεια να το βρουν. Θ εργαςία αυτι ιταν ςαφισ για όλουσ τουσ 
χριςτεσ. 
Θ ανάδραςθ που παρζχεται μετά τθν προςκικθ ενόσ μθνφματοσ ςτα αγαπθμζνα κάποιοι 
χριςτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν, κεϊρθςαν ότι δεν είναι αρκετι και ότι κα 
ζπρεπε να ςυνοδεφεται ταυτόχρονα από τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του αρικμοφ των 
αγαπθμζνων μθνυμάτων δίπλα ςτθν επιλογι «αγαπθμζνα» του μενοφ ςτο πάνω μζροσ τθσ 
ςελίδασ.  
17ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό οι χριςτεσ καλοφνταν να απαντιςουν ςε κάποιο από τα μθνφματα που 
εμφανίηονται ςτθν «αρχικι» τουσ ςελίδα. Θ εργαςία αυτι ιταν ςαφισ για όλουσ τουσ 
χριςτεσ.  
18ο Σενάριο Χριςθσ 
Στο ςενάριο αυτό ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ να διαγράψουν τθν ομάδα που 
δθμιοφργθςαν νωρίτερα. Θ εργαςία αυτι ιταν ςαφισ για όλουσ τουσ χριςτεσ.  
Οι ειδικοί κεϊρθςαν ότι αντί για τθ διαγραφι τθσ ομάδασ, θ οποία ςυνεπάγεται και τθ 
διαγραφι όλων των μθνυμάτων που ςτάλκθκαν ςε αυτιν, κα ιταν προτιμότερθ θ 
απενεργοποίθςι τθσ. Οι ομάδεσ που ζχουν δθμιουργθκεί ςε προθγοφμενα ζτθ και πλζον 
δεν χρθςιμοποιοφνται, καλό κα ιταν να απενεργοποιοφνται χωρίσ να διαγραφοφν 
απαραίτθτα. Με τθν απενεργοποίθςθ, ο χριςτθσ κα μπορεί να δει το περιεχόμενο τουσ 
αλλά δε κα μπορεί να ςτείλει ςε αυτζσ πλζον νζα μθνφματα, οφτε να γίνει μζλοσ τουσ. 
Ακόμθ, κακϊσ κα είναι ανενεργζσ, προτείνεται να μθν εμφανίηονται μαηί με τισ άλλεσ 
προκαλϊντασ ςφγχυςθ ςτουσ χριςτεσ. Μία εναλλακτικι πρόταςθ από τουσ ειδικοφσ, ιταν 
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να μποροφν να εξαχκοφν τα μθνφματα μίασ ομάδασ ςε κάποιο αρχείο πριν τθ διαγραφι 
τουσ με ςκοπό να υπάρχουν ωσ ιςτορικό για να μπορεί να το ανεβάςει κάποιοσ ςτθ ςελίδα 
του μακιματοσ (αν πρόκειται για ομάδα που εντάςςεται ςε κάποιο μάκθμα) και να 
αποτελοφν αρχείο αλλθλεπίδραςθσ των χρθςτϊν για χριςθ ςε κάποια ζρευνα ι ωσ 
παράδειγμα λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ ςε νζουσ χριςτεσ. Τα ίδια ςχόλια ιςχφουν και ςτθν 
περίπτωςθ διαγραφισ ενόσ μακιματοσ. 
4.4.2. Συμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ 
Οι χριςτεσ βρικαν αξιόλογθ τθν εφαρμογι και αναγνϊριςαν τθν προςπάκεια που ζχει γίνει 
από τεχνικισ πλευράσ. Εντοπίςτθκαν όμωσ μια ςειρά από προβλιματα που ζχουν ςχζςθ με 
τθν διεπαφι και τον τρόπο με τον οποίο καταφζρνει να μεταφζρει το νοθτικό μοντζλο που 
είχαμε ςτο μυαλό μασ ςε ςχζςθ με το πϊσ μποροφςαν οι χριςτεσ να τθν χρθςιμοποιιςουν. 
Το πρϊτο ςθμείο το οποίο ςχολιάςτθκε ωσ ζλλειψθ αφοροφςε τθ μθ φπαρξθ ξεχωριςτϊν 
ςελίδων για κάκε μάκθμα ι ομάδα ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ εφρεςθ του υλικοφ τουσ. 
Επίςθσ, ζνασ από τουσ ειδικοφσ ςχολίαςε ότι πρζπει να τονιςτοφν λίγο περιςςότερο τα 
εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά ζτςι ϊςτε να διαφοροποιθκεί θ εφαρμογι που 
δθμιουργιςαμε πιο ζντονα από υπάρχουςεσ εφαρμογζσ και να γίνει πιο φανερι θ 
λειτουργικότθτα τθσ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα χαρακτθριςτικά ςτα οποία πρζπει να 
δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ είναι θ δυνατότθτα επιλογισ μακθμάτων και θ δθμιουργία 
ομάδων ςτα πλαίςια των μακθμάτων. Τζλοσ, ανζφεραν ότι θ εφαρμογι ιταν οικεία προσ 
αυτοφσ και για αυτό το λόγο κα ιταν εφκολθ θ γενικότερθ χριςθ τθσ. 
 
4.5. Ρ΢ΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΤΘΣ  ΕΦΑ΢ΜΟΓΘΣ 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ και το ςχολιαςμό των πλεονεκτθμάτων και των μειονεκτθμάτων τθσ 
εφαρμογισ μασ, ςτθν ενότθτα αυτι κα προτείνουμε κάποιεσ μελλοντικζσ αλλαγζσ και 
προςκικεσ που μποροφν να γίνουν ςε αυτι με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ. 
Αρχικά, παρατθριςαμε ότι θ ςυγκεντρωμζνθ πλθροφορία όλων των μακθμάτων και των 
ομάδων ςτθν «αρχικι» ςελίδα τθσ εφαρμογισ δεν ιταν εφκολα διαχειρίςιμθ από όλουσ 
τουσ χριςτεσ κατά τθν πρϊτθ τουσ περιιγθςθ. Επομζνωσ, καλό κα ιταν ςτο μζλλον να 
προςτεκοφν ξεχωριςτζσ ςελίδεσ για κάκε μάκθμα και κάκε ομάδα ζτςι ϊςτε να υπάρχει 
ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτο υλικό τουσ. Στισ ςελίδεσ αυτζσ κα μποροφςαν να προςτεκοφν 
και κάποιεσ νζεσ λειτουργικότθτεσ, όπωσ είναι το φιλτράριςμα των μθνυμάτων ανά χριςτθ 
και ανά κατθγορία μθνφματοσ. Μία ακόμθ λειτουργικότθτα που κα μποροφςε να προςτεκεί 
είναι αυτι τθσ επιλογισ «Νζο Μινυμα» με το οποίο ο χριςτθσ κα μεταφζρεται ςτθν 
αντίςτοιχθ περιοχι τθσ «αρχικισ» ςελίδασ με προεπιλεγμζνο τον προοριςμό του 
μθνφματοσ. Επιπλζον, ςτθ ςελίδα αυτι ο χριςτθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται και για το 
πλικοσ των νζων μθνυμάτων που ζχουν ςταλεί ςε ςχζςθ με τθν τελευταία φορά ειςόδου 
του ςτθν εφαρμογι. 
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Επίςθσ, ςτθ ςελίδα των «μακθμάτων» για να επιτευχκεί θ καλφτερθ διαχείριςι τουσ από 
τουσ χριςτεσ, κα μποροφςαμε να προςκζςουμε το ζτοσ ςτο οποίο διδάςκεται το κάκε 
μάκθμα κακϊσ και να τα κατθγοριοποιιςουμε και να ταξινομιςουμε με βάςθ αυτό.  Μία 
δεφτερθ αλλαγι που κα μποροφςε να γίνει ςτθ ςελίδα, είναι να αντικαταςτιςουμε τα 
usernames των κακθγθτϊν των μακθμάτων με τα επϊνυμα τουσ για ευκολότερθ 
αναγνϊριςθ από τουσ χριςτεσ. 
Ακόμθ, θ ςελίδα των «ομάδων» κα μποροφςε να αλλαχκεί με ςκοπό τον ευκολότερο 
εντοπιςμό και τθν αναγνϊριςθ των ομάδων που ενδιαφζρουν το χριςτθ. Κακϊσ οι ομάδεσ 
μποροφν να δθμιουργθκοφν για διαφορετικοφσ ςκοποφσ, καλό κα ιταν να διαχωρίηονται 
και ςφμφωνα με αυτοφσ τουσ ςκοποφσ. Ο κυριότεροσ αυτϊν αφορά τισ ομαδικζσ εργαςίεσ 
των φοιτθτϊν και τθν εργαςτθριακι υποςτιριξθ του μακιματοσ. Επομζνωσ, ζνασ τρόποσ 
κατθγοριοποίθςισ τουσ είναι με βάςθ το μάκθμα ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται, ενϊ για 
τισ υπόλοιπεσ κα μποροφςε να προςτεκεί ζνα πεδίο περιγραφισ του ςκοποφ δθμιουργίασ 
τουσ και του περιεχομζνου τουσ. Επίςθσ, κα μποροφςε να προςτεκεί και θ ιδιωτικότθτα των 
ομάδων ωσ ζνα νζο χαρακτθριςτικό τουσ και ανάλογα με τθν επιλογι του αν θ ομάδα είναι 
δθμόςια ι ιδιωτικι να γίνεται με διαφορετικό τρόπο θ προςκικθ νζων μελϊν. Στθν 
περίπτωςθ τθσ δθμόςιασ ομάδασ, δε κα υπάρχουν αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ ςτθν 
ομάδα. Πμωσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ ιδιωτικισ ομάδασ, θ ζνταξθ νζων μελϊν κα γίνεται 
ζπειτα από πρόςκλθςθ που κα ςτζλνεται είτε από το διαχειριςτι είτε από χριςτεσ που 
είναι ιδθ μζλθ. Επιπλζον, όταν μία ομάδα είναι ιδιωτικι δε κα εμφανίηονται οφτε 
ενδεικτικά τα μζλθ τθσ ςτθ ςελίδα «ομάδεσ». 
 Μία βελτίωςθ που κα μποροφςε να υλοποιθκεί ςτθν εφαρμογι μασ αφορά τισ ςελίδεσ 
εμφάνιςθσ μθνυμάτων, δθλαδι τισ ςελίδεσ «Ιςτορικό», «Αγαπθμζνα», «@myself» και 
«Αναηιτθςθ» ςτθν καρτζλα «Μθνφματα». Θ ταξινόμθςθ που διατίκεται ςε αυτζσ τισ 
ςελίδεσ είναι χρονολογικι, αλλά κα μποροφςε να εμπλουτιςτεί με ταξινόμθςθ ανά χριςτθ 
(εκτόσ από τθ ςελίδα του «ιςτορικοφ» όπου εμφανίηονται τα μθνφματα μόνο ενόσ χριςτθ), 
ανά μάκθμα/ομάδα, ανά κατθγορία μθνφματοσ αλλά και να αντιςτραφεί θ χρονολογικι 
ςειρά ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να βρει κάποιο παλιό μινυμα. 
Επιπλζον, για να αυξθκεί θ αξιοπιςτία τθσ εφαρμογισ και να ελαχιςτοποιθκοφν τα 
περικϊρια αυκαιρεςίασ, πρζπει να γίνουν κάποιεσ αλλαγζσ ςτθν εγγραφι των χρθςτϊν ωσ 
κακθγθτζσ. Για να μπορεί ζνα μζλοσ να εγγραφεί ωσ κακθγθτισ κα πρζπει να υπάρχει ζνα 
είδοσ επιβεβαίωςθσ, όπωσ θ ειςαγωγι ενόσ κωδικοφ που κα ζχει δοκεί ςτο χριςτθ από τθ 
Γραμματεία τθσ ςχολισ και ο οποίοσ κα είναι μοναδικόσ για κάκε κακθγθτι ι θ 
επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ νζασ εγγραφισ του ατόμου αυτοφ από τθ Γραμματεία και θ 
ζγκριςι τθσ αν όντωσ πρόκειται για κακθγθτι ι θ απόρριψι τθσ ςε διαφορετικι περίπτωςθ. 
Επίςθσ, ςε περιπτϊςεισ ςυνδιδαςκαλίασ μακθμάτων, θ διαγραφι του μακιματοσ κα πρζπει 
να γίνεται μετά από ζγκριςθ όλων των κακθγθτϊν που ςυμμετζχουν. 
Επιπρόςκετα, ςχετικά με τθν ανάδραςθ που δίνεται ςτο χριςτθ για τα κουμπιά 
«Ακολοφκθςε» και «Μθν Ακολουκείσ» κάποιον άλλο χριςτθ, καλό κα είναι να ςυνοδευτεί 
από μία ακόμθ γραφιςτικι επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ 
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ταυτόχρονθσ ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν που ακολουκεί ςτο μενοφ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ 
ςελίδασ. 
Επίςθσ, ςτθ ςελίδα που εμφανίηονται όλοι οι χριςτεσ μία βελτίωςθ που μπορεί να 
προςτεκεί είναι θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ τουσ ανά ζτοσ φοίτθςθσ και θ εναλλαγι τθσ 
αλφαβθτικισ ςειράσ με τθν οποία εμφανίηονται από αφξουςα ςε φκίνουςα και αντίςτροφα. 
Ακόμθ, καλό κα ιταν να υπάρχει ενθμζρωςθ και για το αν κάποιοσ από αυτοφσ τουσ 
χριςτεσ ακολουκεί το ςυγκεκριμζνο χριςτθ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να το ανταποδϊςει αν το 
επικυμεί. 
Τζλοσ, όςον αφορά τθν «αρχικι» ςελίδα για να βοθκιςουμε το χριςτθ να εςτιάηει πιο 
εφκολα τθν προςοχι του ςε μία ςτιλθ, κα μποροφςαμε να αλλάξουμε τθ λειτουργικότθτα 
τθσ επιλογισ του ονόματοσ τθσ ςτιλθσ από τθ λίςτα «Ανοιχτζσ ςτιλεσ» και ςυγκεκριμζνα με 
τθν επιλογι αυτι να απενεργοποιοφνται οι υπόλοιπεσ ανοιχτζσ ςτιλεσ αποκτϊντασ ζναν 
ουδζτερο χρωματιςμό, ενϊ ταυτόχρονα ςτθν περιοχι «Νζο Μινυμα» κα επιλζγεται 
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Ραρακάτω αναφζρονται τα ςενάρια χριςθσ που πρζπει να εφαρμόςετε ζτςι ϊςτε να 
αξιολογθκεί θ ευχρθςτία τθσ εφαρμογισ. 
1. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να εγγραφεί ςτθν εφαρμογι ωσ κακθγθτισ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
2. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κζλει να ορίςει ςε ποιο μάκθμα τθσ ςχολισ είναι 
κακθγθτισ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
 
3. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κζλει να ςτείλει ζνα νζο μινυμα καλωςορίςματοσ 
ςτο μάκθμα που διδάςκει. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
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Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
4. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κα αναλάβει το εργαςτιριο ενόσ μακιματοσ που 
διδάςκει  ιδθ κάποιοσ άλλοσ κακθγθτισ και κζλει να ορίςει τθ ςυνδιδαςκαλία του 
ςτο μάκθμα αυτό. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
5. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κζλει να «δει» όλα τα μζλθ του μακιματοσ ςτο 
οποίο είναι υπεφκυνοσ για το εργαςτιριο. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
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B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
6. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κζλει να δθμιουργιςει μία νζα ομάδα για το 
εργαςτιριο του μακιματοσ αυτοφ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
 
7. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ-κακθγθτισ κζλει να «ανεβάςει» μία διάλεξθ ςτο μάκθμα που 
είναι κακθγθτισ και να διαπιςτϊςει ότι είναι διακζςιμθ ςτουσ φοιτθτζσ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
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 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
8. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να «δει» όλουσ τουσ χριςτεσ που υπάρχουν ςτθν 
εφαρμογι. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
9. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να επιςκεφτεί τθ ςελίδα κάποιου από τουσ κακθγθτζσ 
του τμιματοσ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
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10. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να ακολουκιςει το χριςτθ του οποίου το ιςτορικό 
επιςκζφτθκε. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
11. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να «δει» όλουσ όςουσ τον ακολουκοφν και να 
ακολουκιςει κάποιουσ από αυτοφσ. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
 
12. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να αλλάξει το προφίλ του και ςυγκεκριμζνα τθν εικόνα 
που χρθςιμοποιεί. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
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Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
13. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ επιςτρζφει ςτθν αρχικι του ςελίδα και κζλει να ςτείλει ξανά 
ζνα ενδιαφζρον μινυμα ενόσ μζλουσ τθσ ομάδασ του εργαςτθρίου ςτο μάκθμα ςτο 
οποίο υπάγεται το εργαςτιριο. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
 
14. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να βρει όλα τα μθνφματα με hashtag #news κακϊσ 
παρατθρεί ότι ζνασ χριςτθσ από αυτοφσ που ακολουκεί ζχει ςτείλει ζνα μινυμα με 
αυτό το hashtag. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
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B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
15. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να ςτείλει ζνα μινυμα το οποίο να περιζχει κάποιο 
hashtag. 
A.  Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
16. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να προςκζςει ζνα μινυμα ςτα αγαπθμζνα του και 
ζπειτα να το βρει. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
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 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
17. Ζςτω ότι ζνασ χριςτθσ κζλει να απαντιςει ςτο μινυμα κάποιου χριςτθ που 
εμφανίηεται ςτθν αρχικι του ςελίδα. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
 Ραροχι ςυντομεφςεων 
18. Ζςτω ότι το εξάμθνο ζχει τελειϊςει και ο χριςτθσ κζλει να διαγράψει τθν ομάδα 
που είχε δθμιουργιςει για το εργαςτιριο. 
A. Γίνεται ςαφισ από τθν εφαρμογι θ επόμενθ κίνθςθ που πρζπει να κάνει ο 
χριςτθσ ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ διαδικαςία; 
 
Ναι γίνεται ςαφζσ Πχι δεν γίνεται ςαφζσ 
  
 
B. Ροιοι από τουσ παρακάτω κανόνεσ μπορεί να παραβιάηονται; 
 Χριςθ απλισ και κατανοθτισ προσ τουσ χριςτεσ γλϊςςα 
 Διατιρθςθ ςυνζπειασ ςε ολόκλθρθ τθν διεπιφάνεια 
 Ραροχι κατάλλθλθσ ανάδραςθσ 
 Ραροχι εφκολων και ςαφϊν εξόδων διαφυγισ 
 Σχεδιαςμόσ για αποτροπι ςφαλμάτων χριςτθ 
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